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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JAN. 3, 1967 
Dr. Louis c. Stamatakos, dean of student services at Grand 
Valley State College, will give the keynote address at a Student 
Personnel Conference of the Wiscon in State University system at 
Stevens _Point, Wiscon in, January 7. 
Dr. Stamatakos' address, ''The Decade Ahead: Trends, Change, 
and Challenge for Student Personnel Workers," will be delivered to 
approximately 75 student services administrators and staff members from 
the Wiscon in system. 
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FOR IMME IATE RELEASE 
WRITTEN JAN. 5, 1967 
Mario Braggiotti, famed piano virtuoso, composer, and humorist, 
will appear at Grand Valley State College on January 17 at 1:00 p.m. in 
room 132 of Lake Huron Hall. His performance is being presented 
under the auspices of the Student Services Division Lecture-Concert 
Series and is open to the public free of charge. 
Long celebrated on the concert stage as a member of the duo-piano 
team of Fray and Braggiotti, Mr. Braggiotti is currently engaged in 
music composition and tri·-weekly radio music programs over station WQXR 
in New York City. 
Mr. Braggiotti was born in Florence, Italy. His parents, both 
accomplished musicians, provided a brilliant musical background and en-
rolled Mario in the New England Conservatroy of Music, in Boston, at the 
age of 12. At 17 he was sent to Paris to study at the Paris Conservatory. 
It was in Paris that he met Jacques Fray, with whom he formed the non-
famous piano-duo which lasted to Mr. Fray's death. 
After a record run in the London edition of ''Funny Face,'' th~ team 
came to America where they became featured radio network performers. Their 
Carnegie Hall concert with Maurice Chevalier was the premiere performance 
of Mr. Draggiotti's satirical Y~nkee Doodle Suite, a musical innovation 
that marked the debut of the l~ght touch in serious music which today 
forms the core of his one-man tour-de-for e. 
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P'OR If,fMEDIA'l'E RELEASE 
WRI'l"l'EN JAN. 6, 1967 
. 
, .. 
NOT CE OP MEETING 
To: All News Media 
'---. 
The annual meeting of the Board of Control will be held on Thur day, 
January 19, 1967, at 1:00 p.m. in room· 164 of ake Michigan Hall on
the campu . 
Nancy Bryant 
Director of Public Inforin~tion 
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BOARD OF CONTROL OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Agenda for 
Annual Meeting 
Janua~y 19, ~967 
1. Roll call and approval of minutes of prior meeting 
2. Reports 
2.1 Chairman 
2.2 President 
2.3 Tr~asurer and vice president for usiness affairs 
2.4 Vice president for academic affairs{ 
2.5 Dean of student services 
2.6 Chairman of citizens council 
3. New Business 
a. Election of officers for ensuing year 
3.01 Election of chairman 
3.02 Election of secretary and treasurer, and assistant 
secretary and assistant treasurer 
. Financial administration 
3.03 Acceptance of gifts and grants 
3.04 Approval of special udget for residence• hall operations 
3.05 Allocation of capital outlays fees being collected 
from students as part of their total tuition and fees 
c. Persona.1.. aumin:i.stra-cion 
3. 06 Approval of new appointm'ents, terminations, and other 
personal changes " .,, •. , 
3.07 Amendments to compensation schedule~for 1966-67 in re-
spect to new and certain existing'classifications and in 
respect ot starting;"rates for students employed on news-
paper 
3.08 Changes in personal policy to'comply with Fair La or. 
Standar.ds Act of 1966 and to effect other revisions 
3. 09 Appointments of management argaining committee for 1
negotiations with union representing pland employees 
d~ Facilities planning, construction, and use 
3.10 Names for Acad~mic Complex II uildings 
3.11 Authority to revise program for future Fine Arts uild-
ing 
3.12 Authority to provide grounds-cleanup work for participants 
in Kentfields Rehabilitation Project 
e. Academic affairs, 
3.13 Approval of minor policy changes in academic program 
and requirements and in high school course requirements 
for admission 
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f. Student services 
3.14 Authority to release students under certain conditions 
from their academic~year rental agreements for residence 
hall rooms and to permit agreements in .some cases for less 
than three terms 
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WRITTEN JAN. 9, 1967 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dr. Harold Hart, internationally known chemist and editor of ~H MICAL 
R VI WS, published by the American Chemical Society, wiil· speak on 
''Chemistry and Light'  at Grand Valley State College on January 16, at 8 p.m. 
in room 174 of Lake Superior Hall. The meeting is open to the public at 
no charge. 
Under the sponsorship of the Grand Valley Sigma Xi .Club, Dr. Hart 
will discuss phenomena such as the formation of colored molecules from 
colorless ones, the process of vision, the synthesis of molecules in which 
' 
the atoms are arr?nged in unusual geometries, and the formation of reactive 
fluorine-like molecules from methane, which ultimately lead to the syn-
the is of petroleum-like molecules from natur_al gas. 
Born May 14, 1922, Dr. Hart s undergraduate work was started at 
Brooklyn College and was completed at the University o"f Illinois. He
was graduated with highest honors in 1941 and completed a the is for his 
BS degree in chemistry. At Pennsylvania State University, he earned the 
MS degree in 1943 and the PhD degree in 1947. Dr. Hart joined the faculty 
of Michigan State University as an instructor in 1946, and became a full 
profes or in 1957, the positi9n he now holds. Since 1956 he has been a
consultant to the Whiting, Inqiana Research Laboratory of American Oil 
Company and Amoco Chemicals Corporation, ~ubsidaries. of r:,tandard Oil_ Com-
pany. Since 1958 he has been an editorial advisor in chemi~try to the 
Houghton Mifflin Company. 
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Dr. Hart is an active member of the American Chemical Society, 
and also holds membership in the Chemical Society (London), Sigma Xi, 
Phi Lambda Upsilon, Kre13ge-Hooker Library Association, a!'ld Association of 
Harvard Chemists. He ~s also a member of the American Association of 
University-Professors~ 
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WRITTEN JAN. 18, 1967 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Marcelle Mace Baker, mezzo-sopra,.no, will include select ons 
from Brahms, Strauss, and Ravel, among others, in a concert at Grand Valley 
State College on Sunday, January 29, at 3 p.m. in Lake Huron Hall Auditorium. 
The public is cordially invited, free of charge, to the concert and the 
reception followin  in Seidman House. 
Mrs. Baker was grad ated from the University of Delaware, 
~olumbia Uni.versi ty, and the Julliard School of Music. She has served on 
the faculties of Eastern New Mexico University, Portales, New Mexico; 
Madison College, Harri.~onburg, Virginia; ~nd Northern Illinois University, 
-,,.i 
,. # ' Dekalb, Illinois. As J a facult  member 
1
~he ga~e numerous 
appeared as soloist i11 oratorio. Her husband, Dr. A .. A.
- J 
recitals and 
Baker, is Chair-
man of the History of Science Department at GVSC. 
Accompanying her will be Reynolds Whitney, concert pianist 
and Professor of Piano at Northern Illinois University. Da~iel Kovats 
~ Ji n 
' 
( ,11irr~r,d J'(!I' 
"' 
will act as assisting artist on the viola. Mr. Kovats ecently joined the 
" \ f 
GVSC facult  after serving -as director of instrumental music at Grand 
Rapids Junior College for ten years. Mr. Kovats, a grad ate of t9e Univer-
sity of Michigan, is conductor of the Grand Rapids Youth Symphony and plays 
viola with the Grand Rapids Symphony. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JAN •. 18, 1967 
Grand Valley State College will hold its second annual 
Winter Carnival the week of January 30 to February 4. 
Among the features of this year's carnival events are snow 
sculpture depicting "Landmarks of the World," the Swiss Holiday Dance, a 
concert by the Grimm Brothers folksinging trio, dog sled races, two basket-
ball games pitting the GVSC Lakers against Midwestern College and St. 
Procopius, and ski and tobogg~~ races. 
GVSC President, Dr. James Zurnberg~will give a lecture on 
"Glaciers and Glaciology," and students will compete in a Broom Ball contest, 
a Powder Puff Bowl (girls touch football), and a Beard Growing contest. Com-
petition will also be held to select a Winter Carnival Queen to preside over 
the weeks events. 
The calendar of events is as follows: 
Tuesday, Jan. 13, 
TALENT SHOW and CORONATION of the Winter Carnival Queen 
Wednesday, Feb. 1, 
FEATURE LECTURE: President Zumberge 
''Glaciers and Glaciology'' 
"BROOM BALL" finals 
PEP RALLY and OPEN HOUSE 
Thursday, Feb. 2, 
"POWDER PUFF" Bowl finals 
BASKETBALL-GVSC0 VS Midwestern College 
Friday, Feb. 3, 
BASKETBALL-GVSC vs St. Procopius JAM SESSION: GRIMM BROTHERS 
Saturday, Feb. 4, 
DOG SLED RACES 
SKI and TOBOGGAN RACES 
SWISS HOLIDAY DANCE - Awardi~g of all prizes by Winter Carnival Queen 
7:30 pm 
3:00 
4:00 
7:30 
4:00 
'l:30 
7:30 
10:00 
10:00 
1.: 00 
9:00 
/ 
pm 
pm 
pm 
pm 
pm 
pm 
pm 
am 
pm 
pm 
Lake Michigan Hall 
Grand Traverse Room 
132 Lake Huron Hall 
Sports Field 
SKI CHALET-Ski Hill 
Sports Field 
Jenison Jr. High 
Jenison Jr. High 
Seidman House 
Sports Field 
Ski Hill ..z~, 
Lake Michigan H~ll;:;,, 
Grand Traverse Rm. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JAN. 24, 1967 
The Biology Department at Grand Valley State College will sponsor 
, .... , 
a series of seminars bringing to campus many well known persons to 
d_iscuss pertinent topics. The seminars, open to high school students 
and teachers, will be held on Mondays at 4:15 p.m. in room 174 of Lake 
Superior Hall. 
Dr. Howard Stein, Associate Professor of Biology at GVSC will discuss 
"The Elusive Mechanism of Stomata! Action or Marnrna Mia, There Goes 
Another Beautiful Hypothesi~," ~!I January 30. 
On February 13, Dr. Aina Valdmanis, Bi9logist at Grand Rapids Junior 
College and Chief Microbiologist at Butterworth Hospital, will talk on
"Human Cytogenetics - Chromosomal Aberration ." 
·Dr. Joseph D. Mann, Chief Pathologist at Butterw~tb--lklspital, ·will 
speak on "Chromosomal Analysis in Clinical Medicine" on February 20, 
and on February 27, Dr. Philip T. Clampitt, Assistant Professor of 
Zoology at GVSC, will discuss "Locomotion in Planktonic Crustacea." 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN JAN, 25, 1967 
Residents of the Hill District will answer their 
doorbells next week to find a Grand Valley State College student, 
armed with a questionnaire and ready to record their opinions 
on the city's facilities and problems. 
The Hill District residents will have a chance to 
state their attitudes toward their schools, fire and police· 
protection, taxes, city officials, and other municipal concerns. 
All res on~es will be kept confidential. 
The area of the survey is bounded by Michigan Street 
on the south, Leonard Street on the north, Division Avenue on
the ~est, and the Grand Trunk railroad tracks on the east. A 
50% random sampling of homeowners and renters will be asked to 
.participate in the social survey. 
The GVSC student interviewers are juniors and seniors 
enrolled in Behavioral Science Seminar. The purpose of the 
project, according to John A. Vonk, GVSC instructor in sociology, 
is to give the students a background in research methods and 
interview techniques, and to obtain opinions from a section 
of the city's population which includes a wide range of economic 
and educational backgrounds. 
The survey, to begin on January 30, has been approved 
by the Hill District Improvement Association, according to John 
Schermerhorn, President. 
END 
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FOR I MEDIATE RELEASE 
WRITT N JAN. 26, 1967 
"The Association" rock and folk singing group is ·coming to 
the Grand Rapids Ci~ic·Auditorium February 7 at 8 p.m .• "The Chantones" 
are also on the program. Their appearance is sponsored by the student 
governm~nts of Aquinas, Calvin, and Grand Valley Stat_e Colleges, in their 
first attempt to join forces ~n bringing name entertainers to the city. 
Proceeds from the show will go into college concert funds to bankroll 
future appearances of name groups. 
Tickets are oh sale on the campuses, at Gri~nell's downtown 
and Rogers Plaz ·a stores, and Civic ~µditorium. 
, END !. .. : i . 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 1, 1967 
Miss Dorothy Fochtman of 570 Fairfield, .W., Grand Rapid~, is the 
Grand Valley State College Winter Carnival Queen for 1967. Miss Fochtman 
was graduated from West Catholic High School and is a freshman at GVSC .
. First rummer up was Miss Toni Rubleski, a freshma.n, of 1324 Barbara, 
in Grand Rapids. Members of the court are Sue Kuieck, a sophomore, from. 
2113 Michigan, .E., Grand Rapids; and Sandy·smith, a freshman, from 2345 
Ducoma, . W. , G_rand Rapids. 
Miss Fpchtman was selected from 15 contestants by a panel of judges 
on Tuesday, January 31, on the basis of appearance, poise, and personali~y. 
The judges were Andy Amyx, Promotion Dir~ctor of WOOD TV; Alice Den Ho~~ander, 
Instructor at· the ancy Taylor Modeling and Finishing School, and member of 
the Board of Directors for the,. Miss Michigan and Miss Muskegon pageants, 
and Director of 0 their Charm School; and Shirley Clark, well-known person~ 
ality on WZZM TV Channel 13. 
The winner of Tuesday night's talent competition was Toni Rubleski 
who did a modern dance. Also receiving awards were Barry Lambeck of 
Kalamazoo who sang folk songs:,. and.. Dick Lawson, classical guitarist from 
Birmingham, Michigan. 
Miss Fochtman will.reign over the remaining events of GVSC's second 
annual Winter Carniv~l •. These, include: 
-more-
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Thursday, Feb. , 
7:30 pm FEATURE EVE T: Basketball, Midwestern 
College 
Friday, Feb. 3, 
noon 
3:30 pm
7:30 pm
8:00 pm
10:00 pm
Judging of Snow Sculpture 
Judging of.Beard Contest 
Basketball, St. Procopius 
FEATURE EVE T: GRIMM BROTHERS 
Satirical fol~singing trio 
Jam Session - following game 
Saturday, Feb. 4, 
10:00 am Dog Sled Races 
1:00 pm SKI and TOBOGGAN RACES 
9:00 pm SWISS HOLIDAY DA CE 
Awarding of all prizes by the Queen 
Band - The "In" Crowd 
page 2 
Jenison Jr. High 
132 Lake Huron Hall 
Jenison Jr. High 
Lake Michigan Hall 
Grand Traverse Rm. 
Sports Field 
Ski Hill 
Lake Michigan Hall 
Grand Traverse Rm. 
The Winter Carnival Week, which began January 30, has kept the 
Grand Valley State College students busy with such activities as creating 
snow sculptures depicting "Landmarks of the World," a lecture on "Glaciers 
and Glaciology" by GVSC President, Dr. James Zumberge, a Broom Ball contest, 
a Pow~er Puff Bowl (girls touch football), and a talent show and coronation 
of Miss Fochtman. 
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FOR IMM DIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 3, 1967 
Grand Valley State College officials responded to Governor 
Romney's recommended cut of $193,000 in reque ted operating funds for 
1967-68 with a stated dete.rmination to impose temporary economie  without 
impairing the quality and scope of the academic program at GVSC. 
"The reduced budget for 1967-68 will force Grand Valley to 
slo  down its library book acquisitions, to limit salary raises, and 
probably to postpone opening. some parts of its three new academic. 
buildings that are scheduled to be read  next fall," GVSC President 
James H. Zurnberge said. · "It appears that only by tax reform can in-
creased state revenues be provided to offset these cut backs." 
Zurnberge and presidents of other state colleges and univer-
sities met with Governor Romney Friday morning to discuss the impact 
of the governor's budget recommendations and the need for tax reform. 
GVSC had asked for state appropriations of $2,415,000, 
compared to $2,130,000 state appropriations for operations in the, current 
year. The original reque t would have allo ed for an enrollment in,the ,._ ,, -~. 
fall of 1967 of 1,800 students, whereas about 300 less are now expected. 
The lower number of students also means about $100,000 less revenue 
than originally budgeted from student tuition and fees. 
"GVSC i:- the only state college that concentrates exculsively 
on a four-year liberal education combined with optional teacher 
more 
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training," Zumberge added. "We. regard this role as the right one for 
us so long as the gro ing community colleges and the expanded multi-
purpose univer ities in Michigan are adequately serving the students 
of this state in other w~ys. 
"GVSC's commitment to a quality liberal education apparently 
means a gradual gro th in enrollment," he said, "and yet as a new 
college we believe that GVSC should continue along its pre ent line 
of development rather than pattern ·itself after some other state 
institution." 
GVSC ope~~d in September, 1963, with a fre hman class of 226, 
15 faculty members, and one building in operation. Its enrollment at 
the beginning of winter term, 1967, stands at 1,296, served by 90
faculty members, with eight buildings in operation, four under con-
struction, and another on which the start is due in early summer. 
END 
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FO  IMMEDIATE ELEASE 
RITTEN FEB. 10, 1967 
Dr. James H. Zurnberge, president of Grand Valley 
State College, has been invited to present the main address at 
the initiation of members to the Honor Society of Phi Kappa Phi, 
University of Michigan Chapter. 
Zurnberge' s talk., "The Education of Young Scholars ,·11 
ill be given at 8 p.m. February 16 in the ackham Building, 
Ann Arbor. 
A graduate of the University of Minnesota, here 
he received his PhD in 1950, Zurnberge as a member of the 
faculty of the College of Literature, Science, and the Arts of 
the University of Michigan from 1950 to 1962. He as appointed 
full professor there in 1960, two years before becoming president 
of GVSC. 
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FOR I EDIATE RELEASE 
RI EN FEB. 13, 1967 
Area psychologists will describe the variety of tasks they perform 
at a program on "Psychologists at ork" to be held at Grand Valley State 
College arch 4. he morning-long program sponsored by the GVSC Psych,-
ology Club and the Grand Rapids Area Psychology Association, will feature 
brief talks ·by seven local men in different fields of psychology. Oppor-
tunities for question and discussion are part of the schedule, expecially 
at the lunch meeting that will wind up the morning-long program. College 
students and faculty from GVSC and Calvin, Hope, Aquinas, Grand Rapids 
Junior and uskegon Community Colleges are invited to attend. 
Dr. Arthur DeLong, GVSC professor of psychology, is in charge of the 
l 
program. Speakers include Dr. F. Philip VanEyl, head of the psychology 
department at Hope, academic experimental psychology; Dr. Roelof J. 
Bijkerk, head of.Calvin's psychology department, academic· social 
psychology; Dr. illiam eyer, consulting psychologist, industrial 
psychology, and Dr. Leonard VandeLinde, private ciinical psychology. 
Also on the program are Dr. illiam Kooistra, head psychologist at 
Pine Rest Christian Hospital, institutional clinical psychology; Dr. 
Eugene Scholton, psychologist of the Holland Public Schools, school 
psychology, and Dr. Paul Fuller, psychologist with Lear-Seigler, Inc., 
psycho-te hnology. 
he morning meetings will be held in Lake Huron Hall and the lunch 
in he Commons. Reservations may be made with Dr. beLong at-GVSC, 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB, 15, 1967 
Grand yall:,ey State College has qualified for an "A" rating in 
the 1967 edition of 1'.Report of .Credit· Given by Educational. 
Institutions," it ~as announced today by GVSC president James H.
Zumberge. 
The "Au rating entitles a GVSC student to have his transcript 
of record given full value by institutions throughout the nation 
reporting to The American Association of Collegiate Registr,ars and 
Admissions Office-rs, publishers of the book. 
G~eC was granted accreditation by the Michigan c·ommission on
College Accreditation last ~une,.after evaluation by a team oLed-
ucators from other colleges in the state. It is also a Candidate 
for Accreditation by the North Central Association, accrediting 
body for this region. Full accreditation from NCA is expected 
during the next academic year. 
! 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 17, 1~67 
-'.
1The SJgnificance~of Louis Leakey'~ Recent _Finds in East Africa" 
will be the subject-of· the third in a series of lectures sponsored 
by Grand Valley,State Colle~e Sigma Xi Club. 
The illustrated talk bf William R. Maples, Western Michigan 
- . 'Uniyersi.ty assistant professoi; of sociology and anthropology, will 
be giv~n tue day at 8 p.m. in !'14 Lake Superior Hall. The public 
is invited at no charge. 
Maples received his BA and MA from the University of Texas and 
is presently a candidate for PhD from that university. For the past 
three years he served as manager of Primate Research Stations in 
Kenya, during which ~ime he was shown sites and fossil  by Dr. Leakey. 
END 
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FOR IMMEDI·ATE RELEASE 
RITTEN FEB, 17, 1967 
Examining rare volumes of work by Erasmus, fifteenth 
century writer and scholar, are Dr. Quirinus Breen, Professor 
of History, and G. Thomas Bulthuis, Assistant Librarian at 
Grand Valley State College. 
A collection of twelve books, many of them on loan 
from the Un. of Michigan's Rare Book Department, and valued at 
$6,300 will be on vie  to the public in Lake Huron Hall Library 
during the Grand Valley Erasmus Quinquecentennia·l, presented on 
February 23 and 24. 
Shown in the photo are "Adages of Erasmus," printed 
by Aldus Manutius in Venice, 1508;, "Greek and Latin New Testa-
ment Edited by Erasmus," (dedicated to Pope Leo X), printed by 
Froben in Basel, 1516; Vol. l of ".Collected Works of Erasmus," 
printed by Froben, 1540; and Vol. l of "Collected Works of 
Erasmus," printed in Leiden, 1703 (facsimile edition). 
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FO IMMEDIATE ELEASE
RITTEN.FEBo 17, 1967 
"Vietnam Aid Program" will be the subject: of a talk 
1 
by Dr. esley Fishel, Political Science professor from Michigan 
State University, at Grand Valley State College on ednesday 
afternoon, March.! at 4:30. 
Dr. Fishel is j •."' the author of many books and articles 
on Vietnam and.Asia. In ,the late 195O's and early 196O's he 
. 
headed the Michigan State Univers_ity mission to Vietnam. 
His speech will.be given in Seidman House at GVSC 
and is open to s.tudent, faculty, staff and publ'ic attendance  
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 20, 1967 
The Grand Valley State College Concert Band, 
under the direction of Professor Daniel Kovats, will travel to 
Ionia and Cascade, Michigan, for concert appearances on March 3. 
The group will perform at Ionia High School at ll:00 am, and at 
the Ionia State Hospital at 2:00 pm. Following the concert, 
the band will tour the facilities of the hospital. At 8:00 pm, 
the group will appear as a feature 6f the Cascade Christian 
Church's concert series. 
A highlight of the programs will be a trombone solo 
of the "Marceau Symphonique," played by Doris Herlein. 
END 
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College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 20, 1967 
Doris G. Herlein, daughter of Mr. and Mrs. Merline 
L. Herlein, 1321 Spring Street, Muskegon will be the feature 
soloist at the March_ :3 performances of the Grand Valley State 
College Concert Band in Ionia and Cascade, Michigan. She will 
be playing the trombone solo of "Morceau Symphonique." The band 
is scheduled to appear at the Ionia High School at 11:00 am, the 
Ionia State Hospital at 2:00 pm, and the Cascade Christian Church 
at 8:00 pm. 
END 
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Circle K members at Grand Valley State College used a seven-
day card marathon to publicize their group to prospective members. 
David Hutton, club president, believes this was the longest game 
of "Hearts" ever played. 
The marthon began at 6:00 pm, Friday, Feb. 24, and continued 
day and night, to 6:00 pm, Friday, 'March 3. Alternating teams of 
students took part in the lounge of Copeland House, with off-
campus students taking over during the day and resident students 
participating at night. No student. could.play for.more. than, three 
hours a day, so class work was not interrupted. Coffee and donuts 
were supplied by the campus food service and by the women 
residents of Copeland House. 
Circle K, a college group sponsored by the Grand Rapids West Kiwanis 
Club, is a service organization and hopes with publicity and sub-
sequent increased membership to be able to assist GVSC more actively 
in future campus projects. More than twenty-five new members were 
added during the marathon. 
The team pictured includes: Robert Mangus, vice president of 
Circle K, 1730 s. Dearing, Parma; James Hiddema, 5754 Murray Road, 
Whitehall; Jock Mackenzie, 535 Lakepointe, Grosse Pointe; David 
Hutton, 1446 Colorado S.E., Grand Rapids; and Robert Ellis, 1133 
Hoyt S.E., Grand Rapids. ' 
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Members .of the 'Grancii Va·l!ley State College  Concert Band 
are shown boarding the GVSC bus for their Frida , March 
3 tour to Ionia and Cascade, Mich gan. The mus cai program 
entitled, "Contrasts n Concert,  was presented at.Ionia 
High School, Ionia State Hosp tal, and. Cascade Christian 
Church. The Concert Band s made up of fifty-one members . 
and s under the d rection of .Daniel Kovats, Asst. 
Professor of Music, second from right n photo • 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 22, 1967 
Grand Valley State College sophomore Edward . 
Davison has been elected to a year's term as lieutenant-
.' 
governor of Circle K, Michigan District Division C. 
Davison,-a graduate of Ottawa Hills High School 
• who lives at 839 Cadillac Dr., SE, served as treasurer of 
the GVSC Circle K Club, a service organization sponsored by 
Grand Rapids West Kiwanis Club. 
• 
As lieutenant-governor he will serve as delegate 
to Circle K International Conference, held this year at 
Ottawa, Canada, in August. 
END 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEJ.\SL 
WRITTEN MARCH 1, 19G7 
Three foreign language plays, one each in French, German 
and Spanish, will be presented at Grand Valley State College on
Tuesday, April 11,.from 12:30 pm to 2:45 pm in Room 132 Lake Huron 
Hall. Students and teachers in area high school language depart-
ments,as well as GVSC students, are invited to attend 
' .... !i'" 
> ' 
the J?rO-
gram. Those attending may see one, two, or all three plays, de-
pending on the language in which they are interested. The plays 
. ' 
are: "La Farce de Matire Pathelin," a French comedy,' "Draussen 
vor de Tur," a German radio play, and "Rosina es Fragii, 11 a Spanish 
comedy. 
Individual play programs, refreshments, tours of the Grand 
Valley State College campus, and information prochures about the 
,.f ~0:1 r· ~ 
college will be available to visiting teachers and students .• 
END 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 2, 1967 
ine students will be graduated from Grand Valley 
State College at the end of the winter term March 21. They 
will be honored at a luncheon Friday, March 10 at 12:15 p.m. 
in The Commons. 
The graduates include Ardith L. Anderson, Grant; 
Philip J. Hec_ksel, Coopersville; Jean ~. MacDonald, Hup.sonvilie.;. 
Patricia J. Moes and Mrs. Corrine s. Carey, Grand Rapids,.who 
will receive BA degrees and elementary teaching certification • 
. ·.:· 
Graduates who will receive secondary teaching 
' ' 
certificates and BA degrees are Mrs. ancy J.. King, Wyoming; 
..... 
• ,J 
Mrs. ancy B. Kolenbrander, Zeeland, and Joyce M. Roberts, 
Sand Lake. I Jame.s E. Moore, Grc1nd Rapids, will receiv4a his 
BA ~egree, and Kenneth J. Hovingh, Coopersville, .a gr~duate 
of Hope.College, will receive his secondary teaching 
certification. 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRIT EN MA H 6, 1967 
A.$6,000 grant from the Population Council, Inc., 
of New York City has been awarded to Grand Valley State 
College as planning money for two GVSC professors working 
on a follow-up study of 3,500 individuals who began first 
grade in 1922. The original Congitudinal study of children 
in three New England school systems, conducted by the'Psycho-
Educational Clinic at Harvard University, measured physical 
and academic development of the pupils from their sixth through 
their eighteenth years. It is the largest such study in the 
u.s. of simultaneous physical and mental growth of children. 
The follow-up study will continue physical mea~uremen~ and 
record occupational status and number of children, among
other areas. 
Dr. Carl J. Bajema, GVSC assistant professor of 
zoology, and.Dr. Arthur R. DeLong, GVSC professor of psycholqgy, 
will plan the study in collaboration with Harvard University 
faculty mem ers, anthropologist Dr. Albert Damon and psycholo-
gist Dr. Jerome Kagan, and GVSC psychology professors Dr. 
H. Weldon Frase and Dr. Charles M. Greenshields. 
-more-
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The GVSC team will further analyse origin?l data, 
now in possession of the college, as well as follow-up data 
on as many of the first group as can be located and on their 
children. 
Bajema will spend the summer at Harvard refining 
plans for the follow-up study. He is now on a leave of 
' ._ 
• ; . .! 
absence from GVSC as Senior Population Fellow in Demography 
and Populati9n Genetics at the University of Chicago. He 
states that the follow-up study wi~l take three years' time 
and that h~ is seeking additional f.unds to finance it. 
END 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN MARCH l,0, 19.67 
' . 
A pa~el pres~ntation, "The Pr<?blems of Minority· 
Groups in Ame.rica," will l:le presented .Tuesday,. March' 14 at 3: ~0
pm ~n the campu~ of Grand Valley State. College in Lake Superior 
Hall. The prograJI\ is sponsQr~d jointly by the Grand Rapids >' • 
urb~n League an~ ;he GVSC Young Democrats. 
Member~ of tlle panel will be: Father Hugh Mic:t:iae_l 
Be~pan, Grand R~p;ds D_ioces ~irector of radio and TV and · 
Di;o!jli:;:t;pr of raqip s~ation WX'.fO, Aqui,nas College; Mrs. Samuel 
Ho~9¥it~; vice-pf~~ident, 
Si~~~-rh<;>OdS anQ m,~b~r of 
~~coigan Organization of Temple 
' . . 
~a~fHJsah and B'nei B'rith; Mrs. Donal~ 
Jq~m,on f Vi<:e-pf~~t<ient, Wpffieps G~ild, Grand Rapids Urban L_eague 
a11q J;)oard memb,i- of North P~r~ Presbyterian Church; pr. dward 
. 
. . 
Jo9,s, speciali~~ ip~erna~ ~~~icine on:the itaff~ o~ S~. Marr's 
an~ J3+9dgett Hqijp.+;als, an~ ffifil!!lb~r of the Kent·county Medical 
' ' 
SQ~ie~y and th~ "AACP; and Mrs. Leonard Newman, member of the 
.,, I)'. -, • ,,,, . t ' ' 
b~,rd pf trus~,p,a gf Templ,e ~manuel and former pr_es ident of 
ijM~~s.!iah; 
Sh~t~ talks ~~~h panel member will be followed. by 
, ij~~~~ioh a~1 ~-n~wer pe:ri~a! 
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·FOR IMME IATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 13,1967 
The summer term at Grand Valley State College will 
offer for the first time special intensive s~udy c,ourses, de-
signed to allow a student to complete a full term's work in 
just five weeks. 
The first half of the summer term., from June 20 to 
July 27, will offer five intensive study courses, Arts and 
Crafts for Children, History of Modern Western Art, Organic 
Che~istry, Contemporary English (linguistics), and Descriptive 
Astronomy. The second five weeks, from July 28 to September 2, 
will offer a continuation of the chemistry course and Introduction 
to Sociology. 
A Summer Program in Ecology, open to college upper-
classmen and high school science teacher,s, will also be offered 
at GVSC during the summer term. The program, consisting of three 
courses in related fields of biology, will include Lake Michigan 
cruises on the newly-· quipped research vessel Angus, owned by 
GVSC. 
Two non-credit courses, Photography (during the first 
I ' 
five weeks) and Drawing and Design (during the second) are open to 
those who wish to enroll without seeking regular admission to the 
college. 
more 
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The regular summer school program of 42 courses in 
16 different departments is open to GVSC students and to students 
from other institutions. Qualified high school. students may also 
enroll. College credit will be granted these students by GVSC 
after graduation from high school. 
A. J. Woolford, staff tutor in history at Oxford 
University will teach two history courses at GVSC, Nineteenth 
Century Europe and Twentieth Century Europe. Mr. Woolforth, 
who received his MA degrees from Oxford and from Cambridge 
Universities, has been appointed visiting professor of history 
for the summer term. 
Further information on the summer program can be 
obtained from the GVSC Admission Office, Allendale, Mich. 
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FO  IMMEDIATE ELEASE 
RITTEN MARCH 15, 1967 
Senior Government Day, a presentation of the Continuing 
Education Service of Michigan State University, will be held 
on the campus of Grana·valley State College, Thursday, March 
23, 1967 beginning at 8:30 am. The program is devoted to talks 
and discussion among talented Kent County high school students 
and consultants in the areas of state public service. 
About 250 students from Grand apids high schools are 
e pected to take part in the dialogue concerning courts, law 
enforcement, legislation, welfare, health and morality, political 
parties, area development and planning, education, intergroup 
relations and civil rights, and taxation. 
Introductory remark  to the assembled students will be 
followed by meetings of smaller units with the consultants for 
resource discussions, and finally the entire group will meet for 
a concluding session and reporting. 
The Continuing Education Service presents this type of 
program throughout the state from January through April, for the 
purpose of interesting students in governmental service and 
activities. 
-more-
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Coordinators for the March 23 program are Mr. Stanton 
Todd, MSU director of Senior Gover~ment Day, Mr. D. Hale Brake, 
director, Education Division, Michigan State Association of 
Supervisors, Mr. John Cook, Government teacher, Creston High 
School, and Dean Arthur Hills, Grand Valley State College. 
END 
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FOR !~MEDIA E RELEASE 
WRITTEN ARCH 15, 1967 
"College Ambassadors," a grou  of students from Grand Valley State 
College will be calling on their hometown high schools during the s ring 
tenn break. As "ambassadors" they will meet with high school students, 
counsel ors, former teachers and fonner schoolmates to discuss in grou s or
individually the rogram at GVSC. Cirriculum, student activities, s orts 
events, and housing are some of the to ics they will resent. Dean Louis 
Stamatakos, Dean of Student Services, is shown giving final instructions 
to the GVSC students, including Constance Brown, Grand Ra ids, ichael 
Zimmennan, anistee, Patricia oes, Grand Ra ids, David ultack, New 
Buffalo, Linda Cole, Belding, and Terry W. Allen, Grosse Point. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN MARCH 17, 1967 
Louis C. Stamatakos, Dean of Student Services at Grand Valley
State College will attend t e National Convention of t e Ameri an 
Personnel and Guidance Association in Dallas, Texas, Saturday, March 
18 t roug T ursday, March 23. Dean Stamatakos is a member of t e
executive committee of t e Ameri an College Personnel Association 
and will be c a.innan of a rogram resentation entitled: "A New 
Morality: Pressures on Student Healt  and Personnel Services." The 
rogram will feature Dr. W. Max Wise, rofessor pf ig er education, 
Columbia University; Dr. E. D. Mattmiller, M.D., director of student 
ealt  services, O io University; Dean James G. Allen, dean of
student life, Texas Tec nological College; and Dr. Leo S rinkle, 
counselor and rofessor of ysc ology, University of ~Jyoming. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 20 ,_ 1967 
Dr. Carl R. Meloy, professor of c emistry and c airman 
of the division of sciences and mathematics at Grand Valley 
State College, as received a second National Science 
Foundation grant for continuation of is research into the 
·preparation and study of properties of furoxan compounds; 
Dr. Meloy began research last summer in this area at 
the University of Tennessee under an NSF Summer Participation 
Program and wiil locate there again this summer. He continued 
is work with furoxan compounds during the 1966-1967 academic 
year at GVSC under an NSF extension grant. 
END 
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FOR IMMEDIATE REiEASE 
WRITTEN MARCH 02, 1967 
Counselors from Grand Haven schools attended a
coffee., tour of the campus, .and luncheon at Grand Valley 
State College, Friday, Ma.rc 17. During the informal coffee 
our with administrative officers, faculty, and GVSC 
counselors, Vice Presi~ent George T. Potter gave a brief 
istory of GVSC and a description of the summer program 
·offered by the college. T e Grand Haven counselors then 
divided into smaller groups for escorted tours .of the. campus, 
followed by luncheon at the GVSC. student center, T e Commons . 
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FOR L"'WlEDIATE REL.E.l\SE 
WRITTEN MARCH 22 0 1967 
'I·he Michigan State University Jazz Band will appe~r 
at Grand Valley State College's Gra·nd Traverse Room on 'l'uesday 0 
March 2Bo The group 0 under the direction of Robert Curnow, will 
feature compositions and arrangements by such noted jazz arrangers 
as Quincey Jones, Shorty Rogers, and Sy Zentner at the 2g30 porno 
concerto 
The Michigan State University Jazz Band 0 a former 
first=p.lace winner in the Midwest Collegiate Jazz Festival at 
the University of Notre Dame, is reportedly one of the most 
versatile musical aggregations in the Midwesto 
It features a library of original arrangements and 
compositions done by members of the orchestrao The style of 
the band is varied to show the versatility in interpretation of 
these arrangements as well as of compositions by many of toda.y's 
top jazz arrangerso 
Soloists are Mark Gridley, tenor sax1 Jim DeCamp0 
alto sax; Al Kaplan, trombone; Greg Hopkins, trumpeti Glen 
Ste'renson 0 piano1 and Keith Warnick, guitaro 
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FOR I EDIATE RELEASE
WRI'r EN ARCH 23, 1967 
he idwest Junto, an association of historians 
of science  will hold its tenth annual meeting at Grand Valley 
State College arch 30 - A ril 1. 
GVSC rofessors A. Albert Baker and Daniel Clock 
are in charge of the rogram, which 60 ersons are expected to 
attend. 
Papers on many aspects of the history of science 
will be given by faculty members from ac urray College, Oklahoma 
State, University of Oklahoma, Case Institute of echnology, Kent 
State, University of issouri, Indiana University, Antioch, 
University of Wisconsin, idwestern, and Ohio State. 
GVSC resident James H. Zumberge and vice resident 
for academic affairs George . Potter will address the group at 
its banquet arch 31. 
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Office of Public IniEormation 
College Landing 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 27, 1967 Allendale, Michigan 49401 
An introduction to programming of digital 
computers was the p1:1rpose of two recent trips by Grand 
Valley State Col'leg,a mathematics major students and GVSC 
faculty members to ;!\.rgonne National Laboratory, Argonne, 
Illinois. Computer installation was described by Mr. J .• 
E. Baird, Argonne c,:,ordinator of the Office of College and 
University Cooperation, and Dr. G. s. Pawlicki explained 
the Fortran "langua•;e·" programming. The students were then 
given the opportunity to feed mathematical proglems into 
the computers themselves for solution. 
Pictured at the Argonne computer center are: 
an. Argonne employee; Kenneth Hovingh, Coopersville; Stanley 
Bode, Fremont; and Susan Nelson, daughter of Mr. and Mrs. 
Nolan Nelson, Kalamazoo Avenue, S.E., Grand Rapids. 
END 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN .MARCH 27., 1967 
,, 
Wilbeirt D. Fles'er, son bf Mr. and Mrs. 
Wilbert Fleser of jtllegan, recently accompanied a group 
of mathematics students and faculty from Grand Valley 
tate College to Argonne National Laborator , Argonne, 
Illinois. 
Purpose of the trip was an introduction 
to rogramming of digital com uters. A description of 
com uter installation was given by Mr. J.E. Ba.i,rd, 
Argonne coordinator of the Office of College and 
University Coo erat:l.on~ Dr. G. s. Pawlicki described 
the Fortran "langua~Je" rogramming, and then the students 
were given the o ortunity to feed mathematical roblems 
into the com uters themselves for solution. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 28, 1967 
Performance  by Arlo Guthrie, folk~singing son of 
famed folk composer Woody Guthrie; William oppmann, pianist-
in-residence at the University of Iowa; the Interlachen Arts 
Academy ance Group; and the Grand Rapids Baroque Concerto 
Orchestra will highlight Grand Valley State College's fourth 
annual Arts on Campus, April 26-30. 
Paintings by Madeline Novlotsky, of Albany, N.Y., 
paintings and drawings by GVSC art professor Margaret Crawford, 
and lithographs by Ben Shahn will be on exhibit throughout the 
Arts on Campus festival. 
GVSC student groups who will perform are the GVSC 
Singers and Contemporary ance Group and the GVSC Concert Band. 
The Grand Valley College Theater will present three performance  
of George Bernard Shaw's "Androcles and the Lion," and student 
paintings, drawings, and constructions will be on exhibition. 
A feature of this year s Arts on Campus will be a 
poetry "read in," where students may present their own work 
in an informal setting. 
- more~ 
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Other scheduled events include showings of a program 
of seven short films dealing with various aspects of the fine 
arts, and a folk concert by freshmen Barry Lawbeck, GVSC, and 
Paul Schi per, Western Michigan University. 
All performance  and exhibits are open to the public 
at no charge. 
Guthrie, 19·-year-old folk singer and instrumentalist 
who never saw his famous father perform, has appeared in concerts 
and night-club performance  in England and Canada as well as the 
U.S. While he claims that he doesn't follow Woody's tradition, 
critics have caught echoes of the old man and his most famous 
disciple, Bob ylan in Arlo's style. 
Arlo's performance is scheduled for 9 p.m. April 28 
in Seidman House Student Lounge. Lawbeck and Schi per will 
appear on the same program. 
William oppmann, who made his debut at the age of ten 
as soloist with the Cincinnati Symphony Orchestra, won two 
national competitions while a sophomore at the University of 
Michigan School of Music. For two summers he was a performing 
participant at Rudolph Serkin's Marlboro Festival and School of 
Music. His program at GVSC will be held April 27 at 8 p.m. in 
take Huron Hall Auditorium. 
The Interlachen Arts Academy ance Group is appearing 
at GVSC with the support of the Michigan State Council of the 
Arts, which provides a variety of programs in the performing and 
~ more -
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visual arts. The ance Group's demonstration is scheduled 
for 3:30 p.m. April 29 in the Grand Traverse Room, Lake Michigan 
Hall. 
The Baroque Concerto Orchestra, to be heard April 30
at 2:30 p.m. in Lake Huron Hall Auditorium, will present a
program of concerti and sinfonia before 1715, with trumpet, 
flute, oboe, and violin solo selections and the Bach Brandenburg 
Concerto No. 2 as finale. 
"Androcles and the Lion" performance  are scheduled 
for April 26 at 3 p.m., April 28 at 6:30 p.m., and April 29 at 
7:30 p.m. in Lake Huron Hall Auditorium. 
The film program will be shown in Lake Superior Hall 
at 2 p.m. on April 28 and at 11 a.m. and 4:30 p.m. on April 29. 
The poetry "read in" will be held April 28 at 12:30 
p.m. in the Seidman House Pit  The GVSC Concert Band's program 
is set for 3:30 p.m. April 28 in Lake Huron Hall Auditorium, and 
the Singers and ancers at 1:30 p.m. April 29 in Lake Michigan 
Hall. 
The Faculty Wives Club is providing coffee hours 
after many of the performance , and The Commons will be open to 
the public for lunch and dinner on the days of scheduled 
activities. 
GVSC students will hold their spring semi-formal dance 
April 29 at 9 p.m. in The Commons. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN M..21,.RCH 30, 1967 
Guided tours of the Grand Valley State College 
campus in Allendale will be offered to the public each Sunday 
from 2-4:00 pm beginning April 2. Student guides will meet 
visitors in the lobby of Seidman House to begin tours, which 
have become an annual spring and fall activity. The tours 
include visits to the Great Lakes buildings, Seidman House, 
across the "Little Mac" bridge to Loutit Hall of Science, the 
new student center, The Commons, and viewing of the extensive 
audio-video installations in the libraries and classrooms. 
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The G SC 1967-68 basketball sea on--labeled by some 
a success by merit of the team's outstanding sportsmanship rather 
than its 7-15 record---is history. Grand alley's spring sports 
are now in the spotlight. Matches in golf, tennis, and crew, 
including such keen competition as Michigan State, Purdue, and 
Notre Dame are well under way. 
" s the saying goes, it takes just eight boys to 
row," was G SC crew c:oach Jack C. nderson's reply to inquiry about 
his team taking on big name competition. " t many of these schools 
crew is an association s.port," he cont~nued, "while at G SC it 
is a formal varsity sport. Thus our chances of success are 
quite good." 
Grand alley's 17 crew members--among them Roger 
Cook, a sophomore from Holland--form a varsity and junior 
varsity teams. The team averages 180-185 pounds in weight and 
over six feet in height. ll home races are on a 2000 meter course 
in the vicinity of G SC's boat house, located on the Grand River 
at the merican Legion Club in North Park, Grand Rapids. 
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The crew roster includes Terry llen, freshman, 
Grosse Pointe Farms; Max Buh1er, junior, Byron Center; Cook; Mark 
C~oss, sophomore, Charlevoix; Len Debraber, sophomore, Grand Rapids; 
James Echtinaw, freshman, Grand Rapids; Johri R. Hackenburg, sophomore, 
Colon; Bruce Huizen,· captain, senior, Wyoming; Terry Lieffers, junior, 
Grand Rapids; Michael Matthews, freshman, Muskegon; John Phillips, 
sophomore, Birmingham; David Rogers, junior, Wyoming; Thomas 
Schaperkotter, freshman, Grand Rapids; Tim Stelma, sophomore, 
.,Grand Rapids; Jerry Underwood, sophomore, Wyoming; Jack an Eerden, 
freshman, Hudson ille; and Thomas Waterfield, sophomore, Grand Rapids. 
The G SC golf team, coached by Dan Heines, welcomes 
returning regulars £ran la t year's golf team Roger Perkins, senior, 
Grand Rapids; Ron Kowalski, junior, Grand Rapids; and Jay O'Connell, 
senior, Whitehall. This year's golf action at G SC will also feature new 
commers Jim Hiddema, freshman, Whitehall; Bill Eppinga, sophomore, 
llendale; Curt Klein, sophomore, Rockford; Don Switzer, freshman, 
Howard City; Bill Christensen, freshman, Wyoming; Tim Williams, 
freshman, Houghton; Paul Cleveland, freshman, Shelby; and Don
Glover, freshman, lburquerque, New Mexico. 
G SC tennis coach Dave Sharphorn cited returning 
letterman Bill Davidson, sophomore, Grand Rapids, as number one man 
on this year's tennis team. lso returning with letters are Don
Bouma, junior, Wyoming, and Ed Davison, sophomore, Grand Rapids. 
Rookie player is Ken Buikema, freshman, Wyoming. 
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On the sports scene in general at Grand alley the 
announcement that the athletic department will be offering a few 
grants-in-aid to next year's freshmen has attracted some attention. 
These will be for the most part renewable tuition·grants to student 
athletes who show a promising future in sports as well as in 
academic achievement. G SC's cage and tennis coach, Sharphorn, is 
reportedly searching the state for talent for Grand alley. He looks 
for the usual necessary athletic skills a  well as ''for the 
"'boy who is sincere, competitive, with heart, who is dedicated to 
doing the best job he knows how. 
"We also look for_a good religious background to supply 
the moral fibre when things ge_t tough." 
G SC's athletic building, now under construction, means 
that new sports--fencing, gymnastics, baseball, and track--will come 
as early as the beginning of 1968. 
-m·ore-
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A Summer Program in Ecology promises to be a
highlight ·of this year's summer term at Grand Valley State ollege. 
""This ten-week program in ecology--beginning June 21--will offer 
intensive study of animal behavior, aquatic ecology, and 
terrestrial ecology, and will feature GVS  faculty members as 
well as other prominent scientists. 
ourses included in the program will involve 
lectures,· laboratories, and field trips, as well as several 
Saturday cruises on a "floating laboratory," the M/V Angus--
GVS 's 50 foot research ship harbored in Spring Lake. In addition 
seminars related to the courses of study will be conducted throughout 
the term to acquaint participants with current research in 
ecology. 
The program is open to junior and senior level 
col~ege students and to high school science teachers. In addition 
to the use of the Angus, which is equipped with radar, radio 
telephone, depth sounder, radio, direction finder, automatic 
pilot.and an array of aquatic sampling equipment, participants 
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in the Summer Program in Ecology will use the facilities of GVS 's 
new Loutit Hall of Science which includes well-instrumented laboratories, 
controlled environment chambers, greenhouse with multiple climates, 
darkr.oom, balance room, animal room, herbariµm, and the science 
library. 
Besides the program in ecology, Grand Valley is 
. 
offering a f_ull term summer schedule of more. than forty courses. 
Features of the summer activities include a visiting historian, 
Mr. A. J. Woolford, from Oxford University, England. 
The audio-video department at GVS  will loan its 
art director, Robert Hart, to teach two non-credit, five-week 
acJ~erated classes--one in photography and one in drawing and 
design. Some credit courses in arts and science will also be 
offered in five-week, intensive programs. 
As usual, the GVS  campus will be open to the public 
for. tours during the summer months. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE
FOR HOLLAND SENTINEL 
WRITTEN MARCH 30, 1967 
Early summer at Grand Valley State College finds the 
flowers and foliage of the campus ·ravines overflowing to the plateaus 
where newly constructed bu.ildings gleam above the coming and going 
or college life. 
Such will be the scene on June 18 of. this year when some 
one hundred and forty Grand Valley seniors tread their campus for 
the last time in the first graduatio~ procession ever to cross that 
campus. A long-awaited milestone will have been reached by the 
college and those students. 
About 86 of the graduates--those who were members 
of GVSC's pioneer freshman class--will be able to remember a
similar academic procession of four years ago when the 15 original 
faculty members plus "founding father" Board members proceeded to 
the platform of the opening day convocation. Since that time 
Grand '!alley State College has grown all around_. The-student body 
now numbers 1300r a highly qualified faculty totals 90, not to 
mention the large staff which mans libraries, offices, and audio-
video equipment. Clubs and organi ations grace every corner of 
-more-
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the cam~us from the ski chalet to the scientific lab, from A-V 
basement to crew house; the predominately commuter population of 
GV
0
SC' s early years has given way to a well-mixed commuter-resident 
student body. 
In short, the memory of that 1963 opening convocation has 
grow_n to a full-fledged tradition which GVSC people and interested citizens 
of its community will recogni e on June 18 as Grand Valley State College: 
West Michigan's four-year liberal arts college complete with alumni 
.. and a promising future. 
The Holland-Zeeland area will watch with·particular 
interest the 17 residents of their community (12 of them original 
pioneers) who will be included in the firs't commencement procession. 
The community as a whole is likely to reap the benefits of education 
at GVSC when the 67 teacher certificate candidates in the first grad-
uation class begin thei~ careers. 
Concrete plans f~r Commencement Day call for 
ceremonies under hopefully sunny skies on the lawn of the Great 
Lakes Complex (GVSC's first cluster of buildings). University of 
Michigan President Harlan Hatcher will give the address of the 
afternoon. 
Work is now almost complete on the.first "yearbook" to 
come out of Grand Valley. Scheduled to appear in· early June, this 
book will remain nameless, identifiable only by its theme, "Four 
Years Forward,  which indicates that this first "yearbook" will 
actually cover four year,. 1963-1967--the period of time since GVSC 
welcomed its first students. The book promises to be unique among 
-more-
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college yearbooks. Senior photographs were candids taken on 
campus rather than studio portraits. 
Students who have attended GVSC but who will not 
graduate from that institution have found that GVSC credits transfer readily 
to almost any other college or university. Early this year, Grand Valley 
was given an "A" rating by the American Association.of College Registrars 
and Admissions Officers, which means that a GVSC transcript of record.will 
be given full value by educational institutions throughout the nation. 
··Accreditation by the Michigan Commission on College Accreditation was 
granted last June. Finally, GVSC is awaiting graduation of its 
first class and completion of its self-study program in anticipation 
of accreditation by North Central Association, accrediting body for 
. . 
this region. 
Since the eventful first day at Grand Valley, the college's 
academic program has b~oadened immensely.· Perhaps one of the most 
significant changes was the addition of the B.S. degree program. 
Although still young, GVSC has a well-established 
tradition of individualized education. And at Grand Valley this 
ideal is a reality rather than a theory. In keeping with the 
tradition, GVSC has this year in~ugurated the Bachelor of Science 
degree program to enable more students to realize their particular 
career goals. The B.S. degree--which differs from the already 
established B.A. degree in that a foreign language is not a B.S. 
4.~.9,X:~.e.. requirement--is offered in behavioral science,, biology, 
-more-
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chemistry, psychology, sociology, economics and business administration, 
social studies, general science, geology, mathematics, physical 
education, and physics. 
Requirements in the freshman Fourx:lation Program have 
been relaxed allowing students greater freedom in course choice ..
Admissions requirements have been modified to allow 
students with exceptional high school backgrounds to take tests 
which can qualify them for advanced placement, with college credit, 
.. in many introductory courses. 
Early summer may bring a smile of satisfaction to 
the face of GVSC as it sends its first student into the civilian 
world, but it is doubtful that the college will bask long in any 
sort of complacency. The new college, supported now by meaningful 
tradition, is ever criticising, analyzing, re-evaluating, changing, 
establishing, growing, growing ..• 
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FOR IMMEDIATE RE EASE 
WRITTEN MAR H 31, 1967 
Newest member of the Grand Valley State College 
faculty arrived Thursday in a casket. 
Her name is "Twiggy," after England's famous 
skinny model, and she's a gift from odge No. 12, Grand Rapids 
International Order of Odd Fellows to the GVSC anthropology 
department. 
Homer Burch and ee loyd, members of the odge, 
explained that the skeleton, that of an adult female probably 
from India, was used in initiation ceremonies of the odge. 
odge 12 is now merging with another in the city, so that Twiggy 
was left without a place to call her own. 
Prof. Richard E. Flanders, head of GVSC's
anthropology department (he's the one on the left) stated that 
Twiggy will be used for studies by his students and those in 
anatomy classes. 
. ( 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI'rTEN MARCH 31, 1967 
Invitations to bid on construction of the central 
library at Grand Valley State College were sent out April l, 
with bid opening scheduled for April 20. 
construction of the fi e-floor library building will 
begin in late.May. Completion is anticipated in the fall of 1968. 
The square structure will house an opening collection 
of 120,000 volumes, with an ultimate capacity of 200,000 volumes. 
Seating capacity will be more than 800, di ided among small reading 
rooms and individual study stations on the three floors devoted to 
stacks and reading areas. A special facility for GVSC's teacher 
preparation program is also included. 
The ground floor of the library will contain administra-
ti e offices and the first floor library offices and workrooms. 
cost of the project is approximately $2.483 million, 
with funds coming from state appropriations and a federal grant 
of $827,667 under the Higher Education Facilities Act of 1963, 
administered by the Office of Education of the Department of Health, 
Education and Welfare. Architects are Meathe, Kessler and 
Associates of Grosse Pointe. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 31, 1967 
eniors who will be members of Grand Valley tate 
College's first graduating class in June were among the 1,250 
students registering for spring term at GVSC. Eighty-six of 
the 142 members of the class of 1967 are pioneers who enrolled 
in eptember, 1963. 
hown registering are, from left to right: Richard 
Campbell, senior, 2511 Belfast, Grand Rapids, assisting at the 
I 
registration desk; Robert DeLong, senior, 711 w. Dale A e., 
Muskegon; Anthony DeLeeuw, junior, 3331 Buchanan A e., Wyoming;
James DePree, junior, 74 West 12th t., Holland; Leonard DeBraber, 
sophomore, 1725 Loralee, Grand Rapids; Linda Doob, sophomore, 
7460 20th A e., Jenison; Richard Duemler, junior, 216 Lyon, NE,
Grand Rapids. 
' 
' Mailed 3/3 1/ 67 to: 
Muskegon Chronicl7 
Holland News entinel 
Wyoming Alliance 
The Almanac (G.R.) 
Wyoming Alliance 
Registration Photo 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 5, 1967 
"Living in the Sun" is the topic chosen by Dr. Walter 
E. Mitchell, Jr., of Ohio State University department of 
astronomy, for a lecture at Grand Valley State College April 18
at 8 p.m. in Lake Huron Hall. The public is invited to attend 
at no charge. 
Dr. Mitchell is appearing at GVSC under the Visiting 
Professor Program of the National Science Foundation and the 
American Astronomical Society. During his visit he will lecture 
to the Descriptive Astronomy class of 120 students and will 
review with science faculty members plans for establishing an 
astronomical observatory on the GVSC campus. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELF. SE 
WR!·I'TEN APRIL 6, 1967 
Ernest Mazey, executiv.:, d.Lrector of the Civil 
Liberties Union of Michigan, will dincuss "Church and State 1.n 
Michigan Academic Institutions" at G.:::and Valley State College April 
11 at 8 p.m. 
Following the lecture a panel discussion on the issues 
as they relate to Grand Valley will be h"1ld, with Mazey and GVSC 
faculty and-staff members Robert C. Carley, assistant professor of 
political science: Dr. Dewey Hoi tenga, j.r., associate professor of 
philosophy, and Philip W. Buchen, vice president for business affairs. 
he lecture and disc1.1ssion, sponsored by the GVSC 
Methodist Student Group, is open to the public at no charge. 
END 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMM DIATE RELEASE 
WRIT1rEN APRIL 7, 1967 
NOTICE OF MEETING 
To: All News Media 
The regular meeting of the Board of Control will be held on 
Thursday, April 20, 1967, at 1:00 p.m. in room 164 of Lake 
Michigan Hall on the campus. 
Nancy Dempsey 
director of public information 
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• • BOARD OF CONTROL OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Agenda for 
Regular Meeting 
April 20, 1967 
1. Roll call and approval of minutes of prior meeting 
2. Reports 
2.1 Chairman 
2.2 President 
2.3 Treasurer and vice president for business affairs 
2.4 Vice president for academic affairs 
2.5 Dean of student services 
2.6 Committee for naming Academic Complex II buildings 
3. New Business 
a. Election of officers (or postponement thereof to next meeting) 
3.01 Election of chairman 
3.02 Election of secretary and treasurer, and assistant 
secretary and assistant treasurer 
b. Financial administration 
3.03 Acceptance of gifts and grants 
3.04 Approval of revised budget for 1966-67 current general 
operations 
3.05 Approval of special budgets in respect to grants 
3.06 Approval of settlement with agent that issued bond 
with bid on bookstore fixtures. 
c. Personnel administration 
3.07 Approval of new appointments, terminations, and 
other personnel changes 
3.08 Changes in personnel policy to comply with Fair 
Labor Standards Act of 1966 and to effect other 
revisions 
d. Facilities planning, construction, and use 
3.09 Names for Academic Complex II buildings 
3.10 Appointment of Director of Bureau of the Budget as 
agent for central library and administration building 
3.11 Approval of bids on construction of central library 
and administration building 
3.12 Use of plant funds for construction of road to ski 
hill and for payment on balance of cost of Grand 
Traverse Room food service equipment 
3.13 Action on revised building budgets 
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e. Academic affairs 
3.14 Approval of summer academic program 
f. Student services 
3.15 Approval of charges for 5-week summer occupancy of 
residence halls, for occupancy during recesses, and 
during summer orientation sessions; also action on 
charges to resident assistants 
' . 
3.16 Action in respect to bus service between Grand Rapids 
and campus by G.R. City Coach Lines, Inc. 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FO IMMEDIATE ELEASE
RITTEN AP IL 7, 1967 
The Grand Valley State College biology department has 
scheduled its spring series of seminars, open to high school 
teachers and pupils in the area at no charge. 
On April 17 Frederick B. Bevis, assistant professor of 
botany, GVSC, will discuss "Pattern and Process in the Estuarine 
Ecosystem." 
On May 1 oger Stemen, technical director of Mitco, 
Inc., will speak on "Problems Encountered in Treatment of ater for 
Industrial Use." David Boyce and Steve Savageau, GVSC biology 
majors, will report on "Pollution Problems on the Grand iver" 
on May 15. 
The last in the series, to be held May 29, will be 
a paper by Dr. Gisela ohlrab, GVSC assistant professor of biology, 
on "Sand Dunes and Soil Fungi." 
All seminars will be held at 4:15 p.m. in oom 174, 
Lake Superior ,Hall. 
END 
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Office .of P,ub1ic Information 
College Landing 
Allercd;;_J.e, Michigan 4940.l 
'' FOR IMMED1'A'!'E ELEASE 
WRITTEN AP IL 10, 1967 
,, 
' ' Michigan .t\ttorney Gen'e:ral frank Kel:],y is shown bei;ng 
-greeted by student ichard Marek at Grand Valley st·ate College 
on Wednesday, April 5. ichard il:l the son of Mr. and Mrs. ,, 
N. Marek, 248 Alewa, Grand apids. He is chairman of the 
GVSC Young Democrats which arranged the Attorney General '.s 
visit to the college, and is Democratic Area Coordinator of 
the Fifth and Ninth Districts and serves on the executive 
committee of the Ke.lit county Democrats. 
The Attonney General spoke to students at GVSC in 
Seidman House about their changing role in our changing societ:y • 
. He aiso explained the function  of the Attorney General's o.ffice 
which include legal adMice. to the legislative and executive 
branches ·of the government, acting as chief law enforcement 
off1cer for the state, rendering legal opinions to persons in 
the gov.ernment, and instigating court cases which involve the 
state itself. A qu,3s tion and answer period followed . 
• •
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l!'OR :UV.MEDIATE RELEASE 
WRI'I'T~;J" APRIL 10, 1967 
The final Grand Valley State College Sigma Xi Club 
lecture for the academic year will be a talk on "Clocks in Molds 
of Man" by Dr. Alfred Sussman, chairman of the department of 
Botany at the University of Michigan. Dr. Sussman's lecture will 
be held April 18 at s~oo p.m. in Room 174 Lake Superior Hall and 
is open to the public at no charge. 
Dr. Sussman, who was granted a BS from the University 
of Connecticutt and the AM and PhD degrees from Harvard University, 
was formerly an instructor at Massachusetts General Hospital in 
Boston. He joined the U of M faculty in 1950 and was appointed 
department chairman in 1965. He is the author of numerous 
publications in physiological mycology, especially in the develop-
ment and dormancy of microorganisms and their spores. 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 10, 1967 
Dr. Louis C. Stamatakos, Dean of Student Ser ices at 
Grand Valley State College will attend the 49th Anniversary 
Conference of the National Association of Student Personnel 
Administrators in Cincinnati, Ohio, April 10 through April 12. 
heme of the conference will be " he Climate of 
Learning and the Student Personnel Administrator." Four to 
five hundred student personnel administrators from all areas 
of the United States and Canada will be attending. 
END 
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FOR IMr1EDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 10, 1967 
Two Grand Valley State College students, Mrs. Sharon 
VanHall of Grand Haven and Nelly Wagenaar of Grand Rapids, have 
been awarded grants to pursue graduate studies in English. 
Mrs. VanHall has received an NDEA Fellowship to the 
University of I~linois which will begin in the fall of 1967 and 
continue for at least three years. Mrs. VanHall, who graduated 
with high honors from GVSC in December, 1966, received honorable 
mention in the Woodrow Wilson National Fellowship competition. 
Shee attended the University of Wisconsin from 1956 to 1958 and 
transferred to GVSC as a junior. She and her husband, Cr.arles, 
and three young daughters live at 16145 Gary Street, Grand Haven. 
Miss Wagenaar, daughter of Mr. and Mrs. Dirk Wagenaar, 
1259 Franklin St. SE, Grand Rapids, is a graduate of Wyoming Park 
High School and attended Grand Rapids Junior College for two 
years before transferring to GVSC. During_the summer of 1965 she 
served as Community Arr.bassador to Peru. Her grant is as research 
assistant in English at Kent State University, Kent, O~io. Miss 
Wagenaar, who is editor of The Valley View, GVSC's student newspaper, 
will graduate in June at GVSC's first commencement ceremonies. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 10, 1967 
A University Fellowship.at Western Michigan University 
School of Business has been awarded to John Morx-ison, a
Grand Valley State College senior. 
John, son of Mr. and Mrs. JQhn S. Morrison, 17643 !l'laud_ 
Avenue., .Grand Have:n, . is an Economics major and will be a
member_ of the first graduating class of 1.43 at GVSC in June .. 
He is a Grand Hav.en High School. graduate and transferred from 
Michigan State University to GVSC in the spring of 1964. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL lQ, 1967 
A Grand Valley State College senior biologi major, 
Karen Paauwe, has.beer. granted a research assistantship at 
Cornell Unive:r::sity's Department of Entomology and Limnology. 
Karen, ·daughter of Mr. and Mrs. Zldrian Paauwe, 1216 
Crosby, N. w. , Grand Rapids, 'will be a!.,member of GVSC' s first 
graduating class of 142 in .June.' She is a Union H:igh School 
' f 
graduate and tran. ferred from Mic:J'ligan · State University to 
., 
GVSC in the fall of 1964. : 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN APRIL 10, 1967 
Over 600 area high school students and teachers vie ed 
three foreign language plays at Grand Valley State <:!ollege 
Tuesday, April 11. The plays were sponsored and organized 
by the language clubs at GVSC, and included: "La Farce de 
Ma~tre Pathelin, '' a comedy presented by La Soc:iet:.e fran~aise 
de GVSC (French Club) , ''Draussen vor der Tur,'' a radio play 
given by Die deutsche Gesellschaft (German Club), and "'Rosina 
• es Fragil," a comedy presented by , l circulo Hispanico 
(Spanish Club). Mary Seeger, professor of German at Grand 
Valley was in charge of arrangements for the entire program. 
• 
Pictured during a scene from the French comedy, "La 
Farce de .Ma~tre Pathelin," are illis IsbP.11, 31.45 Tenth St., 
~ ½ . ' ~ 
Grand·Rapids, a GVSC freshman nglish major, and Judith 
dwards, 20.19 Sinclair, NE, Grand Rapids, a GVSC junior 
French major. 
\~.·~ 
Pictured during a scene from the Spanish comedy, IIRosina 
es Fragil," are Douglas Vance, Grand .Rapids, a. GVSC sophomore 
Spanish major, and Rosa Fraga, daughter of Mr_. and Mrs. Juan 
Fraga, 3275 s. olf Lake Road, Muskegon, a GVSC freshman 
nglish major . 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI'fT~N APRIL 10, i967 
Over 600 area high school students and teachers viewed 
three foreign language plays at Grand Valley State College 
C 
Tuesday, April fl. 'l'.h.e splays were sponsored and org.anized 
' 
by the language clubs at qvsc;:, and included, ''La Farce de 
Maitre Pathelin," ,a comedy presented by La societe francaise 
de GVSC (French Club), "Draussen \Or der Tur, '.I a radio play 
given by Die deutsche Gesellschaft (German Club), .and ''Rosina 
. -
• es' Fragil,." a comedy presented by El Circulo Hispanico 
• 
(Spanish Club). Mary Seeger, professor of German at Grand 
Valley was in char.ge of arrangements fo·r· the entire program. 
Pictured preparing for the .French comedy, "La Farce de 
Maitre Pathelin," are actor Willis Isbell, a GVSC freshman 
English major, and make··Up man, Richard Dean, a GVSC'junior, 
·~, and also an· English major. Both Isbell and Dean are from 
G,rand Rapids and graduated from Union High School . 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRIT'I;EN APRIL 1;4, 1967 
La Societl Fran~aise of Grand Valley State College 
will be host to La· Societe' E'raniaise of Grand Rapids at an afterr..oon 
program Sunday, April 23  Members will assemble at 2 p.m. for a
tour of the campus, follo ed by a showing of the film "Douceur du 
Village" in Lake Huron Hall auditorium. 
A tea will be held in Seidman House Faculty Lounge 
after the performance, at which time GVSC Societemembers will sing 
popular French song  and lead their guests in a "sing along" of 
well-known French music. A bake sale featuring French pastries, 
petit fours, and babas au rhum will be held during the afternoon. 
Mme. Josette Feyt, GVSC assistant professor of French, is faculty 
advisor to the group. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 14, 1967 
Two Grand Valley tate College buildings were chosen 
to receive· Awards of Merit in the third annual Michigan ociety of 
Architects competition. A jury of architects from Toronto chose 
the eidman House Collegiate Center and the Loutit Hall of cience 
to receive two of the three awards presented at the ociety's 
annual meeting in Lansing April 14. Architects of both buildings 
were Meathe, Kessler and Associates of Grosse Pointe. 
eidman House, completed in April, 1964 1 is a two-
level fieldstone and concrete building containing student and faculty 
lounges, activities areas, and student organization offices. Focal 
point of the student lounge is a conversation pit which has become· 
the site of informal discussions between student  and distinguished 
visitors to the campus. Funds for the building were pro ided by a
grant from the Thomas Erler eidman Foundation of Grand Rapids. 
The Loutit Hall of cience, completed in January, 1966, 
is a three-story structure housing science laboratories, classrooms, 
and library. The facade is of fiberglass panels, concrete, and 
limited corrosion steel. A hemispheric plexiglass climatron pro ides 
controlled environments for growing plants. The building was fin-
anced by a grant from the Loutit Foundation of Grand Haven, state 
appropriations, and a federal government grant. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 17, r967 
A rew cable-antenna television system (CATV) has 
' 
been installed throughout the campus at Grand Valley State 
' . 
College. The installation will facilitate color and black~ 
and-white reception of VHF and UHF Grand Rapids, Kalamazoo, 
! ! !;'
and Lansing television progr~ing, plus three locally 
originated educatic;mal channels- at GVSC. FM broadcasts ·will 
also be carried. by the new system. 
CATV amplifiers, located every thousand feet on the 
miles of unde~ground wire, will carry.the TV and FM bro~dcasts 
to the dormitories, student unions, field house, classrooms, 
lecture halls, libraries and auditoriums. 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 17, 1967 
Two Grand Valley State College seniors have 
received assistantships in Physics commencing in September, 
William Boersema at Western Michigan University and Robert 
.zuidema .at Michigan State University. 
William, son of Mr. and Mrs. J. Boersma, 
2643 .Anita, Grandville, and Robert, somo.f Mr. and Mrs . 
,Henry ·Zuidema, ,;7443 Astronaut, Jeni on, are Physics majors 
and will be members of the first graduating class of 143 
at GV~C in, J.une. They are 0pioneer" students at the college, 
entering'wi~h the first.class in 1963. Both students are 
graduates of Unity Chri tian High School in Hudsonville. 
END, 
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FOR H-11'-lEDIATE RELEASE 
WRITTEN APR.IL 17, 1967 
Kent A. Gerber, a Grand Valley State Colle e 
senior as received an assistantship in P :9"sics commencing 
' in September at Mic igan s.tate· University. 
Kent, son of Mrs. Bessie Gerber, 1229 Waverly, 
Grand .Haven, will also be working this summer at the Naval 
Research Laboratory in ti as ington, o.c. He is a. P ysi s 
major and wi.11 be a member of the first graduating class of 
143 at GVSC in June. He is a pioneer st.udent at the college, 
entering with the first class in 1963 following graduation 
from Grand Haven Hig  Sc ool. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 18, 1967 
The Grand Valley College Theater presentation ~or 
GVSC's fourth annual Arts on Campus, held April 26 through April 
30, has been changed to a program of three medieval mystery plays 
in a modernized version. 
The three brief playlets, taken from pageants which 
dramatized stories from the Bible, are "Man's Disobedience and the 
Fall of Man," "The First Murder: The Murder of Abel," and "The 
Deluge: Noah and his Sons." All will be presented in modern dress 
and contemporary language. 
Mrs. Laura Salazar, GVSC instructor in drama, is 
director. The production is designed by Richard Dean and Marcia 
Ondersma. Programs will be presented at 3 p.m. April 26, 6i30 p.m. 
April 28 and 7:30 p.m. April 29 in Lake Huron Hall auditorium, 
open to the public at no charge. 
Arts on Campus also features concerts by William 
Doppmann, pianist-in-residence at the University of Iowa: Arlo 
Guthrie, folk singer: the GVSC Singers and Dancers: the GVSC 
Concert Band, and the Concert Baroque Orchestra of Grand Rapids. 
Other attractions are a selection of short films, 
a dance demonstration by the Interlochen Arts Academy Dance Group, 
-more-
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and a ''read-in'' of student poetry. Art on exhibition includes 
paintings by Madeline Novlotsky of Albany, N.Y., paintings 
and drawings by GVSC art professor Margaret Crawford, lithogra hs 
by Ben Shahn, and exhibits of students' works. There is no 
admission charged for any event. 
END 
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FOR IM EDIATE R LEASE 
WRITTEN APRIL 20, 1967 
Geo. Datema and Sons, Inc. of Grand Rapids with a bid of
$1,061,718 was apparent low bidder for general construction of the Grand 
Valley State College central library, when bids were opened today in the
office of the Building Division in Lansing. 
Other apparent low bidders were Harlo Electric Co. of
Grand Rapids, $203,965, electrical work; Andy J. Egan Plumbing and Heating 
Co. of Grand Rapids, $318,860, mechanical work; Reith-Riley Co. of Grand 
Rapids, $99,829.80, site work; Estey Co. of Redbank, New Jersey, $47,137,
library stacks; and Muskegon Tile and Floor Co. of Muskegon, $57,765,
carpeting. 
Bids will be reviewed by GVSC administrative officers and by 
the State Board'of Administration before contracts are awarded. Construction 
is due to start next month, with completion scheduled for the fall of
1968. 
END 
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j GRAND VAILILEY STATE COILILEGE 
C.OLLEGE LANDING • ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
· TEL.EPHONE '395-4301 
Mr. Arthur H. Ri e, Jr. 
Editor 
Mi higan Edu ation Journal 
Mi l)igan Edu ation Association 
Box 673 
East Lansi g, Mi higan 48823 
Dear lflr. ~ice: 
0 0 0 AREA_ CODE 616 
April 21, 1967 
The ian losed, article oncerning the talk by 
Mr. Edwin Littlecott, hief educa_tion officer for the County 
of Hampshire, En landatGranci Valley State College oh Apz-il 17, 
is sent to you with thti:! thought that the iE1f-0rmation about 
post-war developments .c,f eclu ation in En land would. be of 
interest to reai;iers of the Mi higan Edu ation Journal. 
If the material is used, would you please _ 
send me a number of issue$ if this is possible. 
En . 
'!'hank you fOll; your assistance. 
Sincerely, 
Shirley A. ooabel 
Editorial Assistant 
Office of Public 
Informatio  
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI. TEN APRIL 21, 1967 
<>war made education a casualty in England," 
stated Mr. Edwin Littlecott, chief education officer for the 
County of Hampshire, England, during his April .17 ta·lk at 
Grand Valley State College, Allendale, concerning post· 0 war 
devel9pment of education in.England. 
Mr. Littlecott stated that the movement of 
;1 ') - 1:~ 
over one and one-quarter million children out of the heavily' 
populated areas into the country during World war II disrupted 
a system of teaching which had evolved over a 400 year pe:ri:od. 
Academic teaching in England began during the 15th century when
grammar schools were established by ,churches~ merchants, and 
ings and queens for the common people. Following the 
Industrial Revolution there was the realization that the 
government must provide more education and in 1880 Parliment 
passed the first compulsary education bill. 
In 1902, the 2,500 school boards which had 
overseen .and provided money through local taxes for the local 
schools were abolisheq by law, and responsibility for the 
-more-
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schools was placed in the hands of elected educational authorities, 
315 in England and Wales. hese authorities were to provide' 
' 
elemet1tary schooling by law, and could provide higher and techn'i.cal 
" 
education at their discret!on. 
'1,y 
World War II and the re.sultant upheaval 
caused a new look at education.and resuJted i:n the 1944 Education 
Act passed by Par:liment which,tnade secondary education compulsar:y 
for every child. 
·' A:n English. child attends elementary school 
from 5 to 11 years .of age. At 11 he takes a. test which places , 
him either in l:lecondary school, ,if he is bright, or in secondary 
modern school., which contains classes from the ,quite bright to the 
very slow. At 16 a child attending secondary modern school may
take an examination which, if he passes, will transfer l)im, to the 
secondary school for the next two years and give him the chance 
of going on to a university. 
Mr .•' Littlecott al$O described the three types 
of higher learning institutions in England, which inc:lude: 
universities, colleges of education, and technical colleges. 
England is fa:c: behind the United States in its 
university attendance, but the enrollment is grow.i.ng and 16.0, 000 
students attended 44 universities in 1966 .. 
-more -
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In 1955 under a two-year program, the Colleges 
of Education turned out 25,000 teachers, then, .in 1965, under a
three-year program they produced 7 3, 00 0 teachers.. hese ins ti tu--
tions concern themselves solely with teacher education and grant 
no degree. However, since the war they have become much more 
closely connected with the education departments at the universities 
through a program of sharing of teaching staffs, student teacher 
programs, in-service training programs, etc. During the past few 
months, the University Bachelor of Education degree has been 
offered through examination to students from the. Colleges of 
Education. 
Winston Churchill's 1955 speech concerning 
Russian advancement in the field of technology brought about a 
' five-year expansion plan for technical education in England. 
his program which greatly enlarged the scope and status of the 
echnical Colleges, affected not onl.y the training of technologis.ts, 
but also that of the technicians and craftsmen who wor ed under 
them. Many of the esta.blished universities already had technical 
departments, which were bolstered extensively by government funds 
to supply personnel and equi ment. he departments were given 
a great deal of academ:lc independence and the first technolog.ical 
university was created.. England had always been very productive 
in the field of pure science; now for the first time, she also 
has the personnel and s ills to translate experimental findings 
into the mechanic  of the proauction line. 
- more -
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Since World .War II England has spent in6re 
money on education than. on any other social service. Mr.
:f.,ittlecott recommended a -review of the recerttly published 
Robbins Report. which traces the future of English education 
·~ 
th.rough 1980 for a further indication of the pattern of changes 
in the. English system. he educational framework is slowly 
developing from a system formed over 400 years ago to the 
comprehensive area school system like that found in the United, 
States. He,felt this change will· be accomplished completely 
within the next ten to fifteen years. 
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Office of Public Info.rmation 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 2,4, 1967 
A Grand Valley State College senior~ 
Stephen P. Marek, has been awarded. an NDEA Fellowship at 
. ' the University .of Oregon for advanced work in- American' 
Studies. The Fellowship will commence in the fall of 1967 
and continue for three years. 
Mr.. ,'1arek is a pioneer student a.t GVSC, 
" 
entering the college in· 19.63, , followirtg his graduat~on 
r "" ,, ' 
' - I'_ ~ • r-
from East' Catholic Central ·High 'school, Grand Rapid·s: He 
will gradµate in June at GVSC' s f.irst cornmence:m~nt 
- - -,f 
ceremonies. 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, ichigan 49401 
FOR I MEDIATE RELEASE 
WRITT N APRIL 25, 1967 
ore than fifty area high school principals and 
counselors met with former students who are now freshmen at 
Grand Valley State College or, onday, April 24. The
meetings, held on the college campus, were a part of the 
fourth annual Gra1.d Valley College Principal-Freshmen 
Conference, and afforded an exchange of information concerning 
how a student's high -school education and experiences have 
affected his progress at GVSC. The conference also included 
lunc eon, meetings with GVSC faculty and staff, and tour  of 
the campus . 
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April 26; 1967 
Mr. Arthur H. Brayfield, Editor 
AMERICAN PSYCHOLOGIST 
Ame:rican Psychological Association,· Inc. 
120.0 Seventeenth Street, NW 
Washington, ·o.c. 20036 
Dear Mr. Brayfield: 
ARE.A CODE 616 
The enclosed "Psychologists at :Work" article, 
form~lated from a panel dii;cussion by men in seven areas of 
psychological endeavor at Grand Valley State College, 
Allendale, Michigan, is s~nt to you with the thought that 
readers of the American Psychologist would f.ihd the subject 
of interest. · · · · · 
The descriptions of careers ip psychology 
cover quite a broad sampling and have as their purpose an 
enlightenment for th,:>se in the educational and J;)sychological 
fields, as wel.l as i:nterested s.tudents. 
If the material is used, would you kindly 
send me tear sheets, if this is possible • 
give. 
Enc. 
. Thank. ,you for any assistance you are able to 
Sincerely, 
Arthur R. DeLong
Pro.fessor of Psycholqgy 
WEST OF GRAND RAPID$ AT THE GRAND RIVER AND M-4S (FORMERLY M-50) 
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"PSYCHOLOGISTS.AT WORK 11 
Written by: 
r. Arthur R. eLong, 
·Professor. of Psychology, 
Grand Valley State College, 
Allendale, Michigan 
"What 0 does a psychologist do?" is a question 
often asked by students, and one that many psychologists in 
diverse fields ponder themselves.. In an attempt to find art 
answer, psychologists from seven areas of the psychological 
field gathered for an informal .program of talks and discussion 
with college faculty and students from 1the Grand Rapids, 
Michigan, area. The presentation, sponsored jointly by the 
. 
. 
Grand Valley State College Psychology Clul:l, the Grand Rapids 
Area Psychology Association, and t~e psychology departments 
of Aquinas, Calvin, Hope, Grand Valley State, Grand Rapids .. it ·; -- - - - I - - - I . ~' ,,, __ u . 
:, ' _,, 
Junior and Muskegon Junior. Colleges, took place· in March .. on · 
the campus of GVSC. Academic experimental psychology, academic 
social psychology, consulting psychology, industrial psychoi"ogy, 
- more -
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private clinical psychology, institutional clinical .psychology, 
school psychology and psycho-technology were the fields covered; 
and although this excluded such areas as criminal psychology 
and psycho-?neurology, it was a rather broad sampling of the 
more widely known facets of psychological endeavor. r. Arthur 
eLong, professor of psychology at GVSC, was in charge of t:he 
program, and stated the purpose of the meeting as being one of 
enlightenment for the faculty and students present. As he 
observed, "Much of the work of the psychologist is too often 
unseen and therefore not readily available for examination by 
interested students. Unless one is ill, he may never talk 
directly to a clinical psychologist or unless a person had 
already taken courses in psychology, he might never discuss 
theories with a social psychologis.t." 
The program of npsychologists at work,. began 
with r. F. Phillip VanEyl, head of the dl.!partment. of psychology 
at Hope College, Holland, Michigan. Speaking on academic 
experimental psychology, r. VanEyl stated that.the study of 
experimental psychology is much diff.ere.nt than it was 20 years 
ago, when it dealt mainly with the study of perception, learning, 
and motivation. Although experimental psychology still is a
specialty today, the concepts apd methods of experimental 
... 
psychology are b~comin~ incr~asingly more significant as 
aspects of all areas of psychology. "The experimental psycholo-
. ,"';', ~ 
gist," he explained, "begins with a theo~y and through study,. 
" -
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laboratory work, and, experimentation strives to find an 
answer; his work is fraught with skepticism until a .solution 
is found.'' Besides exper.imentation, this academic field for 
' 
the psycholog.i,_st offers counseling, academic committee work, 
and most important, the teaching of psychology. Working 
with students and (>ther faculty members give~ a fresh 
approach to his career., with the. time apd facilities to work 
at his own interests at his own pace. 
r. Roclof J. Bijkerk, head of the psychology 
department of Calvin College, Grand Rapids, spoke"on academic 
() LI 
\ . - ~' 
social psychol.ogy,. lie felt that the dl!fference between 
experimental and social.psychology is that the former is a
part of natural science and the later a social Sc;::ience:
social. psychology bein~ the scieilce of ma,n as a wpole, his 
entire persona:1.ity, . as compa";red with dealing on],y with "parts'' · 
of man, i.e. hand-eye coordination. There are twq·choices the 
a_cademic social psychologist 'has in his approach to the fielcl, 
scientific and philosop~icai. The scientific emph/;lsizes the 
research area., including cl.inical counseling, field work in 
schools finding test norms, etc. ,The. philosophi~al approach 
integrates some of the sub-areas of psychology, history, 
theory, etc. and leac:is to a different perspective. of man. r. 
Bijkerk expressed concern ''that the philosophical a~proach 
should not be lost in an eagerness to be scientific." He also 
stressed that the academic world allowed a good deal of freedom 
for thought and. scien.tific st'1dy. 
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rawing .from both the. experimental and 
academic phases of psychology, the consulting psychologist 
attempts to use knowledge to help individuals help themselves, 
stated r. B. T. Meyer, consulting psychologist with Rohrer, 
Hibler &. Replogle., a large psychological consul tin9 firm. 
ealing with manageir,ent, the firm uses three steps in -its 
impartial counseling·: 1. evaluation of the individual: 
interest in how the person has used his life, 2. review wi.th 
the man himself on a point-by-point basis; and 3. aid for 
each p~rson in setting-up and carrying out a program of self-
improvement to reach his objectives. 'l'he consulting psychol-
ogist assists current management, new people entering 
managE?ment and management personnel changing jobs and entering 
a new company. Testing is also a part of his job, k>ut 
generally only for simple .basic skills. The most important 
information comes from a person-to-person interview and 
feedback with the ind±vidual. All counseling is done. on a. 
voluntary basis. A basic reward for the consultin9psychologist 
is to see a change in the development of the individual and 
subsequently with those who work for or with him. 
r. Leonard VanderLinde felt that private 
clinical psychoJa~y could be one of. the most rewarciing career 
, . 
choices, from the standpoint of working with people in 
difficulty, and in a broad range of other activities such as 
- more -
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"· industrial lev:el sc1:eening of personnel, individual testing., 
clinical interviewii:1g, testing, etc. He can also become 
involved in vocatiortal planning' and school learning problems. 
The private clinical pfiychologist gives intensive and short-
term treatment. One of his main objectives is to get the 
public to understand the nature of his services including the 
fact that he may refer th~m for further treatment to a 
psychiatrist.. The field rewards versatility, in that .the.
techniques of varioU?s schools of thought in psycholpgy are 
used. 
The procedure of admittance to an·institution 
used by the institutional clinical psychologist, as outli1 ed 
by r. William H. Kooistra, chief psyc:hologist~and coordinator 
' 
of research at J?ine ;Rest Christian Hospit.al ,. Grand Rapids, 
Michigan, and president-elect o.f the Grand Rapids Area 
Psychological Association, includes psycho-diagnosis or.
testing. For a long time ,t):li~ was . the ·only service. per.formed 
by psychologists at. an lni;;ti-tut.ion,. but the .process is. evolyinc;,. 
EXtensive use is mad,~ ;:Of objective tests on the first day for 
•. 
a quick, though incomplete, "look'' at the incJ.i vi dual; more 
extensive projective testing is completed later. It also 
includes psychother~J?Y,, a type of treatment handled either on 
an individual or gro1lp basis. A good deal of the piychologist' s
time.' is spent in this area. Research is also an· important 
function of the clin:icai psychologist in an insti tutiona'l 
setting. Research ai; ·Pine Rest is done in cooperation with. 
- more -
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area colleges, and great opportunities exist for further 
participation by college students. 
The:re is a better staff/patient ratio in the 
private hospital, but the advantages of wo;rk appl,y to both. 
\r ·;; 
public a'nd private institutions •. r. Kooistra fel'.t the$e 
were: the beneficial interaction with other disciplines, i.e. 
, psychiatrists·, social workers, nurses, etc. ; colleagues to 
,share ideas; and the re"!arcUng responsibility of structuring 
the environment of the patient~. " Qpeilings and salary are 
, ,. -, . ' ,, 
l. . ' (' 
good; and there may be the oppor.tuni ty to teach through an 
interns?iP program. 
r. Eugene Scholten, psychologist ofthe-
Holland, Michigan Pbblic Schools and president of the Grand 
Rapids Ar.ea Psychological .Association, 9av:e as the unique 
feature of the field of school and educational psychology the 
process and. 'challenge of adapting knowledge lea:r:-ned from 
testing and interviewing an .individual child to all school-age 
children. "School," he said, "is one of the first emotionally-
loaded situations a child encounters." The educational psycholo-
gist deals with a broad range of problems referred by teachers, 
parents, pediatricians, counselors., and self-referrals. He 
must interpret his findings to the school team, which. again 
includes teachers and parents, and agencies related to school 
learning (courts, Child Guidance Clinics, etc.). He is 
involved in consultation with other agencies to change programs 
- more -
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for children, such as the U.S. government Ti.tle programs, 
Head-Start, ~tc. The school psychologist deals mostly with 
the child who is having learning difficulties. The probiems 
may not necessarily be lar-ge, bu,t. he uses in-dep.!=,h clinical 
interviewing to find reasons for the problia:ms and plans how
to get the chi.ld to learn. As up to 50fl of our school-age 
children may be under-achievers, this is a most important 
part of his wor:k. His restrictions are lack of time, and the 
.reluctance of teachers and parents to change their programs 
for dealing with the child. 
"Human Engineering" is the convent.io-nal 
terminology USll:/d to describe the work of the psycho-technologist. 
Mr. Charles K. Huntl!1lr, Instrument ivision, Leal;" Si~gler, Inc., 
described the phrase. l!llS, meaning the study of complex systems 
of iaqui}?ment and personnel and the. desig_n of effective man-
machine, intorface1,;. Prior to World War II, tbe man-machine 
relationship was basiS?d on a one-man, one--machine principle 
with the individual selected because his personal ability 
match_ed him to ~he machine qr_ jpb. uring the w~r,._whcn 
machines became more complex and the need for vast numpers of 
operators was acute, research was begun to determine the 
minimum acceptable level of man.fa various _operating. abilities. 
Based on. this data equipment was designed to a level of com-
plexity reflecting this minimum human performance level. With 
the advent of missilE~s and space vehicles, .it. was necessary to 
deal with groups of r,,en and equipment. The personnel sub-system, 
- mo:te -
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as the pperating anal maintenance personnel of a system are 
called, is analyzed along with system and equipment require,:
ments to qualify what man~ and should .do arid to ensure 
system effectiveness. This is a team approach and is not 
limited only to the field of psychology; psychologists 
analyze system requirements, define task allocations between 
machine and-man, design interfaces, arrangE: fob ,':"ssignments, 
'!' "jl, 
develop training programs; physiologists s,tudy .~.environmental 
.,., '. , 
'~ i:i 
requirements; engineers .design equipment; medical personn~l 
' ~ ~, ~ 
study .bodily functions which affect system operation; and all 
work together and;qv~rlap their activities. Human ErtgineerJng' 
J !, ' {,' - •• ! ~: ~ ; -
began in the Air Force following world t'\iar Ir and has grown 
, •• - ; J : , _r 'I {),, 
rapidly. Today several universities tea.ch courses or have 
curriculums in Human Engineering,. and the Human Factors JOurnal 
- ,i- ,. 1 • -,. _' 
and Socie.ty are the professional organs of the discipline. 
The field may be entered th:rough private industry, consulting 
firms or government agencies .• 
Several psychologists stressed, the fact that 
more and more of the career choices in psychology require a
Ph.D., although some of them, as sc:l'lool and educational 
psychology, still require only an M.A., and the field of 
psycho-technology can be en.tered with a B.A. All participants 
agreed that this meeting had given speakers, faculty, and 
students a broader knowledge and a greater understanding of the 
"psychologist at worJc." I:t was decided as a result of 
--'more -
—  —
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,, 
evaluations subsequent, to the program that the meeting should 
be an annual .. affair, with the place rotated among the 
participating institutions. 
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D229hN w2 AV,-9h tG2wyJdk9wG rDT tMMnItbSn TnRnbLn
lw--N7N RdGW9G7
b--NGWd-N• M9h197dG gTtSSnE bATtR cP• iuoP
TNx9WNGkx w2 OFNG9xwG 9G mNwy7Nkw.G kw.Gx19p .9-- 1djN 
d h1dGhN kw d9y k1N9y j9N.x wG d jdy9NkB w2 -whd- 9xxVNx GN5k .NNs• 
.1NG mydGW Cd--NB LkdkN lw--N7N xkVWNGkx hwGWVhk d xVyjNB wG k1N9y 
dkk9kVWNx dx pdyk w2 d h-dxx pyw6Nhkf
S1N ce mCLl xkVWNGkx 9G d yNxNdyh1• JNk1wWw-w7B hwVyxN 
9G xwh9w-w7B .9-- j9x9k xN-NhkNW dyNdx w2 FNG9xwG .9k19G d kNyy9kwyB 
,wVGWNW ,B lwkkwG.wwW Iy9jN• dVNy TwdW• c
k1 LkyNNk• dGW Awyk 
L1N-WwG TwdWf S1NB .9-- w,kd9G Wdkd wG NWVhdk9wGd- dGW NhwGwJ9h
xkdkVx w2 yNx9WNGkx• dx .N-- dx dxs 2wy j9N.x wG kd5Nx• kw.Gx19p
w229h9d-x dGW xNyj9hNx• pV,-9h dGW py9jdkN xh1ww-x• -9vVwy ,B k1N 
7-dxx• dGW wk1Ny dyNdx w2 hwGhNyGf
S1N xVyjNB .9-- ,N hwGWVhkNW WVy9G7 k1N .NNs w2 MdB 
29yxk dGW .9-- ,N kd,V-dkNW ,B k1N NGW w2 mCLlix xpy9G7 kNyJ 9G Ndy-B 
FVGNf bhhwyW9G7 kw Fw1G bf CwGs• mCLl 9GxkyVhkwy 9G xwh9w-w7B dGW d 
yNx9WNGk w2 FNG9xwG• k1N yNxV-kx .9-- ,N djd9-d,-N kw dGB 9GkNyNxkNW 
pNyxwGxf TNxV-kx .9-- d-xw ,N hwJpdyNW kw d x9J9-dy xVyjNB JdWN ,B 
mCLl xkVWNGkx k19x .9GkNy 9G k1N mydGW Tdp9Wx M9h197dG a9-- W9xky9hk• 
CwGs xd9Wf aN 9GW9hdkNW k1dk 1N 1dW W9xhVxxNW k1N pyw6Nhk .9k1 
hwJJVG9kB -NdWNyx 9G FNG9xwG dGW yNhN9jNW k1N9y xVppwyk 2wy k1N pyw6Nhkf
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, ichigan 
FOR I EDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 27, 1967 
Residents of Jenison in Georgetown to nship will have 
a chance to air their views on a variety of local issues next week, 
when Grand Valley State College students conduct a survey on th.eir 
attitudes as art of a class roject. 
The 25 GVSC students in a research.methodology cour~e 
in sociology will visit selected areas of Jenison within a territory 
bounded by Cotton ood Drive, Bauer Road, 28th Street, and Port 
Sheldon Road. They will obtain data on educational and economic 
status of residents, as well as ask for views on taxes, to nship 
officials and services, ublic and rivate schools, liquor by the 
glas£, and other areas of concern. 
The survey will be conducted during the week of ay 
first and will be tabulate  by the end of GVSC's spring term in early 
June. According to John A. Vonk, GVSC instructor in sociology and a
resident of Jenison, the results will be available to any interested 
ersons. Results will also be com ared to a similar survey made by 
GVSC students this winter in the Grand Ra ids ichigan Hill district, 
Vonk said. He indicate  that he had discussed the roject with 
community lea ers in Jenison and received their sup ort for the roject. 
END 
T66p89 w6 Lv2.p8 MV6w'GNHpwV tTS MDDamMIga SaEaICa
rw..979 ENV1pV7
I..9V1N.9i Dp8sp7NV hSMggaA ILSME Pbi olu

gs9 6wv'Hs pV N k9'p9k w6 1pk8vkkpwVk k»wVkw'91 2; 
Hs9 D9Hsw1pkHeCHv19VH F'wv» w6 F'NV1 ,N..9; CHNH9 rw..979 ­p.. 29 
s9.1 DwV1N;i DN; bi NH b »•p'­ pV F,Crfk ENy9 Rv'wV RN.. Nv1pHw'pvGe
gs9 »'w7'NG pk w»9V Hw Hs9 »v2.p8 NH Vw 8sN'79e
I .98Hv'9 2; m'e CNGv9. EN9v8s.pi »'w69kkw' w6 spkHw'; 
w6 rs'pkHpNVpH; NH FN''9HH gs9w.w7p8N. C8sww.i a"NVkHwVi oooei ­p.. 
w»9V Hs9 1pk8vkkpwV wV Hs9 Hw»p8 OFw1 pV Tv' RpkHw';eO MV Hspk 8wVc
H9xH s9 ­p.. 29 19N.pV7 ­pHs Hs9 8v.Hv'N. NV1 kw8pN. 19"9.w»G9VHk 
­sp8s 8Nvk9 8sNV79k pV Hs9 8wV89»Hk w6 Fw1e
I »NV9. Hw 1pk8vkk '9N8HpwVk Hw L'w69kkw' EN9v8s.pfk 
e.98Hv'9 ­p.. 8wVkpkH w6 m'e mvV8NV EpHH.96Np' w6 F'NV1 SN»p1k twvVHNpV 
CH'99H rs'v8s m'e LNv. DNp9'i »'w69kkw' w6 spkHw'; NV1 EvHs9'NV 
8NG»vk »NkHw' NH h9kH9'V Dp8sp7NV dVp"9'kpH; NV1 S9"e SNV1w.»s he 
EvVk6w'1i GpVpkH9' w6 91v8NHpwVe F'NV1 SN»p1k tp'kH D9Hsw1pkH 
rsv'8s NV1 8NG»vk GpVpkH9' NH F,Cre
c Gw'9 c
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 28, 1967 
The ·fourth in a series of discussions sponsored by 
the Methodist.Student Group of Grand Valley State College will be 
held Monday, May 8, at 8 p.m. in GVSC's Lake Huron Hall auditorium. 
The program is open to the public at no charge. 
A lecture by Dr. Samuel Laeuchli, professor of history 
of Christianity at Garrett Theological School, Evanston, Ill., will 
open the discussion on the topic "God in Our History." In this con-
text he will be dealing with the cultural and social developments 
which cause changes. in the concepts ~f God. 
A panel to discuss reactions to Professor Laeuchli's 
.lecture will consist of Dr. Duncan Littlefair of Grand Rapids Fountain 
Street Chruch; Dr •. Paul Maier, professor of history and Lutheran 
campus pastor at Western Michigan University; and Rev. Randolph w. 
Lunsford, minister of education, Grand Rapids First Methodist 
Church and campus minister at GVSC. 
- more -
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L'w69kkw' EN9v8s.p ­Nk 2w'V pV nNk9.i C­pHU9'.NV1i 
NV1 ­Nk 91v8NH91 NH Hs9 RvGNVpkHpk8s9k F;GVNkpvGi Hs9 dVp"9'kpH; w6 
nNk9.i dVpwV gs9w.w7p8N. C9GpVN'; pV A9­ Ww'y rpH;i NV1 Hs9 a8vG9Vp8N. 
MVkHpHvH9 pV F9V9"Ni R9 sNk N.kw kHv1p91 NH Hs9 nNk9. Dvkp8 
I8N19G;i
e gs9 ­'pHpV7k w6 L'w69kkw' EN9v8s.p pV8.v19 2wwyk wV 
Ogs9 ENV7vN79 w6 tNpHsO NV1 Ogs9 C9'»9VH NV1 Hs9 mw"9O NV1 N 2wwy w6 
»w9H';i On9H­99V Hs9 rv'HNpV NV1 Hs9 hpV1eO
aAm
• • 
Professor Laeuchli was born in Basel, Switzerland, 
and was educated at the Humanistisches Gymnasium, the University of 
Basel, Union Theological Seminary in New York City, and the Ecumenical 
Institute in Geneva. He has also studied at the Basel Music 
Academy. 
The writings of Professor Laeuchli include books on 
"The Language of Faith" and "The Serpent and the Dove" and a book of 
poetry, "Between the Curtain and the Wind." 
END 
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6yV6B.» 1» F.1V7 W1vvBx d»1»B ryvvBzB yV dKV71xf T1x bf 1» u 3yGc 
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k.BB yk 6-1.zBf »y »-B 6yV6B.» 1V7 »-B .B6B3»syV kyvvy­sVz sV 
dBs7G1V DyKHBy
T.Hc n1wB. ­1H z.17K1»B7 k.yG »-B hVsUB.Hs»x yk mBv1i
­1.Bf ryvKG9s1 hVsUB.Hs»xf 1V7 »-B EKvvs1.7 d6-yyv yk TKHs6ff d-B 
-1H HB.UB7 yV »-B k16Kv»sBH yk a1H»B.V LB­ TBJs6y hVsUB.Hs»xf 
Cy.»1vBHf LB­ TBJs6y T17sHyV ryvvBzBf R1..sHyV9K.zf Ws.zsVs1 1V7 
Ly.»-B.V MvvsVysH hVsUB.Hs»xf mBw1v9f MvvsVysH2 IH 1 k16Kv»x GBG9B. 
H-B z1UB VKGB.yKH .B6s»1vH 1V7 133B1.B7 1H HyvysH» sV y.1»y.sye 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 2, 1967 
Marcelle Mace Baker, mezzo-soprano, will include 
selection  from Brahms, Strauss, and Ravel, among others, in a
concert at Grand Valley State College on Sunday, May 7, at 3 p.m. 
in Lake Huron Hall Auditorhml. The public is cordially invited, 
free uf charge, to the concert and the reception following in 
Seidman House. 
Mrs. Baker was graduated from the ~niversity of Dela-
ware, Col•.Jmbia University, and the Julliard School of Music. She 
has served on the faculties of Eastern New Mexico University, 
Portales, New Mexico: Madison College, Harrisonburg, Virginia: and 
Northern Illinois Uriiversity, Dekalb, Illinois. As a faculty member 
she gave numerous recitals and appeared as soloist in oratorio  
Accompanying her will be Reynolds Whitney, concert 
pianist and Professor of Piano at Northern Illinois University. 
Daniel Kovats will act as assisting artist on the viola. Mr. 
Kovats recently joined the GVSC faculty after serving as dir·ector 
o.f instrumental music at Grand Rapids Junior College for ten years. 
Mr. Kovats, a graduate of the University of Michigan, is conductor of 
the Grand Rapids outh Symphony and plays viola with the Grand 
Rapids Symphony. 
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FOR IP.iMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AY 8, 1967 
Grand Valley State College instructor in 
mathematics, rs. Virginia uraski, has received a National 
Science Foundation grant .for the University of Wisconsin's 
Summer Institute. The eight-week program of mathematical 
study is designed for college and university mathematics 
teachers. 
rs. uraski received her A.B. degree in English 
and her B.S. degree· in Secondary Education at Jacksonville 
State College, Alabama. She did post-graduate work in athe-
matics and Education at the University 9f ichigan and received 
her .AoT. degree in athematics from ichigan State University 
in 1963. From 1955 until her appointment at GVSC in 1966 she 
was a mathematics and 0 science teacher at South High School, 
Grand Rapids. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 8, 1967 
Professor Dominik Lasok, reader in International 
and· comparative law at the Universit  of. Exeter, England, will lec·-
ture on "The Control of Nuclear Weapons" at Grand Valley State 
College on Friday, May 12, at 1 p.m. in Lake Huron Hall auditorium. 
Following the lecture Professor Lasok will conduct 
an informal discussion in Seidman House on such topics as the 
Nuremberg trials, the mock "war crimes" trial organizes by 
Bertrand Russel now being held in Stockho.lm, and other aspects 
of international law. 
Professor Lasok, who is currently a visiting 
professor at the College of William and Mary, Williamsburg, 
Virginia, received his PhD from the Universit  'of London • 
. The public is invited at no charge to the lecture 
and the discussion. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
W ITTEN MAY 8, 1967 
Two Grand Valley State College staff members have been 
selected to attend the NDEA Institute for Advanced Study in Counseling 
and Guidance in Higher Education, to be conducted at Indiana Univer-
sity, September 1, 1967 to May 31, 1968. 
Mrs. Nancy J. Dowaliby, GVSC Assistant.student Activities 
Coordinator, and Patrick Spielmacher, GVSC Admissions counselor, will 
attend the program which is designed to augment the preparation of 
college and university counselors and other student personnel 
specialists. Twenty-five people were selected for this institute 
from more than 150 applicants. 
Mrs Dowaliby joined the staff at GVSC in 1966 after 
completing her M.A. in Counseling and Guidance and a similar NDEA 
Institute program.at.Arizona State University. She received her 
B.S. in elementary education at Kansas University, and taught 
elementary grades in Albuquerque, New Mexico, and El Paso, Texas. 
Spielmacher came to Grand Valley in the fall of 
1966 from Holland High School where he taught English. He received 
his A.B. degree in speech and English from Michigan State University 
in 1964, and his M.A. degree in Counseling from the University of 
Michigan in 1966. He i.s a graduate of Catholic Central High School, 
Grand Rapids. END 
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FOR I EDIATE RELEASE
WRITTEN AY 9, 1967 
Pioneer students will receive special recognition at the 
Honors Convocation to be held at Grand Valley. State College.May 17
at 3 p.m. in Lake Huron Hall. 
Ninety-eight members of the original Pioneer Class who 
enrolled in September, 1963, and are now graduating will receive 
gold pins from GVSC president James H. Zumberge, in fulfillment of 
a promise he made to the class on opening day at GVSC. 
''You each should receive a gold star,'' he said then, in 
lauding the students' faith in a new college. Pioneers will collect 
on that pledge during the Convocation. 
Other awards will be made for exceptional contribution to 
the college community, including to·a "student of the year," for 
departmental honors for academic excellence, and for students other 
than freshmen whose names have appeared on the Dean's List at least 
twice during the past year. 
Freshmen who have achieved a similar record will re-
cei e William J~ and argaret c. Branstrom Book Prizes. 
END 
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FOR I EDIATE RELEASE 
WRITTEN AY 9, 1967 
Laverne Wolf, student activities director at Grand 
Valley State College, has been selected to attend an NDEA 
Institute for advanced study in counseling and guidance at 
Springfield College, assachusetts, from June 26 to August 4. 
Wolf was one of thirty enrollees selected to attend the Institute 
and is the third member of GVSC's student services staff to 
qualify for NDEA progiams· .im_;_the field of· counseling' and 
guidance. 
Wolf came to Grand Valley from Grand Rapids South 
High School, where he was counselor and athletic coach. He
received his BA degree from Central ichigan University and has 
taken advanced work in counseling and guidance at ichigan State 
University. 
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FOR IMMEDIATE RE EASE
WRITTEN MAY 10, 1967 
Dr. ouis c. stamatakos, dean of student services 
at Grand Valley State College since January, 1965, has resigned 
his position effective July 15 to accept an appointment as visit-
ing associate professor of student personnel administration in 
higher education at Michigan State University  
Dr. Stamatako  came to Grand Valley from the 
University of Wisconsin at Milwaukee, here he as dean of men 
and assistant professor for five years. He had previously been 
dean of men and assistant professor at Texas Western College, El 
Paso, Texas. 
He received his BS in English and.speech, MS in 
counseling and guidance, and EdD in counseling and guidance, 
management and psycho.logy from Indiana University, here he 
served as advisor to student government and organizations and as 
research assistant to the counseling office. 
Dr. Stamatako  is a member of the executive board of 
the American College Personnel Association and a member of its 
- more -
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commission on student health. He is also a member of the National 
Association of Student Personnel Administrators and of the Michigan 
College Personnel Association, for hich he served as program 
chairman for the spring, 1966, conference. 
Dr. Statmatakos is married and the father of two 
sons. The family lives at 1135 Fairfield Ave. N.W., Grand Rapids. 
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FOR IMMEDIA"rE RELEASE 
WRITTEN MAY 10, 1967 
The Grand Valley State College Biology Department will 
offer fellowships carrying stipend  of $125 to $200 to undergraduate 
college students participating in the Summer Program in Ecology to 
be offered at the college this summer, June 21 to September 2. 
The fellowships are available to junior and senior 
level biologx majors and will be awarded on the basis of academic 
performance and professional promise. 
The Summer Program in Ecology will include courses in 
animal behavior, terrestrial ecology, and aquatic ecology. Each of 
the senior level courses includes lectures and laboratories conducted 
by college faculty and weekly seminars on current research in the 
various disciplines presented by visiting scientists. The program 
provides intensive experience in aquatic ec?logy and oceanography 
aboard Grand Valley's SO-foot research vessel ANGUS, newly renovated 
and equipped for Great Lakes research with funds from NSF. 
Applications for fellowships should be made by June 6. 
Awards will be announced no later than Monday, June 12, 1967. In-
formation about application procedures or about the program itself 
is available from the Director of the Summer Program in Ecology, 
Dr. Ronald W. Ward, Grand Valley State College, Allendale, Michigan. 
END 
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• 
FOR I~.tM DIATE RELEASE 
WRIT~EN MAY 12, 1967 
"Can There be a National Policy for Stable 
Peace" will be the subject of a lecture at Grand Valley 
State College, May 16 at 3 .m., by Kenneth Boulding, pro-
fessor of economics and director of the Center for Research 
on Conflict Resolution at the University of Michigan. 
Professor Boulding is the author of many
economics textbooks, as well as numerous others concerning 
society conflict, including, Disarmament and the Economy, 
Conflict and Defense, and The Meaning of the Twentieth 
Century. He is also very active in the Society of Friends. 
All interested ersons are invited to attend 
the talk in Lake Huron Hall. 
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• 
FOR IMMEDIA E RELEASE 
WRITTEN 1"1AY 12, 1967 
The ~esignation of Philip w. Buchen, vice president 
for business affairs at Grand Valley State College, was announced 
today by GVSC president James H. Zumberge. The resignation will 
become effective June 30. 
Buchen, appointed by the GVSC board of control in 
June, 1961 as the college's first executive officer, has been 
instrumental in the planning, building, and financing of Grand 
Valley from its inception. 
''It is with great regret that I announce Buchen's 
resignation," Zumberge said. "He has been invaluable to me and 
to the entire college community. Without his dedicated efforts, 
Grand Valley would not be the thriving enterprise it is today. 
His work for the college has in large measure been responsible 
for our physical growth, and the concepts he helped to formulate 
will serve us well as we continue. We shall iniss his counsel." 
When the first administrative offices of _G~SC opened 
in July, 1961 Buchen and a secretary ere the sole tenants of 
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rented quarters in the old Manger Hotel. Since that time Grand 
Valley's staff has grown to more than 200. 
During Buchen's tenure at GVSC the college acquired its 
876-acre campus near Allendale, constructed eight buildings, and 
s·~ the start of four more. The thirteenth, a central library, 
will begin construction this month. 
Buchen appeared before legislative committees on behalf 
of Grand Valley many times, and saw state appropriations for 
operating expenses rise from an initial $100,000 for 1961-62 to 
$2,137,981 for the present fiscal year. 
With the graduation of the Pioneer class this June and 
the completion of the present building phase, Buchen feels that 
his task for Grand Valley is completed. He is now on vacation in 
Greece and will return May 29 to wind up his work with GVSC. 
Born in Sheboygan, Wisconsin, Buchen received his AB 
from the University o.f Michigan in 1939 and his JD from the U of M 
Law School in 1941. He went into practice in Grand Rapids with 
Gerald R. Ford, jr., now congressman from Michigan's fifth district 
and minority leader of the House of Representatives. He has been 
associated with the law firms of Butterfield, Keeney and Amberg 
from 1943 to 1950, and Amberg, Law and Buchen from 1950 to 1955. 
From that time until his appointment to Grand Valley he resumed 
practice with Ford. 
- more -
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Buchen and his wife live at 703 Cambridge Blvd. S.E. 
They are the parents of two children, Roderick, a freshman at 
Lawrence College, and Mrs. Iredell (Victoria) Jones of Grand 
Rapids. 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 15, 1967 
The Grand Rapids Exchange Club formally 
pre.sented The reedom Shrine to Grand Valley S-tate College on 
Monday, May 15. The presen~ation was made by rank R. Butler,· 
chairman of the Education and Citizenship Committee to James 
H. Zumberge, president of Gran~ Valley. 
The reedom Shrine is a permanent exhibit of 
· 28 authentic reproduction  of historically fampus· American 
· documents ranging in chronological order from The Mayflo er 
Compact to the Instrument of Surrender in the Pacific, World 
War II. Each document is permanently mounted on an individual 
wood-grained plaque and protected~~gainst all .forms of deteriora-
tion by plastic lamination. The exhibit is a part of the 
Americanism Program of the National Exchange Club. 
Also taking part .in the _ .qer~monies held in 
Seidman House and Lake Michigan Hall, were Richard B. Norton, 
Max L. Bailey and. Bernard M. Birndorf of the Grand Rapids E_xchange 
C~~b, and George T. Potter, vic _e president for academic affair  
and .dean of facult  at Grand Valley. 
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FOR IMME IATE RELEASE 
WRI.TTEN MAY 16, 19.67 
o' 
c;J1ene Brintnall. is Grand Valley State College 
"Student of the Yea:c," chosen by a committee consisting of 
representatives· of GVSC faculty, staff and students. The 
announcement of her selection was made at the Honors 
Convocation held oh the GVSC campus, Wednesday, May 17. 
Galene also received two other awards at the 
Convocation, one for her outstanding contribution to the 
college community in student government, and a special gold 
pin, presented by president James H. Zumberge to all 
Pioneer student~ who entered the college_at its ince tion 
in 1963 and who will be members of GVSC's first graduating 
classes. 
Galene has a cumulative average of 3. 06·, has 
. t 
served as chairman of CASC, a student government organization, 
is a member of the commencement committee, worked on GVSC's
first yearbook, anc:i is co-chairman of the Alumni Association 
Committee. She is the daughter of Mr. and Mrs. G.. E.
Brintnall, Hudsonville, and a 1963 graduate of Hudson.ville 
High School • 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 16, 1967 
Grand Valley State College presented awards to 
its outstanding students at an honors Convocation held on 
the campus in Allendale on Wednesday,, ~ay 17. 
..;nQI"<'!.,. '.'."~~ ~~~ 
Among those •honored· ~for academic excellence 
•student& whose names have appeared on the ean's List more 
than on~e during the period from Spring Term, 1966 through 
. . 
the Winter Term, 1967, were: Janice F. Arendsen, Mrs. 
Vivian ·aonge, Kirby . Brown, ·Brian M. Byrne, James L. ana, 
• Anthony eLeeuw, Ernest.Griffes, R. Corwin Grube, Mrs. 
• 
Lorraine Haskin, Anthony J. Heynen, Peggy T. Korreck, onna 
Krywicki, Thomas Larson, Stephen R. Lull",.Stephen P. Marek, 
Stephen . McEvoy, Kenneth R. Nadolski, Eileen c. Philippi, 
. ·. . . 
Virginia K. Schaub, Visvaldia Skuja, Mrs. Phyllis K. Ten~lshof, 
Richard P. Visser.,·· NE!lly Wagenaar, Marcia C. Young, Ella Zing, 
all residents of ·Grand Rapids; an M, Chaffee, avid L. 
Farrand, Kenneth-J. Folkertsma, Carols. Rietsma, John 
Thatcher, ouglas.a. Vance, and Peter Jack Wiebenga, of 
Wyoming; Kenneth L. Ste ens of Allendale; Grandville ·residents 
William R. Bosworth, .,Sandra L. Mackus, and Elizabeth A. 
Stehouwer  ouglas w.· Londo of Marne; Robert H. Zuidema of 
' Jenison; and aniel .r. VanderMole~ of Hudsonville • 
- more - ... • 
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Included i.n the ceremonies was the presentation 
'of special gold pins by college president James H. Zumberge 
to Pioneer students who had entered the college at its 
inception in 1963,. and who will be members of GVSC's first 
graduating classes;;: .0 .... .•• • Among the recipients were Grand 
Rapids residents, Pat'ricia R. Bartlett, James K. Biles, 
Roger B~rgman, onald w. Brunin , Joyce C. Carlson, Phillip 
A. agga, Richard ean, Richard H. uemler, James S. Garrison, 
. . Ann L. Gill, Linda J. Gray, Larry N. Gwinn, Richard L. Haisma, 
Gordon Johnston, Jr., Joseph L. Johnston, Linda S. Kammeraad, 
avid w. Leonard, Stephen P. Marek, Patricia J. Moes, Robert 
E. Monaghan, Thomas J. Montgomery, James E. Moore, on J. 
Paton, Roger L. Perkins, Richard D. Rockwood, John E. Rustemeyer, 
Mary K. Schneider, Joan J. Shepard, Thomas J. Teachout, Karen 
Jo TerAvest, Linda Mae VanWyk, William E. Wiersma, Mimi Wong; 
Wyoming residents, John Annulis, Bruce A. Hmizen, Linda J. 
Kloppe, William H. Van Koughnet; William A, Bartlett and Robert 
H. Zuidema of Jenison; William J. Boersma and Nancy K. 
·Sackrison of ,Grandville; Galene J. Brintnall, Larry w. Grasman, 
Ronald J. Lubbers, Jetan K. Mc onald, Fred ·L. Minnaar, and 
onald Vander Kuyl of Hudsonville; Kathleen A. Rockwell of 
Byron Center; James A. Funke and Harley B, Sietsema of Allen-
dale. 
epartment.al awards were presented to .students 
selected by qvsc· division staff for their outstanding 
I 
achie ements in theiz· major fields of study. Recipients 
- more -
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• in the humanities·division were: Mrs. Vivian Bonge, Grand 
Rapids, English; Judy M. Ed~ards, Jenison, French; and 
, 
Brian M. Byrne, Grand Rapids, German. Receiving awards from-
the science and mathematics division were: Karen;:L. Paauwe, 
. . 
Grand Rapids, biology; Robert H. Zuidema, Jenison, physics; 
·and Linda Kohlstedt, Grand Rapids, group major. Recipients 
of the social studies division awards were-Grand Rapids 
I 
residents: Kenneth R. Nadolski, behavioral science; R. Corwin 
Grube, economics; Stephen P. Marek, history  Robert E. 
' 
Monaghan, political science; and Richard p·. Visser, group 
major. 
Special awards~ presented to upperclass students 
wh·o have made exceptional contributions· to the college 
I 
• I 
cornrnuni~y,.1were presented, to: Richard ean, Grand Rapids, for 
dxama1 avid A. Boyee, Grand Rapids, for studon{ organization·, 
I 
and Galene J. ', Briri"tnall, 1 Hudsonville, for studint' government. 
~e J. Brintnal1 1 . daughter_ of M/and-~rs~ _E •. 
Brintnall.( Hudson°'ville, was 'selected ~a committee of GVSCl 
. I \ ·/· .. _ \1.,. 
fa~ulty, ~~~f~.-~nd: .. s\u_d,~ts as "Student off ~he Year" at 
G_i:and(val~e!_' _ _..and/:_~-~ei/v~d special recogn:j:tion for her out-
standtng con~rib~tionl · · 
. · Vi'ce 'pre-~ident George T. Potter presented the 
William J. a~ci" r.i~i'gS:ret· c·.' Branstrom freshmen book p:::-izes 
which are awarcJ:~d · : ti'· s.tuden ts earning·· a place on the ean' s 
List· during th~it·::Ei-di~en year. Receiving t~is award were: 
'. . 
. . -: .... ,:.!. :;:·;~.~:-:.",-'._;:-:_.-; : .. ~·_11 •• ,, .• 
Cinda.:..sue avis, Sharon . Hoogerhyde, Wayne Isbell, Wi_l-liam M. 
, ... : ··-: .. :~.(; :::), ::·. ; ' 1 · 
.. :·_ ... \:~: . . ::.'.·· .= • r;. ~:-:.-.  ~:-~:._:_:,.j_ -
.! " •• 
. · .. 
'· .. 
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Lamoreaux, Kathleen M. Olszewski, Robert H. Tinney, aniel N.
VanderLugt, Juli'e B. Veurin , and Patrick B. Walsh, all of 
Grand Rapids; Kathryn E. Grey and Richard·c. Tigchon of 
Grandville; Keith R. Bowhuis, Constance J. Brown, ·and Bonnie 
L. Roh, of Wyoming; Linda L. Miller of Byron Center  ouglas N. 
Mast .of Jenison; .. ·_.~nd Patricia A. Londo of Marne. 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI'rTEN MAY 17, 1967 
The first annual Grand Valley State College Invitational 
Regatta will be held May 27 on GVSC's home water, a stretch of the 
Grand River between North Park and Riverside Park. 
Varsity and junior varsity crews from Michigan State and 
Wayne State will compete against the Lakers. JV race is set for 2 p.m. 
and the varsity race at 2:45. 
Arrangements have been made for the public to watch the 
event at Riverside Park, where special sections will be reserved for 
MSU and Wayne State alumni. An account of the races as they progress 
will be broadcast to the audience by GVSC's vice president George T. 
Potter, who will be following the race in the judges' boat. 
The 'railgaters Dixieland Band, led by David Dutcher, 
Grand Rapids attorney and chairman of the GVSC Citizens Council, 
will provide music during the afternoon. 
The Grand Rapids American Legion Clubs will present a
trophy to the winner at a banquet for crews and coaches after the 
regatta. 
END 
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Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 17, 1967 
Action by the State Administrative Board to delay 
construction of the central library building at Grand Valley State 
College was termed "wasteful of the state's money" and "not in the 
best interests of higher education" by GVSC president James H • 
. Zumberge. 
"It is a serious matter for the college to be unable 
to proceed with a building for which a need has been recogni ed and 
funds appr_opriated by the state legislature," Zumberge said. "This 
action highlights the need for fiscal reform if we are to avoid 
curtailment of such vital projects as these." 
Zumberge indicated that a central library and a fine 
arts building would complete Grand Valley's campus in this phase 
of its devel.opment. "We recogni e that because of the state's 
potential fiscal problems for 1967-68 it is probably necessary to 
postpone our fine arts building," he said, "but the central library 
is a different situation.'' 
- more -
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Zumberge pointed out that bids received April 20 on the 
central library came in 15% under estimated costs. Total amount budget-
ed for the five-st ry structure to be located at the center of GVSC's 
campus was $2,483,000; but fa orable bids have reduced the cost to 
$2,220,000. 
"Since these bids expire June 20 and it is extremely 
doubtful that we would receive such fa orable bids again," Zwnberge 
said, "the delay could cost the state in excess of a quarter of a
million dollars. Hopefully the legislature will provide the 
necessary fiscal reform to allow the Administrative Board to 
reverse its decision before the June 20 expiration date." 
The state legislature has already appropriated 
$625,000 to plan and begin construction of the library, but 
Administrative Board action has the effect of setting aside such 
appropriations. A federal grant of $720,000 under the Higher 
Education Facilities Act of 1963 was awarded in April to GVSC for 
its library, with the provision that funds be used within a year 
of the announcement of the grant. 
The Administrative Board also acted to delay construction 
of new buildings at Ferris State College, Northern Michigan University 
and Central Michigan University. 
END 
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Sixteen depa tmental awards were given for academic 
excelil?ence·. 39 freshmen were given Branstrom Book Prizes for 
earning a place on the Dean's list, and 67 awards for academic 
achievement were given to students other than freshmen. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE· 
WRITTEN MAY 19, 1967 
Honor and college scholar hip winners were 
announced this week by Grand Valle  State ollege. 
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B:::-y::.n Ee.:irss, South; Ja:~c Wa•i,jner, Union; Janet. Vi:lnc!orhyde~ 
h·e:::t atholic:; Ju..'1~ Allen Kentwood: and SU!l,,m l<ooiman, Nortt1vicw. 
Recipicntc of college schol1;1rships wore: Kathleen 
Owc1:, Eudson'\i'illo High School; Jack \'fhi tcomb, !3y!70n er,t0r. High 
S.chcol; ;;u!i.:ln onst-:1.:lt, Rogers High Zchool, Eyor,:iing; a~d i1z.ry 
Dry~r and David m Port F.'le::ct, :·iyoning P~~r,: liigh School. 
Crand Rnpids high school ctudcnts who were grnnte~ 
college scr ola.rship~ i:i.cluded: Bonnie olligan, K~llogqsvillc 
High School; I'nt.riciu Hug and alvin f.>cm:trius, f.cnowa Hilla; 
• Su;;; :ln Jt.llen a:nd Lat1:."c!l t,Ji:.-:se, K,~:d:.l.-JC:od: a~d Lind;t Hu~.rscr I Jay 
., 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 22, 1967 
The philosophy of Objectivism, as developed by author 
Ayn Rand, will be the subject of a lecture by Dr. Roger Callahan 
at Grand Valley State College Wednesday at 1 p.m. in Lake Huron Hall. 
Dr. Callahan, a Detroit psychotherapist, contends that 
the high incidence of neurosis and psychosis in contemporary society 
is the result of failures by psychologists to determine an objective 
standard of mental health. Recent breakthroughs in the field by 
Miss Rand and Nathaniel Braden, he says, have pro ided a rational, 
objective basis for pyschology. 
After his lecture, entitled "The Objectivism Concept 
of Mental Health," Dr. Callahan will hold a question and answer 
period in the Seidman House. Both meetings are open to the public 
at no charge. 
Dr. Callahan received his AB from the University of 
Michigan and his PhD in clinical psychology from Syracuse University 
and has studied at the Nathaniel Branden Institute. His appearance 
at GVSC is sponsored by the newly organized Association of 
Students of Objectivism. 
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Office of Public Information 
College ·Landing 
Allendale, Michigan 
FO IMMEDIATE ELEASE 
WRITTEN MAY 24, 1967 
"Happening '67," an evening's entertainment sponsored 
by the Grand Valley State College Singers, will be held June 2
and 3 at the Civic Theater, Leonard St., NW, Grand apids. 
J?One in pop and op style, the program will feature 
performances by the GVSC Singers of selections from "The Fantastiks," 
"Pajama Game," "Milk and Honey," and "Mama," with.choreography by 
William B. Beidler, GVSC assistant professor o·f music and director 
of the Singers. 
Barry Lambeck, folk singer and guitarist, and Dick 
Lossin, classical guitarist, will be featured performers. The Men's 
and Women's Glee Clubs will also take par.t in the program, as will 
the GVSC Band. 
Tickets, at $1.00, are available on campus, from 
Grinnell's Music Store downtown and ogers Plaza, and at the door. 
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GVSC. dancers pictured rehearsing with professor 
Beidler, in the foreground, are, front row: Don Newman, Inkster; 
David W. Leonard, Grand apids; and Lon Waterman, Allendale; rear 
row: obert Zoerner, 'william Wiersma, Kent E. Fisher, and Gordon 
A. Johnston, Jr., all of Grand apids; ichard Hicks, Spart•; 
and Charles w. Chowning, Grand apids . 
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• Grand Valley State College, 12 mi. W. on MICH .45. in Allendale 
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overlooking Grand River. 11 distinctive buildings situated on ~\q;,_l\n (=-1' 
closed-ci.rcui t audio-v·ideo installation&, Guided tours available 
2-4 pm, May-November. ~~=-~~~. Arts on Campus 
(April), Invitational Crew Regatta (May), sports events, guest 
speaker and film programs, open to the public . 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 5, 1967 
Pioneer students of Grand Valley State Collegl:! 
who graduate with the first class thi  June will have their names-
on ermanent display at GVSC, thanks to the generosity of the 
City of Grand Haven. 
Eighty-seven of the original 226 member class 
will be li ted on a bronze laque to be laced in Lake Michigan 
Hall, the only building on cam us that was com leted when these 
students enrolled in Se tember, 1963. 
P:z::es_e_ntation ceremonies are scheduled for Sunday, 
June 18 following Grand Valley's first commencement. The 24" x
30" laque to be re13ented in the name of the City of Grand 
Haven will be unveiled by Grand Haven Mayor William Creason. 
GVSC President James H. Zurnberge will accept on be.half of the 
college. 
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FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN JUNE ,~,, 1967 
elec ed to the G SC: United Collegiate Organization assembly at 
a ~a pus eeting n May. 
UCO s the. student governing body at Grand alley, 
and as stated-in the constitution adopt~d by the P oneer class 
n 1964 as as ts purpose collective easures for the benefit 
. . . 
of students and the advancement of the college and develo ment· 
of creative relationships between the various nterests repre-
sented by the students. 
Elections for e bersh~p are eld annually, and 
the student assembly subsequently ·elects e bers to an executive 
councll, and to co ittees .for social and cultural activities, 
sports and athletics, and judicial affairs. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 6, 1967 
The physics department of Grand Valley State College 
has received a matc ing grant of $3,100 from the National Science 
Foundation for the purc ase of nuclear detection equipment. 
The grant, under the direction of assistant professor 
of physics John H. Baker, will be used for instructional equipment 
for advanced physics courses. It terminates May 31, 1969. 
END 
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FOR IMMEDIATE.RELEASE 
WRITTEN ,JUNE 8, 1967 
Three Grand Valley State College faculty members will 
attend National Science Foundation institutes· in biological 
sciences this summer, and a fourth will teach at an NDEA institute. 
Dr. Howa.rd J. Stein, associate professor of biology, 
will participate in a research project in plant metabolism at the 
University of Michigan. Dr. Philip T. Clampitt, assistant professor 
of zoology, will be a participant in a summer institute on Marine 
Biology and Tropical ecology for college teachers, to be held at 
the University of Puerto Rico. Paul A. Huizenga, instructor in 
biolog , will attend a workshop on science curriculum for college 
teachers of science and science education at Michigan S.tate 
University. 
Assistant professor of French Jean Lanniel will teach 
French Civilization and Culture at an eight-week NDEA institute 
at Purdue University. 
. END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 9, 1967 
Grand Valle  State College holds its first 
graduation under a large striped tent on the campus, Sunday, 
June 18 at 2:30. Dr. Harlan Hatcher, president of the Uni-
versity of Michigan, is the principal speaker. 
James H. Zumberge, president of Grand Valle , 
will confer Doctor of Literature honorary degrees on two 
outstanding Michigan citizens, Dr. Hatcher and Grand Rapid's 
business and civic leader Frank dward Seidman. 
Vice president for academic affairs and dean 
of faculty George T. Potter will present 138 graduating 
candidates. Among the graduating group are 84 Pioneer 
students who entered the college at its inception in 1963. 
Following the presentation of degrees, L. William 
Seidman, chairman of the Board of Control, will install the 
newly formed GVSC Alumni Association. Officers of the Association 
include Galene Brintnall, President; Robert Monaghan, President-Elect; 
Sue Robinson, Secretary-Treasurer~ and Kathryn Tornga, David Feldkamp, 
David Boyce, and Barbara VanWienen, members at large. Donald Paton 
' 
was elected President of the senior class. 
- more -
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leven students graduate with high honors and 
twenty-two with honors. Also among the graduates are 38 
receiving lementary Te_aching Certification and 29 receiving 
Secondary Teaching Certification. 85 are from the metropolitan 
Grand Rapids area; 7 from the Muskegon area; 17 from the 
·.t.( 
Grand Haven-Spring Lake area; 17 from the Holland-Zeeland 
area; and 12 from other Michigan areas and out-of- tate. 
A reception for graduates, parents and friends 
will be held following the ceremonies at The Commons. 
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WRITTEN JUNE 12, 1967 
The John XXIII Student Parish has been organized by
students at Grand Va_lley State College, Aliendale, Michigan  
The organization is affliated with the National Newman Student. 
ederation and was formed "to help its members become better 
Christians in both knowledge and action." 
While intended primarily for Catholic students, 
membe~ship in the club i_s open to students of all faiths. Its. 
ecumenical nature is apparent in the fact that some of its new
officers are non-Catholic. 
In keeping with the general trend in the Newman 
movement, the club was so organized that it can b~ readily 
assimilated into a parish serving GVSC students. 
Leading. 1:he organization of the group was GVSC 
student George R. Weber, Spr~~g Lake, who also served as chair-
man of the constitution committee. Newly elect_e~. office_r_s in-
clude: president, Michael E. Kranitz, Glendale, ~ri ona; v_ice 
president, Robert A. Geist, Jr., Detroit; recording secretary, 
Dorothy K. ochtman, Grand Rapids;_ corresponding secretary, 
Christina Barlo , Ann Arbor; and treasurer, Georgina A. Bage, 
Madison Heights. 
- more -
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The Reverend Leonard Gross, Holy Spirit Parish, 
Grand Rapids, is serving as campus minister for the John 
XXIII Student Parish, and Charles P. Knop, GVSC professor of 
chemistry is the group's faculty advisor. 
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WRITTEN JUNE 13, 1967 
Because the British army was forced to leave its 
equi ment behind when it was evacuated from Dunkirk early in World 
War II, A. J. Woolford, visiting professor of history at Grand· 
Valley State ollege for the summer term, began a lifelong career 
in education. 
"I was new in the army," Woolford said, "and my
commanding officer asked me to think of something to do with the 
men. They didn't have any equi ment with which to train, couldn't 
do close-order drill all day. We were all very patriotic then, 
so I suggested that I could talk to them about the advantages of the 
British parliamentary system. I enjoyed the work and the men seemed 
to be interested. At least it was better than drilling. When I 
left the army I decided to go on with adult education." 
Woolford is an extra-mural tutor for oxford University, 
in what corresponds to American University extension services. He
lives in Dover and travels within a radius of 70 miles to teach 
history courses to groups of from 12 to 30 people. 
- more -
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"My choice of subjects is quite broad," he said. 
"Whenever I can find a dozen people who are interested in a particular 
part of history, I arrange a class.'' Woolford teaches regular 
classes, one-day schools, and week- nd schools. 
While at Grand Valley he will conduct courses in 19th 
century European history and in Europe between two world wars. The 
summer term at GVS  begins with registration June 20 and ends 
September 2. 
Woolford's first trip to the United States was prompted 
by an invitation issued to the Oxford faculty by GVS  president 
James H. Zumberge while on a visit to England in December, 1964. 
"I had tried to come to the states several times," 
Woolford said, "but it hadn't worked out. This time I knew far 
enough in advance about the possibility of teaching at Grand Valley 
so that I could plan for a leave of absence from my duties with 
Oxford and take advantage of the opportunity." 
Although trained at ambridge University in the classical 
approach to history, Woolford has latel  become interested in the 
inter-relation of history, sociology, and literature, particularly 
as it pertains to satire. 
"Ancient civilizations, such as Egypt and Mesopotamia, 
offer many instances of satirical writing," he said. "Five thousand 
- more -
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years ago the fable of the flea on the elephant's ear was around." 
Satire crops up again and again throughout history, sometimes as 
attacks on societ  from the conservative right and more often 
in recent times from the liberal left. 
"In the early 1960's satire was in vogue in England," 
Woolford said, "because the British people finally realized that 
their old way of life would not do for the post-war world. The 
ommon Market and European economic progress were leaving England 
further and further behind. So satire against all of the 
Establishment -- church, monarchy, government, education -- was 
quite popular." 
As secretary of the Dover Town Planning Group, Woolford 
has another overriding interest. He has been instrumental in 
proposing a plan for the city to become home for a hurchill 
Military Museum, featuring Old Dover astle and the fortifications 
erected during the Napoleonic Wars. 
"Dover will be done for as a channel port when the 
tunnel beneath the English hannel is completed," Woolford said, 
"and it seems to me that will occur within the next five or ten 
years. If we are not to lose all i~portance we must plan for a
new reason for Dover's existance." 
Woolford has already had constructed a plan of the 
city for the year 2000, which include  a 50 foot statue of 
- more -
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Winston hurchill facing the Atlantic from atop the famous white 
cliffs. 
Woolford's fiftieth birthday was also his first day on 
campus at GVSC. He is 'living in Jenison, where he will be joined 
shortly by his wife and two daughters, 18 and 11. A son, 20, 
recently graduated from ambridge. 
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Office of Public,Information 
College Landing 
'Alleridale, ichigan 
,FOR I EDIATE RELEASE 
, WRITTEN JUNE 14, 1967 
The research vessel ANGUS, newly fitted out for oceano-
graphic study, will leave Grand Valley State College Friday morning 
to be carried to her Spring Lake berth. 
The ANGUS was hauled to the GVSC campus last fall so that 
college maintenance _men could install navigational aids and scientific 
equipment. She will be used this summer for GVSC's Summer Program in 
Ecology for college students and high school science teachers, which 
begins June 20. 
A giant crane will lift the SO-foot, 25½-ton ship from 
her GVSC drydock to a heavy-duty lowboy. The rig will then proceed 
overland the 20 miles to Spring Lake, taking from two to three hours 
for the trip. 
The ANGUS was a gift to Grand Valley from the late D. J. 
Angus of Indianapoli . Funds for the equipment and refitting came 
from a grant by the National Science Foundation. 
GVSC's Summer Program in Ecology will be conducted as 
part of the college SUl'[lmer term schedule. The program includes four 
courses under the biology department, and participants ca~ elect all 
or part of the program. It is under the direction of Dr. Ronald Ward, 
assistant professor of biology at GVSC. 
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College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
W ITTEN JUNE 15, 1967 
NOTICE OF MEETING 
To: All News Media 
The regular meeting of the Board of Control will be held 
on Thursday, June 29, 1967, at 1:00 p.m. in room 164 of Lake Michigan 
Hall on the campus. 
Nancy Dempsey 
director of public information 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR I~~'iEDIATE RELEASE 
RITTEN JUNE 19, 1967 
Over 1500 parenti and guests attended the first graduation 
ceremonies at Grand Valley State College, ,Tune 18 at 2: 30 pm. 
The commencement was held under a large stri1ped tent on the 
college campus. 
Following the convocation given by The Reverend George P. 
Timberlake, Rector of St. John's Episcopal Church, Grand Haven, 
James H. Zumberge, president of Grand Valley, presented a welcoming 
address and introduced the principal speaker, Dr. Harlan Hatcher, 
president of the University of Michigan. Dr. Hatcher spoke to the 
graduating class about their role in meeting the challenges of 
the world's populous society. 
President Zwnberge conferred Doctor of Literature honorary 
degrees on two outstanding Michigan citizens, Dr. Hatcher and 
Frank Edward Seidman. Mrs. Seidman accepted the honor for her 
husband. 
Vice president George T. Potter then introduced the 136
graduating candidates who received Bachelor of Arts and Bachelor of 
Science degrees. 
Following the pr 7sentation of degrees, chairman of the 
GVSC Board of Control, L. illiam Seidman, installed the newly 
formed Alumni Association. 
Processional and recessional music was performed by the GVSC 
Concert Band. 
- more -
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Following the ceremonies, graduates, parents and guests 
attended a reception at The Commons. A"plaque listing the names 
of Pioneer graduates was presented to the college at this time 
by the City of Grand Haven. D~. Zwnberge accepted the gift from 
Grand Haven mayor, Dr. illiam Creason. 
At a luncheon preceeding the ceremonies the Board of Control 
presented a framed color photograph of Dr. Zwnberge to the college 
as a token of appreciation of Dr. Zumberge's five years as presi-
dent of Grand Valley. The photograph was executed by Laclaire 
Studios of Grand Rapids. 
Dr. Harlan Hatcher, in his address to the graduates, empha~ · 
s:l:zed our rapid and continuing population growth. He stated, "This 
is a world problem, creating crowded conditions which strain our 
living together, working together, and playing together. The 
population explosion creates a chain reaction of other disruptive 
explosions." 
Faced with this explosive situtation, Dr. Hatcher explained 
he noted three areas which the graduates and others of their age 
group must view with concern. First, while we~~ this country are 
reaping the benefits of a democratic government, others are learning 
political hatred and are being indoctrinated into pawns of the 
state. hile we believe in the theory of brotherly love, others in 
the world are learning the principles of distrust. Dr. Hatcher 
stated, "The next controlling generation in many countries is 
- more -
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already alienated from you." 
The second point was an inadequacy on the part of society to 
fully understand the physical and mental functions of the human mind. 
For example, we profess a need for peace and paradoxically build 
bigger and better weapons which we term our means to peace. Dr. 
Hatcher expressed a need for study and research into the reasons 
why, conflict and war are as old as written history. 
And, third, Dr. Hatcher stated that far too often solutions 
to one social problem tended onl  to create furth~r problems in 
allied areas. He cited the example of our highway systems which 
move traffic, but create innumerable problems of increased pollution, 
accident control, and housing disruption. He stated he felt we 
should find "interloc_king solutions, with feedback and functioning 
controls .. " 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 20, 1967 
Weekly seminars which are open to the public will be 
a part of the S~mmer Program in Ecology at Grand Valley State 
College. The seminars will be held at 11:00 am in Room 122, 
Loutit Hall of Science and will feature GVSC faculty and visiting 
scientists. 
The schedule includes: 
June 23 - Dr. John a. Lucke, professor of geology, 
Grand Valley State College, "Environments of 
8ediments." 
June 30 - Dr. James H. Zumberge, professor of geology 
and president of Grand Valley State College, 
''The Origin of the Great Lakes.'' 
July 7 - Dr. Charles . Powers, associate research 
oceanographer, University of Michigan, 
"Productivit  and Aging of the Great Lakes." 
July 14 - Dr. George H. Lauff, professor of zoology, 
Michigan State University, and, director of 
W. K. Kellogg Biological Station, ''Physical 
and Chemical Characteristics of the Great 
Lakes." 
July 21 - Dr. John A. King, professor of zoology, 
Michigan State University, ''Current Resear6h 
in Anim·a1 Behavior. " 
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Office of Public Informati_on College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 21, 1967 
Bids totaling $1,789,274 for the- Grand Valley State 
College central library and administration building were approved 
Tuesday by the State Administrative Board. 
On the same day the Senate Appropriations Committee 
sent to the floor of the Senate an appropriations bill that 
would cut the state funds to operate the coll~ge in 1967-68 by 
$193,000 below this year's appropriation and by $277,000 below 
the Governor's recommendation  
James H. Zumberge, president of GVSC, said, "We are 
pleased at being able to proceed immediately with construction of 
our new library. However, the college cannot possibly stand a 
cut in its operating appropriations. In the coming year we will 
need all the money that the Governor had recommended. We will 
have at least 200 more students enrolled and three new buildings 
in operation." 
The new buildings scheduled to open i~ the fall are 
the physical education building and two more classroom b~ildings. 
The Governor had recommended for 1967-68 operations a total of 
2, 22,000. 
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Asked what chances were of modifying the action of 
the Senate Appropriations Committee, Zumberge said he was counting 
upon the Senate as a whole and the House of Representatives to be 
realistic about the needs of Grand Valley, as well as about the 
needs of. al_l_ the other state colleges and universities. "We 
recognize the difficulties of the Senate Appropriatio~s Committ~e 
in having to consider appropriations before it knows what the 
state revenues will be, but the impossibly low appropriations 
proposed by the Committee should spur quic~er action on necessary 
taxation measures." 
Financing for the new li rary building has been largely 
accomplished by appropriations in last year's capital outlays 
bill and a federal grant of $720,000 under the Higher Education 
Facilities Act, although $875,000 to complete the project will 
be needed out of 1967 and 1968 appropriations. Total cost of the 
project is estimated at $2,220,000. It will provide the college 
with a li rary having an eventual capacity for 200,000 volumes. 
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Off.ice. of Public Information 
C<>lleg~ Landing 
Allendal~, Michigan 49401 
FOR. IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 21, 1967 
Rolbert E. Woerl(ler, a junior at Grand Valley 
State College, has beer} .coli!lll\ended on his achievement:. of all 
"A's" for six ouccor,td e terms at tho coll~ge. Dean Arthur 
Hills statod that to his knowll!?dge fJocrner was the first 
student to accomplish this achievement at Gr~nd Valley. 
Woerner is the son of. !'ir. andl N.rs. t,illiari 
R. Woornllllr, 141662 'lr.<11!t~shore Dr., Grand lW<l!ven, and is a 1965 
' gra~uato of Gr.iundl i:.~~v:n !Uigh School. AS a high school stud!!llnt 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Mi~higan 49401 
FOR IMMEDIATE REL~ASE 
WRITTEN JUNE 21, 1967 
Summer term enrollment at Grand Valley State College 
is 11% above last year's summer registration. 380 students have 
thus far enrolled, with late registration continuing through 
Friday, June 2 , 
In addition to offering a range of courses to assist 
students planning to accelerate completion of degree require-
ments in less than four academic years, the 1967 GVSC summer 
program features enrichment courses for talented high school 
students who will be seniors in the fall, College credit will 
be granted to these students at GVSC upon completion of the 
courses and after graduation from high school. 
Special intensive study courses are offered to allow 
students full credit in programs completed in just five weeks of 
study. These course,; are particu1arly helpful to area teachers 
for completion of permanent certification require~ents in a period 
shorter than 9 full college term, 
The GVSC summer Program in Ecology offers students 
biological and oceanographic studies in a program of course work, 
research, se~inars, fielq trips, and regular cruises aboard the 
research vessel ANGUS in the coastal waters of Lake Michigan • 
Special non-credit programs in Photography (June 20-
July 27) and Drawing and Design (July 28-September 2) are also 
offered. 
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FOR I MEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 29, 1967 
David H. Jones, 44, assistant to the exec-.:.t:Lve vice 
chancellor of the Univer ity of California at Berkeley, as
appointed director of business affairs for Grand Valley State 
College by the GVSC board of control at its June 29 meetin,7. 
Jones has been ith the Univer ity of California 
the past seven years, serving as assistant business manager and 
business manager of the graduate school before assuming his 
present position. Hie previously spent ten year  ith the United 
States Steel Corporation, Columbia - Geneva Steel Division, San
Francisco, here he held pqsitions in organization planning, 
labor relations, tra'.ining.activities, and salary administration. 
A 1944 graduate.of Yale Univer ity ith an AB in 
mathematics, Jones holds the LLB from Yale La  School and spent 
a year as intern in academic administration at Dartmouth College 
under a grant from the Ellis L. Phillips Foundation. While at. 
Dartmouth vice president and treasurer John F, eck as his 
mentor. 
Jones a1:1 born in orristown, N.J. He served three 
year  as an officer :Ln.the U.S. Navy during World War II. He 
is married and the father of three children. 
' , 
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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 29, 1967 
Grand Valley State College summer lecture series will 
feature such diverse subjects as_ "The· Origin of Man," "Summer
Stars," and "Happenings, China '67." The series, featuring GVSC 
faculty and staff, and open to the public, will be held Tuesdays 
at 1:00 on the college campus. 
Lectures .include: 
July 11, Dr. Richard Flanders, professor of anthropol-
ogy, "The Origin of Man," Room 132, Lake Huron Hall. 
July 18, Dean Donald Hall, professor of physics, 
"Summer Stars," Room 132, Lake Huron Hall. 
July 25, ,Tames Lundy, professor of psychology, "Being 
Well Adjusted Public or Private," Seidman House Pit. 
August 1, Helen Wong, materials·librarian, "Happenings, 
China '67,'' Seidman House Pit. 
August 8, Dr. Dewey Hoitenga, professor of philosophy, 
"Christian Pacifism," Seidman House Pit. 
August 15, A. J. Woolford, visiting professor of 
history from Dover, England, Seidman House Pit. 
August 22, to be announced. 
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Office of Public Information 
ollege Landing 
Allendale, Michigan 49401 
'FOR IMMBDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 10, 1967 
Rot.crta Hilrnue, daughter of Mr. and Nr~. 
Robert: P. Hikaua or 5260 Pine Isla.n~ Road, H.B., omstock 
Park wa9 ru.::cntly .:.1;,,aruecl thi0 Uni teu Auto t~orkcrs Local 06 7 
Scholarship to Gra~u. «ll:ey St.ate ollege. he award, made
possible tl1rougb contributi.ons from Local f}6.S7, is rcmcw.r.l,le 
for three years after the initial year o-t t,,c 111r.1ard • 
Spring and Wire cc. a1·K,i, is .:i mcr,'ilicr of Local (Mrn7. 
}.)etty anis, a GVSC junior, will al$o receiv1a 
a Local /~687 scholarship to eont.in.ut,; her stu<iies. 
Local ~687 scholarship, graclluated f:rom Grand. Valley Jtmci 18 . 
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Offi~e of Public Informa.tion 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 13, 1967 
State appropriations of $1,985,000 for the 1967-68 operating 
budget of Grand Valley State College have been approved by the State 
legislature. This is a $152,981 cut in appropriations from the 1966-67 
budget of $2,137,981. 
Dr. James H. Zwilberge, president of Grand valley, stated 
today, "I am clisappointeq in the amount appropriated by the legislature 
to Grand Valley College for the 1967-68 fiscal year. I appreciate the 
efforts of Senator Zaagm•n and Representative Ford to have the 1967-
68 figure for Grana vail~y increased to at least the 1966-67 level  The
··, 
colle9, is now faced with some hard decisions. These matters are .now 
',. 
under study ip preparation for the special board mee~ing to be held 
next WQ~k." 
'l'~e governo1:'s GVSC appropriation recon,mendation for 
$2,414,755 was also adopted by the Hou.se. However, the Senate in its 
Bill J72 all~cated onlr $1,945,000. 'l'}:le fina·l figure of $1,985,000 
was a Conferepce Report compromise. 
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ollege Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 14, 1967 
he Summer Program in Ecology at Grand Valle  State ollege 
continues to offer a program of weekly seminars which are open to the 
public during July and August. he seminars will be held at 11:00 a.m. 
in Room 174, Lake Superior Hall and will feature GVSC faculty and 
visiting scientists. 
he schedule includes: 
July 31 - Dr. William Benninghoff, professor of botany, 
University of Michigan, "Pleistocene hronology 
and Vegetation History in the Great La!ces Region." 
August 4 - Professor Frederick B. Bevis, department of 
biology, . GVSC, " he Ecology of Bore al Fores ts in 
the Lake Superior Region." 
August 11 - Mr. arlos Fetterolf, chief, water quality 
appraisal, Michigan Water Resources ommission, 
"Ecology of Waste Water Disposal." 
August 15 - Dr. Leo.Erkkila, director, Bureau of ommercial 
Fisheries .. Laboratory, Ann Arbor, Michigan, .. "Program 
of the Bureau of ommercial Fisheries on the Great 
Lakes." 
August 25 - Dr. Fred ·Knight, associate professor.of.forest 
entomology, .University of Michigan, "Behavior of 
Insect Populations.'' 
he time of the.Grand Valle  regular Summer Lecture Series 
presentations has been changed.from 1:00 p.m. to 11:00 a.m. he next 
lecture, "Summer Stars," features Donald Hall, GVSC professor.of.physics 
and will be held in Room 132, Lake Huron Hall; star gazing, 8:30 at the 
college. 
END 
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Office of Public Information 
College anding 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JU Y 14, 1967 
Dr. James H. Zumberge, president of Grand Valley State ....
College, announced today the appointment of Donald Hall as Acting.D an 
of Student Affairs. Hall has been associated with GVSC since 1963.as 
associate professor of physics and has also served as assistant dean 
for academic affair  since 1966. 
A native.-0f Flint, Hall is a graduate of Michigan State 
University where he received his B.S. degree in 1951 and his M .. s. de-
gree in 1954, both. in .. physics. He was a member of the faculty at 
Michigan State Universi t;y, Ferris Institute, Northwestern Michigan 
College and Delta College before joining the faculty at Grand Valley. 
While at Delta, he was director of the Delta Planetarium. 
Other promotions at Grand Valley were recently announced 
and include: William Putnam, assistant director of admissions. to .. di~ 
rector of admissions; Glen A. Eskedal, housing officer to director of . 
housing; R. Bruce Tweddale, director of admissions to regi trar; and 
Ramon R. Wisniewski, associate director of audio-video production .to .. di~ 
rector of audio-video services. Walter Swartz, registration and-records 
officer was transferred to the position of financial aid officer~ 
Seventeen GVSC faculty members have been given tenure , with 
the college. Three ... prominent staff members of area hospitals, Dr. . , .. 
Harold E. Bowman, St. Mary's Hospital, Grand.Rapid ,.Dr •. Henry . De eeuw, 
Hackley Hospital, Muskegon, and Dr. Joseph D. Mann, Butterworth Hospital, 
Grand Rapids, have been named to honorary appointments as senior lecturers 
in medical sciences. They will be participa~ing in the college's pro-
gram in medical technology. 
END 
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FOR I EDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 19, 1967 
A budget of $2,570,000 for operating expenses for 1967-68 was 
approved by the Grand Valley State College board of control at a
special meeting held on campus Wednesday. State appropriations will 
supply $1,985,000 of thi  amount, with the remainder coming from 
tuition and fees from pn expected 1,600 students and from other sources. 
The board appointed a committee of three of its members, Edward 
J. Frey of Grand Rapids, WilliamKir~atrick of Kalamazoo, and Dale 
Stafford of Greenville, to investigate changes in tuition and fees for 
the coming year  The committee will make its recommendation  to the 
full board by September 14, time of the next regular meeting. 
The board also approved a collective bargaining agreement with 
the American Federation of State, County and unicipal Employees, AFL-
CIO, representing 26 custodial and maintenance employees. The one-year 
contract authorize  a 5% wage increase for most employees and a shift 
differential in compensation. 
The board voted to grant a 3½°/o salary increase to clerical staff 
and an increase averaging slightly below  to faculty and administra-
tive staff. 
iss Sally I. Everett, instructor in art at ichigan State 
University, was appointed as lecturer in art history for the second 
- more -
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five weeks of the 1967 swnmer term. iss Everett received a B.A. in 
art from aryville College and an .A. in art history from Ohio State 
University. She will return to ichigan State in the fall. 
James B. Allen, presentl  manager of the Grand Rapids office of 
Fahnestock & Co., was appointed as college relation  officer, effective 
Sept. 1. He is a graduate of the University of ichigan, with an A.B. 
in English and has published poetry in several literary journals. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 20, 1967 
Registration for classes offered in the second five weeks 
of the summer term at Grand Valley State College will be held 
July 27 in room 254 Lake Michigan Hall. 
Three intensive courses will be offered, organic chemistry, 
introduction to sociology, and history of modern western art. All 
courses carry five hours of credit, equal to a full term's study. 
Classes meet five days a week from July 28 through August 3  
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FO IMMEDIATE ELEASE
RITTEN ·JULY 24, 1967 
Following the lead of five other state-supported 
colleges and universitie , Grand Valley State ollege today announced 
a raise in tuition to take effect with the fall term. 
A three-man committee of GVS 's board of control, 
~M1··":" ~ 
acting with the consel'1:t ~f. the full board, .. a11.t_l}orized an i_!lcrease of 
$20 per term or $60 per academic year, bringing total charges of 
tuition and fees to $125 per term or $375 per year for Michigan 
residents. 
Out-of-state students will now pay $900 a year, $150 
more than last year's rates. The increases are the same as those 
announced by Easte~n ~~~higan University last week; substantially 
lower than increases m,1de by Michigan State, ayne State, and 
estern Michigan Universitie ; and higher than that made by Ferris 
State ollege. 
"The increase in tuition and fees is necessary·to 
maintain the excellence of education at Grand Valley, in view of the 
reduced support from stat_e appropriations," GVS  president Dr. James 
H. Zumberge stated. !! ith thi  added r,evenue, -~e can assur.e our 
students that their education will continue at ti  present level of 
high quality." 
- more -
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GVS 's board of control last week authorized a budget 
of $2,570,000 for 1967-68, of which $1,985,000 comes from state 
appropriations. Legi lative action set Grand Valley's appropriations 
thi  year at $153,000 under last year's, and $430,000 less than the 
college requested. 
GVSC, which graduated its first class in June, e pects 
1,600 students for fal1 term registration on.Sept. 26. 
END 
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STUDENT 
FELLOWSHIPS, ASSISTANTSHI S, ETC., 1967, commencing in Sept.,1967 
William Boersema, Physics, assistantship, Western Michigan Un. 
Robert Zuidema, Physics assistanship, Michigan State Un. 
John Morrison, University Fellowship, Western Michigan Un. 
School of Business 
Karen Paau e, research assistantship, Cornell Un. Dept. of 
Entomology and Limnology 
Kent Gerber, Physics assistantship, Michigan State Un., also, 
work at the U.S. Naval Rese rch Laboratory, 
Wash.,D.C., for summer in Plasma Physics Div. 
';6;6.,I Stephen P. Marek, NDEA Fellowship, Un. of Oregon, 
for work in .American Studies 
Mrs. Sharon VanHall, NDEA Fellowship, Un. of Illinois, Englis  
'l')t)\'e'Pr ~<tc\\~l9s)~'fci\~ . 
Nelly Wagenaar, resea:x::ch...as.s.istan-~sh.rp~ Kent State Un., Englis  
Further information on all s.tudents and grants is contained 
in the HOME TOWN NEWS file 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRIT-pEN SEPTEMBER'S), 1967 
'[[ -~ . 
hariotte J. Reeths', daughter of Mr., and Mrs. 
Milton' Reeths, 13240 'Ferris,, Grand Haven, was among, nineteen 
Grands valley State College students awardecl diplomas Thursd~y ,· 
,August 31'a:t ceremonies following a graduation luncheon on 
campus. 
in History. 
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Grand Rapids News: 
James K. Biles,. son of Mr. & Mrs. Keith Biles, 2J4_s· Swensberg, N_.E. 
BA, Pol. Sci. 
Stephen P. Marek, 248 Alewa Dr., N.W., ~A History 
Thomas J. Montgomery, 1120 Ekhart St., BA, Soc. _Sc:i., Psych., 
elementary teaching cert. ~Jt~~ -
Dohald E. W.ozniak, 824 McReynolds, N. W.-, BA lhi:s:toq, ,- secondary 
teaching cert. 
Larry N. Gwinn, J.15 Bowne, BS, Physics 
Almanac: 
:Marsha J. Cox, daughter Mr._ -~-Mrs. Robert M. Cox, 1357 Alexander, SE
f&BA, ·~. ~,-__,S-)~i~~--~~~~/ ·-~~ f'._,('4.t, , __ 
Roberta N. Faris, 846 Thomas, SE, BA, English 
Corwin R. Grube, BA, Economics 
;rd:~~~ , 26.?. An'•~ GramrG'i'~~Sci, 
elem~m1:~ _ · teaci.;in c:rtificak(on ·_ ~ __ _ __ 
(p-S's_fvt:otel:e'arwat.er "''Sun ,,~- ·(r;:).o;.1:d'~L.";;-~19 ·6'1"\ Clearwat~ :~ 0H. • .§,~;) 
Gr~nd ,..H~ven: / ~ _ _ _ _. _ _ 
cha,5,_ Yott:El.._q_./Reet:n ,:i, 132j..O··~erris, )-1.r;;·· and Mrs. Milton Reeths, 
, B .A. H~~~ _ory, 196J
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Release mailed this .day, with five photos 
to: 
Grand Rapids Press 
Grand Haven Tribune 
Holland Sentinel 
Greenville 
Detroit News· 
Muskegon Crhonicle 
Photos: 1. DIG .•. Grand Valley State 
College students at work on the excavation 
of Rix Robinson trad'ing post near Ada. 2. 
SIFT ••• David Feldkamp and Richard Boehm 
shake dirt through a homemade sifter to 
winnow long buried articles. 3. BRUSH ... 
Dirt around the skeleton of a horse is care-
fully pushed aside with an ordinary paint-
brush. 4. LABWEL •.• Klara Kus tos 
identifies a vertebra before packing the 
bones up for lab work back at GVSC. 5. 
AND DIG AGAIN .•• Earnest Davis and Robert 
Crouse find there's always work for the man
with the shovel. 
-
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VG B.Jm"15 1v Dx1GB 91""75 hv1v7 FV""7k7b vr7 6xj.vJ V6 1 Jjww7xuJ 
72m"Vx1v.VG V6 m.VG77x ,.2 ,VW.GJVGuJ vx1B.Gk mVJv G71x OB1 W5 1 
D9hF N"1JJ .G 1xNr17V"Vk5i
4r7 N"1JJb B.x7Nv7B W5 mxV67JJVx ,.Nr1xB Mi E"1GB7xJ 1GB 
.GJvxjNvVx TVrG 9VGyb "VN1v7B vr7 J.v7 V6 vr7 vx1B.Gk mVJv VG 
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i
hvjB7GvJ "71xG7B vr7 v7NrG.'j7J V6 1xNr17V"Vk.N1" x7l
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W1kJ 1GB w1xy.Gk m7GJ 1"JV N1w7 .G r1GB5i
4r7 B.w7GJ.VGJ V6 vr7 mVJv 87x7 7Jv1W".Jr7B 8r7G B.kk.Gk
WxVjkrv vV ".krv m."7J V6 JvVG7J 1GB B.J.Gv7kx1v7B wVxv1x jJ7B vV 
JjmmVxv jmx.krv mVJvJu 1v vr7 NVxG7xJ V6 vr7 Wj."B.Gki
P4r7 rVxJ7 Jy7"7vVG .J JVw78r1v V6 1 w5Jv7x5bP E"1GB7xJ 
J1.Bi PAv 81J jG71xvr7B "5.Gk G72v vV 8r1v 8Vj"B r1­7 W77G vr7 
81"" V6 vr7 Wj."B.Gki AvJ "76v r.GB "7k r1B W77G Njv V66 1GB 
m"1N7B G71x .vJ W1Nyi M21w.G1v.VG JrV87B vr1v vr7 Vvr7x "7k r1B 
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Public Relations Office 
College anding 
Allendale, Michigan 49401 
• 
FOR IM EDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 7, 1967 
The skeleton of a horse ... corroded belt buckles ... 
bits of pottery ... a collection of historical ''trash'' is now
on display at Grand Valley State College, the fruits of a summer's 
exploration of pioneer Rix Robinson's trading post near Ada by a
GVSC class in archaeology. 
The class, directed by professor Richard E. Flanders and 
instructor John Vonk, located the site of the trading post on 
private property just off Grand River Drive and a few hundred yards 
from the Grand River. Tl1c post was known to Le in operation be-
tween 1821 and 1857. 
Students learned the techniques of archaeological re-
search, including the use of a home-made sifter, trowels, paint-
brushes and other common articles pressed into service. Plastic 
bags and marking ~ens also came in handy. 
The dimensions of the post were established when digging 
brought to light piles of stones and disintegrated mortar used to 
support upright posts· at the corners of the building. 
''The horse skeleton is somewhat of a mystery," Flanders 
said. "It was unearthed lying next to what would have been the 
wall of the building. Its left hind leg had been cut off and 
placed near its back. Examination showed that the other leg had 
been broken some time before the horse died, since healing was 
- more -
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The artifacts were classified and prepared for exhibit 
in the archaeology lab at GVSC. The collection will be shared 
with the Grand Rapids Public Museum. 
And the excavation? Summer term is over at GVSC and 
the dig will be filled in by bulldozers. The site is zoned for 
industrial use. 
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Public Relations Office 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
o~ All News Media 
NOTICE OF MEETING 
FOR IMMERI~ E RELEASE 
WRI EN SEP EMBER 7, 1967 
he regular meeting of the Board of Control will be held 
on hursday, Septe be~ 14, 1967, at 2:00 p.m. at the summer residence 
of Dr. Arnold Ott, Route·#2,.Maple·City, Michigan (Glen Lake). 
A report of the m~eting will be available at the GVSC 
Public Relations Office after4:00 p.m. 
Nancy Dempsey 
director of public relations 
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Public Relationi Office 
College anding 
Allendale, Michigan 49401 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 15, 1967 
Ramon Wisniewski, director of audio-video services at 
Grand Valley State College, has been i~vited to speak at a seminar 
on Remote Access Information Systems, sponsored by the division of 
educational technology, National Education Association, to be held 
Sept. 28 to 30 at Oklahoma Christian College. 
Wisniewski will give a paper on ''The Selection and Develop-
ment of Programminy for J;igher Education TV" and a slide presentation, 
"Case Stuuy of an Operati11g Installation." Hoth will feature Grand 
Valley's audio-video retrieval system, one of the most sophisticated 
now operating on any college or university campus. 
Wisniewski received his Ail in English and his MA in Radio 
and Television from the University of Michigan. Before coming to 
GVSC in June, 1965, he taught English and speech at ivonia High 
School and was program director for Flint Community Schools for 
station WFBE, Flint. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN EPTEMBER 15, 1967 
Grand Valley tate College will request a 19.4% increase 
in state funds for operating expenses for 1968-69 0 according to a
dec~sion made Thursday, eptember 14 by the GVSC board of control. 
Meeting at the summer home of board member Arnold C. Ott 
at Glen Lake, the board okayed a budget of $3.1 million for operation. 
$600,000 will come fro  tuition and fees fro  an estimated 1,800 
students, 200 more than will enter this eptember. $2.5 will be asked 
fro  legislative appropriation. 
The increased operating expenses result fro  the opening of 
a new academic building and central library scheduled for the fall of 
1968, proposed salary increases, inflationary factors, and the start 
of new instructional programs. 
Vice president for academic affairs George T. Potter dis-
cussed with the board plans for the formation of a second collegiate 
society to open in 1968. The new unit will be housed in present 
academic buildings. Its curriculum in liberal studies could lead to 
either a B.A. or Bachelor of Philosophy degree. A major. field of con-
centration would not be required for the latter. Interdisciplinary 
courses and seminars are also proposed as features of the new society's 
program. A possibility of graduate programs in conjunction with the 
University of Michigan in 1968-69 was also discussed. 
- more -
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Potter also announced that GVSC would enter a team in inter-
collegiate soccer this fall on an infor al basis. 
A capital .outlay budget request of $1.235 for 1968-69 was 
approved by the board to finance completion of the central library, 
completion of plans and start of construction of a fine arts building, 
extension of the campus drive, planning and start of construction of a 
campus stores building, preliminary plans for the swimming pool addi-
tion to the physical education building, and preliminary plans for a 
second science building" 
Acting dean of student affairs Donald Hall's report included 
the action of student leadership in forming an honor code as part of a 
growing movement for student involvement in college affairs. Hall's 
report also included that, of GVSC's first 136 graduates, 68 are em-
ployed as teachers, 31 are in graduate schools, five are in the armed 
services, and 13 are em~loyed in a variety of businesses·a~d govern-
ment agencies. 
A half million dollars in financial aid is being awarded for 
the 1967-68 academic year, .Hall's report stated. 
In other action, the board approved construction of a roadway 
and par ing lot at the campus ski slopes. It also approved appointment 
of tuart H. Post and Charles H. Eardiey as admissions counselors and 
David Lorenz as housing officer. Post, formerly boys counse~or at Or-
chard View High chool, Muskegon, received his BoA. in psychology and 
econo ics fro  Hope College and his M.A" in guidance and counseling 
- more -
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fro  Western Michigan University. Eardley formerly taught at Central 
Junior. High chool, and received his B.A. in histor.y and his M.A. in 
school administration fro  Michigan tate University. A former teacher 
in Oak Park, Michigan, Lorenz received his B.S. degree in industrial 
education fro  Central Michigan University, and his M.A. in student 
personnel fro  Michigan tate University. 
END 
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FOR I EDIATE RELEASE
WRITTEN SEPTE BER 20,. 1967 
Adrian Dawson, director of accounting at Grand Valley 
State College,. has been selected to ser e as moderator of a work-
shop session on "Internal.Control and the Separation of Financial 
Responsibility in small Institutions" at the eleventh annual con-
ference of the Association of College and University Auditors. 
The conference 0 to be held September 28 and 29 at 
Tulane University in New Orleans, is.expected to attract 150 parti-
cipants from all areas of the United States. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 20, 1967 
Grand Valley State College will offer an evening 
course in introductory hysical science during the fall ter  
which is o en to students who are not enrolled in a degree 
rogra . 
The course is a regular freshman course at GVSC 
and is an introduction to chemistry, hysics, geology, and 
• astronomy. It will meet Monday and Wednesday evenings from 
7 to 9 .m. in 275 Lake Michigan Hall beginning October 2  
Dr. Carl R. Meloy, GVSC rofessor of chemistry, will conduct 
the course. 
• 
Students may register for the course only during 
regular GVSC registration September 26 and 27 or at the first 
class meeting. Tuition for Michigan residents is $65 lus a
$5 a plication fee. 
Students admitted under this special arrangement 
will initially be classified as auditor~. Then, during the 
first two weeks of the ter , those interested in receiving 
credit may a ply for admission as special non-degree ·students • 
If their applications are accepted, they will be eligible 
to receive college credit for the course • 
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FOR I EDIATE RELEASE
WRITTEN SEPTE BER 27, 1967 
Grand Valley State College enrolled a record number of 
students -- 1,685 as it began its fifth year of operation today. 
The .lu685 students represent an increase of 344 o er 
last year. Not included in the total a-i-:e an additional 58 senior  
ho ill be involved in student teaching in local schools during the 
.fall term. 
Four hundred students ill be livi"g on GVSC's campus in 
two residence halls, and. another two hundred ill live in privately-
o ned college-supervised apa.rtments adjacent to the campus. 
GVSC opened in Septe.rr.ber of 1963 ith 226 students. It 
graduated its first class of 137 last June. 
END 
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FOR I EDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTE BER 28, 1967 
"Karate and jut.io arc becoming increasingl  popular 
.in the \\'est ic!1i9:in area," statc:s J-:rnest I!. Lieb, owner of the 
uskeqon Ac.:itlem·,· of ~:clf-Uel:cn:.:t', am! holder of the black l>clt, fourth 
degree proficiency. A senior at Grand Valley State College, Lieb 
has taught the art of self-defense on an informal basis at the college 
and will open classes on Oct. 9 at Reeths-Puffer, Pluskegon through 
the u:;kegon Community School Progr,1m, on Oct. 7 at the Y.M.C.A. in 
Grand Haven, and in Nov. at Lhc Y.r·'..C.A. in Holland. 
To further demonstr.Jtc, the .ir.crease of interest in 
karate in this are.J, Lieu has successfully organized this year's 
American Karate Association :,ational Championship competition to be 
held Oct. 21 at the ona Shores, uskegon gymnasium. In other years 
the national championsl1ips have been held in Uoston, New York, and 
Los Angeles; this is the first year the event has been scheduled in 
a city the size of uskegon. 
Four to five hundred competitors are expected from 
all over the United States and Canada for the day-long eliminations 
and 7:30 p.m. finals. Trophies will qo to the top winners; the grand 
champion will receive a free trip to the world karate championship 
in Japan or Korea next year. 
Eight former grand champions will be among the 
spectators, according to Lieb, as well as a number of 8th degree black\ 
belt instructors from Japan and Korea. 
END 
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:.?OR IMMEDIA'I'E RELEASE ' 
RIT'I'EN OCTOBE!\. 3 0 1967 · 
Kenneth Ver.Burg 0 dirE':!ctor of personnel and purchasing at 
' 
Grand Valley State College and one cf its original staff me.n,bers 0 
has resigned his po:si t;io::, to beccme Co~;;ultant in the Bureau of 
Higher Ed1;:cati.on 0 Michiga.n Depa:i::·tment of Educ;:.tion. He will begin 
his duties in Lansing Octobe?r 23. 
VerBurg joined G:::-and Valley as administrative assistant in 
Decem.ber 0 !961 0 when GVSC's offices werei located in the old Manger 
Hotel and its staff rmil'.bered four. e was appci:.1.ted to his present 
posit.ion in. Juli• 0 1965 o 
After earning his EA a:nd M-~ fr.om Michigan State University 0 
VerBurg served as corrmittee counsel to the Michigan Senate Labor 
Cornmitteea He was then appoi:rtted as comnu:::ity development· specialist 
for the Institute oi Cor.:uu.unity Developmer.\t and was stationed at Oak-
land Universityo 
He is chairman of the Grandville Citv Pla::ining Commission and j - ~ 
treasurer 0£ the Board of D1:::.-ectors of Grandville Christian Schools. 
Be is married to tha former Esther ietsma and is the father 
of four chi..ld.re,'?.o The far,,ily lives at 3639 Yellowstone Dro O Grand-
ville. 
.END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER , 1967 
Margaret Crawford, assistant professor of art at 
Grand Valley State College, will hold a one-man show of her 
paintings at the Creative Gallery 0 36 West 57th Street, New
York City 0 from October 7 to 27. 
The press preview of Miss Crawford's e hibit will 
be held October 7 to 11 and the opening reception will take 
place on October 12. Twelve oils and acrylics will be shown. 
Miss Crawford 0 who received her Bachelor of Fine 
Arts and Master of Fine Arts from the,University of North 
Carolina, was prev~ously a faculty member of Russell Sage 
College 0 Utica, New York. 
The Biology Department of the State University of 
New York - Alban  recently purchased one of Miss Crawford's 
paintings with funds donated by department faculty, students, 
and maintenance staff members. Additional funds for the pur-
d1ase were provided by the Art Acqui ition Fund of the University. 
END 
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TELEPHONE RELEASE TO: ~ 
WG-;;;; _ Grand Haven and G. R. St~ons . -~~~) 'V 
~L_,,,_ if.~ -~ >~~~ WJEF, ~ ) 
LJl-/rC-tf~~J r7 1 ...,-_~-4)1S ~ l Y--/<(/ ..-,- fr\i' ,~ 
- 0 J ,8 l - /4k,tl...<,; ,t. ,,,,bJ k 0 R.. ,I 'v/YI t, s u I 
Guided tours of the Grand Valley State College 
-~i·s 
campus in Allendale will be offered to the public each Sunday 
from 2 - 4 P.M. beginning October 8th.~ Student guides will 
~: ~or·s·~:::::ake- M:~h~g: -H:"l parking lot to begin 
/ tours, which have become an annual spring and fall activity. 
( 
The tours include visits to Seidman House, Lake 
Superior Hall to view the extensive audio-video installations 
in the libraries and classrooms, across the campus - where 
one can see the four new buildings now under construction, 
and across the "Little Mac" bridge to Loutit Hall of Science 
and The Commons Building. 
permitting. 
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FOR IMMEDIATE.RELEA E 
WRITTEN OCTOBER 8, 1967 
The third ,annual Red Cross Blood Drive will be held 
on campus at Grand Valley tate College on Friday, November 10 
between 10 a.m. and 4 p.m. GVSC student  and employees, student  
from other area colleges, and people of the surrounding communities 
are being encouraged to give blood during this time since under 
the Red Cross plan the student donor and his immediate family 
receive free, full coverage of any.blood needed while the student 
is attending college. 
The GVSC ki and Canoe Club, co-sponsor of the drive 
with the Ottawa County Red Cross, will award trophies· for the 
highest percentage of donors to residence hall, apartment house, 
or commuter student . 
The donation center is located in rooms 100 and 101 
Lake Huron Hall. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 13, 1967 
Ambassador Clare Timberlake, former u. s. Ambassador to 
the Republic of the Congo, will spend a day on campus at Grand Valley 
State College on October 24. The ambassador will lecture to a poli-
tical science class on "Governments and Politics of East Asia" at 
11 a.m. 0 hold an informal discussion on international affairs in 
Seidman House at 1 p.m., and at 3 p.m. participate in a panel discus-
sion on the United Nations in connection with GVSC's observance of 
U.N. Day. 
Timberlake entered the diplomatic service in 1930 and has 
held posts on four continents. He has also serv~d as deputy repre-
sentative of the u. s. on the 10-nation disarmament conference in 
Geneva. 
U.N. Day at GVSC will 1:>egin with a film on the activities 
of the United Nations, shown at 11 a.m. The panel discussion, spon-
sored by GVSC, the Grand Rapids World Affairs Co-ordinating Council, 
and the International Relations Club of Aquinas College, will be mod-
e.rated by GVSC political science professor Donald H. Herman. Richard 
Blake, political science professor at Aquinas College; Sungjook Junn, 
GVSC political science professor; and Dirk Jellema, Calvin College 
history professor, will ,participate in the discussion along with Am-
bassador Timberlake. 
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A reception will be held at 4:30 p.m. in the Seidman House, 
at which food from many different countries will be served. 
All activities are open to the public at no charge. 
end 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN OCTOBER 16, 1967 
Grand Valley State College Sigma Xi Club will begin 
its annual lecture series with a talk by Dr. Serge N. Vinogradov, 
assistant rofessor of biochemistry at ayne State University, 
October 26 at 8 .m. in Lake Su erior Hall. The subject of 
his lecture, which is o en to the ublic, will be "The Chemistry 
of Amino Acids, Peptides, and Proteins." Dr. Vinogradov will 
also meet with Grand Valley students at 3 .m. on cam us. 
Newly elected officers of the Sigma Xi Club are 
Dr. Carl R. Meloy, rofessor of chemistry, chair an; Dr. Gisela 
ohlrab, assistant rofessor of biology, vice-chairman; and 
Dr. Howard Stein, associate rofessor of biology, secretary. 
- end -
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FOR IMMEDIATE RE~EASE
WRITTEN O TOBER 19, 1967 
The fall seminar schedule of the Biology Departmen  
of Grand Valley State ollege will begin Monday, October 23 
with a talk on "The Ecology of Puerto Rico" by GVS  assistant 
professor of zoology Philip lampitt. lampitt attended a
National Science Foundation Summer Institute on marine biology 
and tropical ecology in Puerto Rico during the summer. 
Other seminars will be held on No ember 6 on "Floral 
hanges during the La,te retaceous and Early Tertiary Periods" 
by Dr. Norman Norton, Hope ollege professor of biology, and 
on No ember 20 on "Smoking" by Dr. Henry DeLeeuw, director 
of Hackley Hospital laboratory and senior lecturer in medical 
science at GVSC. 
All meetings will begin with a coffee hour at 4 p.m. 
and seminar at 4:15 in 122 Loutit Hall of.Science. The meetings 
are open to the public and high school science tea hers and 
students are particularly invited to attend. 
END 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN .OCTOBER 20, 1967 
Beverly Ann Fry, daughter of Mr. and Mrs. Norman Fry
32 North W~shi.ngton Street.j Tiffin, has enrolled as a freshmart in 
the fall term at Grand Valley State Col leg~, Allendale, Mi~hig~n. 
The college, which is located high on the ban.k of the Grand River 
near Grand Rapids, offers a four-year liberal arts p~ogram l.eading 
to the B.A. or B.S. degre~. 
END 
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iRlTlEB OC.Tf.lii'.ll 13. 1967 
Off teer• incl r•pre1e•t1tt•••· to· the Cr1nd Yet 1•1 
State Coll•go United c·ollo1t1te Oroantr&ttoa 111, St1de11t Co111;tt.tee1 
••re rscelltl,- announced. UCO,, tbe 1tuttetlt 9ov1-rntnn t.061 •t CY C 
pr~vtdes tn its. ctiart'or fet a 1tud•tL 1a.1ezil7,. an e111:e,•tf Ye 
c11unctl (fl~O) • a cvltwral and 1ec:t11 council. (CASC)1, 1 coancll 
of gaee1 (CO&l, 110· a co,nctl of order (COCJ. flec-ltons: to 
•elhbonl!ttp. or. tho studc~t a,,,ciMily ttr• held 11iaually,, 10d tht1
• tudeat OSSC!!lb ly eloC"IS tit~ m•l'lbO.rs .. , CllCh COU'1Ct 1.. 
Off1co..-i of' .uto :for tet~ l9f1iT/6fl lit:"" facludtt& Petttr 
Ottil1tt,. Gr1!14 l?ilj,14~ •. ~ro11deal,l V1llt1a ii>pfflg&q ~ruul 1h•9.1'dJ.. 
vtce r,re1td1nt, Jufttib Yo111t,. Sprt111 Lake. $•cret1r.r, ind Ltnd1 
&laa~tnv. Graa4 laptfl;1, Tre11urer. 
t1eaber1 of u,1 councf11 include~ 
ElCOt. 8rti111 81.c••• araftd lllaptcfs; P•te,.· Oeifttt •. Graftd 
l4fidt.J Staptae11 101t11r. Grc•4 R1ptd1; J ..,, l,tcJt1rd i!1~1is, S91rt1& 
Oavtlt ••••••; V10•1•ti Roneld Sw1nlte~. F~aaont~ and ltQbowt Tinna:,.
8r1Ad 1taptd1. 
CASC: I. !'11111• &r1dfo,,, Sr111d a1phf11 St•pbet Cea. 
Pt11111nt &.eke, trppta911; Jolla ~acltenllwrt, ,¢elont Bir,, N1ttb•w1. 
·~ L1dtaittn~ IUc111el ,.1rlier, 81cb1n1n& Ttnnty. 
- aore.,. 
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COO: Jae•. Baker. Battle Creek; Cl1&rlea Chowning. 
Grand Raptds; Terry Lteffers. Grand R'aptds;, Charles Looman. Jr ••
Holland; Ja~et Ponce. South lend, lndi•n•. 
COG: ie1th Burtess. N•son, Ja•1 Dahlstrom. ne~ton 
Harbor; t:pptnga. Zachary Moushegtna, Ltvonta; ·Phyllis Ward. C1ledont1; 
Student R1pre•ent1ttves tnclude: 
SOPHOMORES.: Carolyn Ashley, Grand Rapt ds; Baker, 
Chowning; Cox; Looman~ Ma'tthewsl Davtd M11ltack, New Buffalo; 
Haney T1mm. Rt ch 1 and, Tt nney; James Va 1 ters, Zeeland. 
JUnIORS: R. W1111am Gradford; Rebecca DeRyk~. Grand 
Rapids, James Gtllette .• Gf'andv11to; .tJtcks; Foster.' rUchael Fritsch,, 
,arnnd Raptds~ Hackenbur~, Noushegtan~ Parker; Rogers. 
SENIORS: John Alf1ntto 1 Grand Raptds; Bacon; 91and1ng; 
D1Wttt, Epptnga; Pence. Arthur Sllaptro, Bethel Park, Penn •• Ken Skar, 
- Grand Raptds; Swanberg; toung. 
Student Co111mtttee •t11b'er1: 
ARTS ON CAMPUS: 
COMNEHCENENT: 
Cynthta 
S111nberg, 8l1ndtng, Moush19t1n, Verseput, 
Br. Haven 
Young 
FACULTY ASSEMBLY REPRESENT TIVE: D1Vttt 
FACULTY EVALUATION: Rogers 
FOOD SERVICE: · Shaptro; Alfentto~ Baker; James Jackson, 
' Whtteh1ll1 Eltzabetb Burne,, Ntdland; Bryan Wemert. T1i111 Ctty; Kent 
Ftsh1r, Grand Raptds} Rosa Frig~. Fruttporti P1ultn1 Ho•h, Kaleva,
Mu1tack. 
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HONOR CODE:.: Tinney 
TOWN AND G,OWN: Skit', D1Ryke 
YEARBOOK: Nancee Westcott. Ed1tor-.tn-Ch1ef, Grand Rapids 
NEWSPAPEll.: Bradford 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
lfRITTEI. OCTOBER 23 • 1917 
Qfftcers ancl repre1entattve1 to the Brend Yalle1 State 
, -'<'o~ \C{~"'I \ l<>Q 
, · Coll111 Untt.1d Coll19tat1 Or91at11tte11 and Student Contttee1Awere 
,r•cently announced. UCO. tlle •t•dtnt 1over11tat body ·at GY C provtde1 
< 
tn t.t1 charier for a student a11eably, an executive counctl(EXCO), 
a cul'tural and 1oct1l cou11ctl (CA$C), a counctl of ·1111e1 (COG)., and 
a counctl of order (COO). Elect.tons to aeaber1tatp on tlle student 
1s1ea&Jly are held annually~ and the student 111eably elects the 
aeaber1 of eacb council • 
Elettid I aeaber of EXCO, 1•rvtn111.1 juntor Student 
l1pre1ent1ttvi, and on the Faculty Evaluatton Student Contttee -
Divtd Rogers, 2063 Ha,ltclay Dr., S.W. • Uyoatng·~ 1110 elected to 
EXCO •n• 1ervtn1 11 ••· juntor Student Repre1ent1.ttv1. Stephest Foster, 
.1903 Jer••• St •• s.w •• Gri•d Raptds. and 1,rvtng 11 1, jur.,.tor 
Student Repre1,nt1tt,,,, Jaa11 Gtllette, 3171 lru.c, Dr •. , Grandvtllt. 
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• 
FOR IMME IATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 27, 1967 
Ro Donald Lautenbach, Grand Valley State College super-
intendent of buildings and grounds, has announced his resigna-
tion effective January 1, 1968. 
Lautenbach joined Grand Valley in August, 1961, one 
of the college's first employees. He has b'een concerned with 
the develo ment and maintenance of the campus and its buildings 
since that time, and has seen his one-man department grow to its 
present size of 370 
A ten-year veteran of the United States Navy, which 
he left in 1953 with the rank of Chief Machinist's Mate, Lautenbach 
served as Master of the GVSC Research Vessel ANGUS.during its 
summer voyages on Lake Michigan. 
His interest in athletic competition caused him to 
organize GVSC's first baseball team last springo 
Lautenbach lives at 7149 Belding Road, Rockfordo 
END 
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School mLldren who want. .-tr .a tnauuction now have - . - · - ·. - ' 
~ 
~• Red••• and atui1enta of Grand Valley st.at.• Coll~•· 
at. the ch•dl• 1Q72 rJ'efferaon Avenue, s. a • . fraa 6'130 t.o o8t00 ' p.a. 
Monday, ~••day, 1'-40 .. ~y and ~az:•4ay .vuing• ·· They ate rtaady 
t.c>· help · •l•entarJ, ju.ntor hi9h all4 hi9h .•c:h09l u il• ~t.h ·a1-
Jioat. all ~f the c:our••• ~ are now at.udyin9 •. The r~r• i• 
o en,· .t.O ai.1 u il•. 
ovsc dean of at.ud9Jlt. affair• l>oD•ld Ball at.at.•• that. 
,. 
t.hll Gran4 Valley at.uct•b are ·vpiunt.ear• and ti. t.utori119- i• 
not. art of theif ~la-• work. 
' Churcb of the a.de•,.r, the need now i• for .more upila to learn 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTPBER 30 0 1967 
"The Rivals," an 18th Century comedy of manners by 
Richard B. Sheridan 0 will be presented by Grand Valley College 
Theatre from November 15 through November 18. 
The opening performance will be·a "Commuters Matinee" 
at 3~30 p.m. on November 15. Evening .performances at 8 p.m. 
are scheduled for November 16, 17, and 18. A Saturday matinee 
at 1~30 p.m. on November 18 is being put on for area high school 
studentso 
All tickets are $1.00 except for the high school matinee 0 
for which the charge is 50¢. 
For the firrst time the Grand Valley College Theatre 
will take its show on the road, with a performance scheduled for 
November 20 at 8 p.m. in the Grand Haven Community Center. 
Tickets are1 on sale at the GVSC Commons or can be 
purchased at the door~ 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI'rTEN NOVEMBER 6, 1967 
NOTICE OF MEETING 
Tog All News Media 
The regular meeting of the Board of Control will be held 
on Thursday, No ember .1.6, 1967, at 1~00 P.M. in room 164 of Lake 
Michigan Hall on the campus. 
Nancy Dempsey 
director of public information 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
W ITTEN NOV MBER 11, 1967 
Campus dorn1itory house councils'at Grand Valley tate 
College, 11.llendale x:ecently announced the names of officers 
for 1967/68. Robert: Peto, son of Major and Mrs. H. M. Peto, 
188B U. . oval, Plattsburgh AFB, was elected social chairman of 
GVSC's Copeland House Council. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEf.1B~R 11, 1.967 
•,y 
student organizations at Grand Valley State College, 
Allendale recentl  announced the names of officers for 1967/68. 
IrvingM. ishman, 13341 Northfield Boulevard, Oak Park was 
elected Second Vice :E•resident of, Circle K, the Kiwanis-sponsored 
service organization at GVSC. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
'l'O THE ALLENDALE ADVA CE PRESS 
WRITTEN NOVEMBER·l3• 1967 
Residente of Allend le township now have a chance to 
register vie s about their community and the college in their 
area to Grand Valley State College students who are conducting 
a questionnaire as part of a class project. Approximately 400 
adults are being interviewed by the 30 students in a reaearch 
methodology course in sociology. Analysis of the results will be 
undertaken during the winter term at GVSC. 
The purpose of the project, according to John A. Vonk, 
GVSC instructor in sociology, is to give the students a background 
in research methods and interview techniques, as well as to obtain 
a better understanding of attitudes of Grand Valley's nearest 
neighbors  
Respondents are being requested to give information 
about their length of residence, educational background, and re-
ligious preference. They will also be asked a variety of questions 
to discover their opinions on Allend le facilities and their atti-
tudes toward several areas of ?lstional concern. 
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• 
FOR IMM DIATE RELEASE 
WR I TT EN -0€-T-0B·E-R-2-3,-1·96 7 
~\,)' \~ '\C\Colt\ 
Manuel V. Muniz, son of Mr. Vincente Muniz Nunez, J-41 
Villa Caparra, Bayam~n, has enrolled as a freshman in the fall 
term at Grand Valley State College, Allendale, Michigan. The 
college, which is located high on the bank of the Grand River near 
Grand Rapids, offer  a four-year liberal arts program leading to
the B.A. or B.S. degree. 
END 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FOR RAN  HAVEN TRIBUNE 
WRITTEN NOVEMBER 14, 1967 
Monday, November 20 at 8:00 PM, Grand Valley College 
Theatre will present The Rivals in the Civic Center. The play, 
written in 1774, has long been considered one of the funniest and 
finest of English comedies. The story which takes place in Bath, 
England concerns an unusual romantic mix-up in which the hero finds 
himself his own rival. Captain Jack Absolute has been masquerading 
as an ensign to please his se;.1tir.mental sweetheart, ydia anguish, 
a girl with the notion that she can never marry a man with money. 
Rather she must marry for love, and to insure this she vows to 
marry a man below her in station and wealth. At the opening of the 
play Jack's father arrives in Bath where he and ydia's aunt, Mrs. 
Malaprop, arrange a marriage between the young couple. Despite 
Jack's effort , ydia discovers his identity, and denounces him. 
Further complications arise in the form of several 
madcap characters: Bob Acres, Jack's friend, who comes to Bath to 
court ydia and become a man about town; Jack's friend, Faulkland, 
who will not let his betrothed even smile while away from him; and 
Sir ucius O'Trigger, a hot-tempered Irishman, who challenges Jack 
to a duel and leads all of the characters to the dueling fields 
for the final act. 
David Maloley, Grand Haven freshman, will be seen as 
Fir t Servant and Assistant Stage Manager. Nancy Payne, Grand Haven 
Sophomore, is costume mistress. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 15 0 1967 
NOTICE OF MEETING POSTPONEMENT 
TOi All News Media 
The regular,meeting of the Board of·Control of GVSC,
scheduled for Thursday, November 16, has been postponed to Friday, 
December 8,. 1967, at 1:00 P.M. in room-164 of Lake Michigan Hall 
on the campus. 
Nancy Dempsey ~ 
director of public information 
END 
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BOARD OF-CONTROL OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Agenda for 
Regular Meeting 
November 16, 1967 
1. Roll call and approval of minutes of prior meeting 
2. Reports 
2.1 Chairman 
2.2 President 
2.3 Vice President for Academic Affairs 
2.4 Acting Dean of Student Affairs 
2.5 Director. of Business Affairs 
2.6 Director of Public Relations 
3. New Business 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Ele tion of officers for balance of the year 
3.01 Ele tion of secretary and treasurer 
Academic Affairs 
3. 02 Approval of 1 the designation of our First Collegiate 
Society as ~he College of·sc ence, Literature and the 
Arts 
3.03 Approval of the establishment of Second Collegiate 
3.04 
3.05 
3.06 
Society . 
Establishment of.the status of 
Approval of a, sabbatical. leave 
Approval of a policy regarding 
Financial adminis,tration 
3,07 Acceptance of gifts and grants 
"Evening Student" 
policy 
outside emplo ment 
3. 08 Action on 1,968-69 operating budget requests and capital 
outlay requests 
Personnel adminis1tration 
3.09 Approval of new appointments, prc;,motions and terminations 
3.10 Amendments to compensation schedule for 1967-68 with 
respect to new classifications 
3 .11 Approval of membership change to .. the committee of the 
retirement plan for hourly and weekly paid emplo ees 
3.12 Approval of membership change to the Bargaining 
Committee 
Facilities planning, construction and use 
3.13 Approval of revised construction budgets for Physical 
Education Bµilding, The Commons, James M. Copeland House 
and Kenneth W. Robinson House 
Adjournment 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN NOVEMBER 21 0 1967 
The Grand Valley State College Concert Band will pre-
sent a concert of selected works of French composers, "Musique 
de la Garde Republicaine 0 " on Sunday 0 December 3 0 at 3 p.m. in 
Lake Huron Hall. The public is invited to attend the concert and 
the reception follo*ing it at no charge. 
Jean M. Lanniel 0 GVSC assistant professor of French 0 
will provide a commentary on.French history and its relationship 
to the compositions. The band is under the direction of Daniel 
Kovats, assistant professor of music, with Arthur c. Hills, GVSC 
associate professor of music 0 as guest conductor. 
On Friday 0 December 1, the Concert Band will present 
its program at Rogers High School at 9 a.m., Jenison Junior High 
at 10~30 a.m. and Kellogsville High School at 2 p.m. 
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Program: 
French Masters Suite 
Rigaudon 
Sarabande 
Gavotte eJ'.l Rondeau 
French National Defile 
Le Roi S'Amuse 
Meditation from Thais 
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. F • Couperin 
La Coste 
J •. Rameau 
A. Turlet 
L. Delibes 
J. Massenet 
Robert Gorsline - Violin Soloist 
March Militaire Francaise c. St. Saens 
Prelude to Pelleas and Melisande G. Faure 
March and Intermezzo from Jeaux D·' Enfants G. Bizet 
Ballet Parisien - Valse and Finale J. Offenbach 
Andantino - Opus 10 C. Debussy 
Father of Victory (Le Pere de la Victoire) L. Ganne 
Dean.Arthur c. Hills, Guest Conductor 
March and Procession of Bacchus L. Delibes 
--END·-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 27 0 1967 
Grand Valley State College will,offer four evening courses 
during the 10-week winter term 0 beginning January 4 0 1968. A new cate-
gory of students has been established for those who enroll in the courses 
for credit without entering a regular GVSC-de~ree program.-
"Evening students" may sign up during regular registration 
January 2 and 3 or they may attend the first .meeting of the classes with-
' 
out pre-r gistering. pick up registration blanks during class 0 and com-
plete them by mail. No formal admissions procedures are necessary. 
Students who subsequently decide to enter a degree program may apply 
to the Admissions Office and 6 if accepted 6 credit toward graduation from 
courses completed in evening studies. 
John Randall. vice-president of Dealer Products Division, 
Rapistan, Inc., of Grand Rapids, will teach a course in Personnel under 
the economics department. The class will meet Tuesdays and Thursdays 
in 112 ake Superior Hal]. 
Introduction to Psychology, taught by GVSC associate professor 
of psychology Charles M. Greenshields 0 will meet Mondays and Wednesdays 
in 214 Mackina·c Hall. This course is a basic requirement in GVSC' s
teacher preparation progr,am and a section is scheduled during the evening 
for the convenience of persons in the area who have completed undergradu-
ate programs and now wish to become qualified to enter the teaching 
profession. 
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Other courses' offered are Psychology of the Exceptional Child 0 
GVSC assistant professor of psychology James R. undy 0 Mondays and Wed-
nesdays in 211 Mackinac Hall: and Juvenile Delinquency, GVSC instructor 
in sociology John A. Vonk 0 Tuesdays and Thursdays in 211 Mackinac Hall. 
Office. 
All classes will meet from 7 to 9 p.m. 
Regular GVSC tuition will be charged for all courses. 
Further information can be obtained from the GVSC Admissions 
- END -
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,FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 27, 1967 
"Why go to law schoo.l.?" and "What are law school 
admission requirements?" were the topics o_f a speech by James 
Gribble, Assistant to the Dean and Director,of Admissions, 
University ofMichigan,School of Law, at Grand Valley State 
College, Tues?ay, No ember 28. The talk was a part of GVSC1 s· 
program to illustrate work and study opportunities following 
graduation, and to assist .in the development of a pre-law club 
at the college. 
ollowing the speech, Gribble met with students on an 
individual basis to discuss careers in the legal profession. 
END 
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FO  IMMEDIATE ELEASE 
RITTEN NOVEMBER 28, 1967 
The-Faculty Brass Quintet of estern Michigan Uni-
versity will appear in an hour's concert at Grand Valley.State 
College on Monday, December 4 at 2 p.m. in 154 Lake Superior 
Hall. 
The Brass Quintet, with Donald Bullock and Harry 
ich, trumpets: Paul Navarro, French horn: ussell Brown, trom-
bone; and obert haley, tuba, will perform selections from 
the enaissance to contemporary music. 
The concert is open to the public. 
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Allendale, Michigan 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER l,· 1967 
Twent -f ve Grand Valley State College students are candi-
dates for the baccalaureate degree at the close of the fall term 1967.
A reception at the college on December 6 is planned for the students, 
their faculty advisors, and other faculty and staff members. Nine-
teen are candidates for the Bachelor of Arts degree, and six for the 
Bachelor of Science degree. Seven are also candidates for Elementary 
Teaching certification, five for Secondary Teaching certification • 
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.FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI EN·DECEMBER .1, 1967 
Eileen Pare, assistant professor of chemistry ~t Grand Valley 
State College, has been appointed to the Chemistry Advisory Committee 
for Argonne National Laboratory's instructional laboratories. he 
newly-formed committee will meet this month in Chicago to discuss 
future development of the Argonne student and faculty workshops. 
hese one or two day sessions offer opportunities to Mid-West students 
and teachers for first-hand use and experimentation 'with the most up-
to-date·scientific and math~atical equipment. 
Miss Pare received her B.A. degree from Rosary College, River 
Forest, Illinoi , and her M.s. degree in chemistry from the University 
of Illinoi . Before joining the GVSC faculty she had been a chemist 
with an industrial research laboratory, and a chemist and instructor 
. ' 
in chemistry at the Un. of Illinoi  •. She is a member of the American 
Chemical Society and Iota Sigma Pi, a national honorary-fraternity 
for women in science. 
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Belmont resident, Jon B. Wier, 6790 Belmont Road, B.A., history 
,, 
ma 1 or, Secondary 'i'oachittg C'ortif ication. 
Grar.clville roaidonts, ~uaon u. ~oouorth, 390-2 tiacrace, f).A., 
English major, J;l~cnt:acy 'I'eaching Certification; Alvin w. Dyks.tra, 3864 
East Hc1iry Street, a.s., aeonomice r!llljor, .and Charles D. Misner, 0-375 
Jackson, B.A., I:nglioh 15ljljc,r. 
(tudsonville resid<:,nta, Robert a. i\l~ard, 4644 Port Sheld.on; a.a., 
,, 
social studioo group 0ajor, Elbcint~ey '?oaebing Certification; and !!ennoth 
L. VandcnBosch, 3868 Port. s;haldon, B~A-, biology major. 
Rockford re~iciont, I'losaio w. Wort, 3344 Catoohead, u.n., Ii.A., 
history major, 5ocondary 'l'E1achin9" Cortificntion. 
Marne resident, S1.:1oan i:h,lclai Hadolall:i, 476. liayfes S.t., D.A., 
aoc1,.ology major. 
y~JJli.ng residont, Donald R. Lnncaater, 2657 ~Ol!ling Ave., 3.A., 
social studies group &1ajor" 
END 
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,FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 4, 1967 
The Grand Valley State·College Singers will present 
a reconstructed Bach c.antata evening service on December 10 at 
s~ 30 p.m. The conc;ert 1, open to the public at no charge, will be 
held in Immanuel .Lutheran Church, Division at Michigan Avenue, N.E., 
Grand Rapids. 
The service, ·written in the early 18th century, is of 
the high baroque period and includes preludes by Bach, chorales 
arranged by him, and Cantata number 63. 
Soloists will be June Law, soprano; Marcelle Baker, 
alto; William Beidler, tenor, and John C. Bult, bass. Guest instru-
mentalists are Florence Sullivan, oboist; and Ronald McMahon, organ-
ist. Mrs. J~lianne VandenWyngaard, GVSC instructor in piano, will 
provide harpsichord accompaniment for·recitative and arias. 
The program is under the direction of Mr. Beidler, asso-
ciate professor of music at Grand Valley • 
. END 
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iUC
Z^MD G^'m2^ c5s t^c'c APr45eP jcxfm4>4ex j^4wc$$4^$ 
c' t^c5s Lc>>cx n'c'c R4>rcecH ­k>> s>c,2cc 'mc cc­ j^4e^cc c' 'mc Z42e>c$ 
g>c42b'c^x nfm44> c$ k' ^ c>c'c$ '4 ^ ccsk5e $-k>>c c5s j4ck'k3c c4>wKf45a 
fcj' c' c >25fmc4c c' 'mc $fm44> 45 Zcfccwlc^  
S c' 1>kS cDcD
*cclc^c 4w 'mc ffccc25k'x c^c k53k'cs '4 v4k5 'mc $'cww$ 
4w 'mc c>ccc5'c^x cfm44> c5s nc2ec'2f- «kem $fm44> c' 'mc >25fmc45D
dmc f4cc>''cc k5 fmc^ec 4w >25fmc4c c^^c5eccc5'c mcc nc'yc fmc^ec 4w 
V
DAAD dm4$4 ­m4 ­k$m ccx l^k5e c sk$m '4 $c^3c k5$'ccsD uc$c^$c'k45$ 
c^^c5eccc5'c $m42>s lc ccsc ­k'm 'mc 4cf^c'c^x 4w Z42e>c$ n>cc$c'c^x 
nfm44>D
dm4$, ­>k4 s4 54' ­k$m '4 c''$5s 'mc >25fm,45 c^, ­,>K 
ff5c '4 fc$, w4^ Z^D Z,>45eX$ 'c>- c' 
TPBA jDcD
dmc Z,>45e$ ­k>> $j,5s 'mc scx c' Z42e>c$ g>*c5'c^x 
Rl$c^3k5e 'm, j^4e^cc k5 cf'k45D dm,x mc3, $,^3,s c$ f45$2>'c5'$ k5 
s,$ke5k5e 'm, 5,­ cjj^4cfm '4 ,>,5,5'c^x ,s2fc'k45 ­k'm Z^D R>c2s R^c­K
w4^sH Z42e>c$ n>cb,5'c^x j^k5fkjc> c5s 3k$k'k5e j^4w,$$4^ 4w j$xfm4>4ex 
c' ALERD
dm^,, 7^c5s Lc>>cx $'2s,5'$ c^c f2^^,5'>x $,^3k5e c$ 
$'2s,5' ',cfm,^$ k5 'mc $fm44>D
K *t 6N
,..r • • I 
roa JNMsDrAn ur,sas:a 
to '18B IADGAflJCK •cc»ll!IDCIAL IUICOIU) 
Wlll'ITD .DICJfNDR 7, 1967 
~ •• Arl:Jmr u4 Gs:eta Del.oll9, paycbology prof .. aora 
at Gran4 Valley State Coll~•, v111 4.lacu• the aew progr .. at the Do119la•
al ... tuy SChool aa +t r,alllta• to raa lln9' aki11• aa4 poait:I.Ye aalf-oon-
capt at a 1'11lclaeoJI at. t11a •chool on Dec:abar 15 at 11.as a.a. 
llell »ua of tM o vnf,t.y' are ilwitacl t.o join the •taffa 
of tlle •1--t.uy aobool 11114: 8a"9awcrJt 819b School at t.lae luncheon. 
111• c:c1111lt.taa iii obar9• o:f lwac!uloD urugtllHllU la• aat'9la cbar9• of 
fl.OO. 'lhoa• who viab aa:r tiring a 41ab to aen• iuteo4. RM.naUou 
1111d arraDt--" •hoald 1>11 aade wit.b the ••••tuy of Douglaa a1 .... tary 
lchool. 
'fboea wl10 ao not vi.ab to at.t.alld the 1~ are val-
ccae to o aa for or. Da.Loag•• talk at 12130 p.a. 
TJla. ~ age will apend the day at Dov,gla• Sl•eury 
obaeni119 the progr• in action. Thay have •HY-4 u coullluata in 
clui9nin9 tlle • .., app#oa Ja to a1•entuy e411cation with .Dr. Claud Csav-
fc>d, Dng1•• Sl•entuy 1~rincipal and vi•it..l.ng prof•••or of paycJaology 
at. cavsc. 
-HOD-
ALUR MP­$ '4
nc2ec'2f- R4cc­8fkc> u,f4^s 
o^k'',5 Z,,D Kr KajB
hce, T 4w T
Z^D G^'m2^ Z,O44e ^,f,k3,s * ,  MWP «G s,e^,,, w^c5 
tmk4 $'c', R5k3,^$k'x c5s * ,  hmZ k5 ,s2fc'k45c> j$xfm4>4ex w^44 
'mc Z5k3,^,k'x 4w *9afmkec5D N,w4^, f45k5e '4 t^,cs Lc>>,x m, ­c, 
c,c4fkc', j^4w,,,4^ 4w m25c5 s,3,>4j$ c5' c' 'm, 05k3,^ck'x 4w Z,>cK
­c^,D 
 mcc c>,4 >kc2em' ,5c5,' ,,,,k45, c' 'm, 05k3,^$k'k,$ 4w 
N^k'k$m R4>2cwfkcH Gk^ -c5$c$M c5s G>c$-cH c5s $,^3,s c$ f45$2>'c5' 
'4 'm, G>c$-c N,cs >k'c^ ' j^4e^c5D
Z^D t^4'c Z,>45e ­c$ e^c5',s 'm, GN c5s Nn, s,e^,,$ 
w^4c gc$',^5 *kfmkec5 05k3,^$k'xH m,^ «G w^f5 'm, 05k3,^$k'x 4w 
*kfmkec5H c hmZ k5 j$xfm4>4ex c5s c hmZ k5 ,s2fc'k45 w^f5 t*4 
$'c', 05k3,^$k'xD nm, mc$ m,,5 c wcf2>'x 5ccm,^ 4w o,$'fm,$',^ 
n'c', R4>>,e,H c$^ 3kcs c$ f45$2>'c5' k5 ^ ,csk5e c' Z4se, *4'4^$H 
c5s R^c5l^44- $fm44> k5 Z,'^4k'H c5s 'c2em' k5 j2l>kf $fm44>$ k5 
*cf4cm R425'xD *kfmkec5H c5s k5 *,3c^- c5s n'c5'45D Z,>c­c^,D
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Dr. An:! r 1>eLoJ19 recu.veci b1a Uc and NA cb9r ... frca 
oldo St.au Vn1vera1t:y u4 M.lli PIii> 111 eci'llatioaal peycholo,n froa 
the Vn1ver•1ty of Nf :1'19u. aefor• caa1"9 to Grand Valley he wa• 
.&i, aaaoa1ah prof .. eor of ·Jnaan· developaut at the Vnivere1ty of Dela-
ware. lie ha• alao t:.a1191lt .... r ••••ions at tbe Vnivera1t1 .. of 
lh:itui. COlaabia, Aukaaaaa, ·an4 Alaaka, U4 aerved .. c:omnaltaat 
to~ Alaska 8N4 Utart JQrotZ'•• 
Dr. Gr at.a .Del.ong va• c,raaud tile M and uo 4egr ... , 
frca ... una 111cJa191• VniY••lty, .Ilea'· IIA,fz-ca ~. Vniver•ity of 
lliclaigu, u4 a PbD ill pycllology u4 a »IID ill e4v.eat1on frca Oh.lo 
stau vai,rcait.y. IBM lau -. .. a faculty aaber of weatcbaur 
st.ate coileg•, aer'V!l4 •• conautaat in readt.119 •• Dodge Notora, 
alM1 craDNooJc. school ta Detr~it, and t.augllt in pa110 acl:loolo in 
Macc:ab Couty, 111clllpa, UMl in •ewuk ucl litutoa, Delaware. 
---
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-FOR IMMEDIATE RE EASE 
WRITTEN DECEMBER 7, 1967 
An elementary school in the village of Douglas, Michigan 
is operating this year fo:ti the first time with a curriculum based on 
the interests of ~ach pupil. 
"We want to develop positive·self:..concepts, communications 
. ' 
skills, and investigati e :skills i1t our students," says Dr. Claud 
Crawford, who is principal of -the. ~chool,. professor of psychology 
at Hope College in nearby :Holland, _and visiting professor of psychol-
ogy at Grand Valle ,. State College in Allendale. 
"The lower elementary group, grades.one through three, 
are divided among four roo!ns," Crawford stated. "Assignments are 
made on available space, but no student is necessarily required to I 
spend his time in his own .:room~ 
"_The upper el~entary students,.grades four through six, 
are allowed to choose the room. in which the  will center their activi-
. · .. ties according to their interests. One room is devoted primarily 
to math and science, with teachers whose in~erests and abilities are 
( in that field. Another is for humanities and social studies, and 
two others are for the arts." 
 
"we·believe that a child will learn the same amount of 
material in a program that lets him choose his subjects as he will 
in the conventional graded; subject-oriented program. We believe 
MORE 
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he will learn communication and investigati e skills better. because 
his interests will motivate his learning." 
Two psychology professors from Grand Valley. Drs. Arthur 
and Greta De ong, will spend the day on December 15 observing the 
school in action. Although the De ongs have·worked with Professor 
Crawford in formulating plans for the new program, this will be their 
first visit to the Douglas Elementary School. 
A luncheon for·elementary and high school staff  and .for 
parents in the community will be held in the elementary school at 
11345 a.m. on December·15 0 at which the De ongs will report on the 
program as it relates to reading skills and positive self-concepts. 
Professor,Crawford says that although parents of elementary 
school children were given the choice of enrolling their children in 
the new program or in a conventional program in the same school 0 only 
70 of the 300 pupils rema~n.in graded classroom situations. 
''Although it is too early to measure results of this 
program," Professor Crawford states 0 "We have every indication that 
it is working out well. One of the difficulties we have encountered 
is that few teachers are prepared to teach in this situation, since 
all their training has been in conventional methods." At·present 0 
16 teachers instruct in the new program, making a pupil-teacher ratio 
slightly·more than 14 to 1. 
- MORE -
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Crawford says that he hopes Grand Valley, which now has 
three student teachers in, the elementary school, will work more closel  
with him to develop a teacher education program adaptable to what he 
terms "the inevitable future of elementary education." 
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An elementary school in the village of Douglas, Michigan 
is operating this year for the first time with a curriculum based on 
the interests of each pupil. 
"We want to·develop positive.self-concepts, communications 
skills, and investigative skills in: our students," says Dr. Claud 
Crawford, who is principal of -the ~chool, professor of psychology 
at Hope College in nearby Holland, _and visiting professor of psychol-
ogy at Grand Va~ley State College in Allendale. 
"The lower elementary group, grades one through three, 
are di ided among four rooms," Crawford stated. "Assignments are 
made on available space, but no student is necessarily required to 
spend his time in his own.·room. 
"The upper elementary students, grades four through six, 
are allowed to choose the room in which they will center their activi-
.. ties according to their interests. One room is devoted primarily 
to math and science, with teachers whose interests and abilities are 
in that field. Another is for humanities and social studies, and 
two others are for the arts." 
"We belie e that a child will learn the same amount qf 
material in a program that lets him choose his subjects as he will 
in the conventional graded, subject-oriented program. We belie e 
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he will learn communication and investigative skills better. 0 because 
his interests will moti ate his learning." 
Two psychology professors from Grand Valley 0 Ors. Arthur 
and Greta DeLong 0 will spend the day on December 15 observing the 
school in action. Although the DeLongs have worked with Professor 
Crawford in formulating plans for the new program 0 this will be their 
first visit to the Douglas Elementary School. 
A luncheon for elementary and high school staffs and for 
parents in the community will be held in the elementary school at 
11345 a.m. on December 15 0 at which the DeLongs will report on the 
program as it relates to reading skills and positive self-concepts. 
Professor Crawford says that although parents of elementary 
school children were gi en the choice of enrolling their children in 
the new program or in a conventional program in the same school 0 only 
70 of the 300 pupils remain in graded classroom situations. 
''Although it is too early to measure results of this 
program 0 " Professor Crawford states 0 "We have every indication that 
it is working out well. 0ne of the difficulties we have encountered 
is that few teachers are prepared to teach in this situation, since 
all their training has be~n in conventional methods." At present 0 
16 teachers instruct in the new program 0 making a pupil-teacher ratio 
slightly more than 14 to 1. 
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Crawford says that he hopes Grand Valley, which now has 
three student teachers in the elementary school, will work more closely 
with him to develop~ teacher education program adaptable to what he 
terms "the inevitable future of elementary education." 
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Establishment of a new School for General Studies to open in September, 
.1968 was authorized by the Grand Valley State College board of control 
at its meeting Friday, December 8, on campus. 
The new school is designed for independent and inter disciplinary study 
and offers work leading to •a Bachelor of Philosophy or a Bachelor of 
Arts degree. Each student will be assigned to a faculty member to assist 
him in planning his course of study and to·act as his tutor throughout 
the four years of his college career. 
Several GVSC faculty members have been working on the program for the 
School of General Studies for more than a year. About 100 students 
can be accommodated during the first year of its operation. 
On recommendation by President James H •. Zumberge, the board voted to 
name the main unit of Grand Valley the College of Arts and Sciences. 
In other action the board accepted a revised operating budget of $2,704,004 
for the 1967/68 year and approved an appropriation request of $2,658,701 
to the state legislature fo:c operating funds for 1968/69. 
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Acting Dean of Student Affairs Donald Hall reported that fall enrollment 
reached 1 0 729 students, with 2,060 expected in September, 1968. 
The board elected David H. Jones, GVSC director of business affairs, 
as secretary-treasurer • 
. James P. Starkweather, formerly office supervisor of the Grand Rapids 
District Office of Shell Oil Co., was appointed budget officer and assis-
tant secretary of the boar.d. He received his BA in business administra-
tion from Wayne State University in 1956. 
Promotions were approved for·Ronald F. VanSteeland to Personnel Officer 
and Howard VandeVusse to Purchasing Agent. 
Jones reported that $1,196.50 had been received in contributions to the 
Grace Olsen Kistler Memorial Scholarship Fund, established in memory 
of Grand Valley's pioneer board member who died last month. 
President Zumberge reported that a team headed by Dr. Samuel Gates, 
president of the University of Wisconsin - Lacrosse, will visit the cam-
pus in late Januar  to conduct investigations authorized by the North 
Central Association as a final step in GVSC's accreditation process. 
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The executive committee of NCA will meet in March to act on GVSC's re-
quest for accreditation. 
Vice president for academic affairs George T. Potter discussed with 
the board the plans for co-operative graduate programs with the Univer-
sity of Michigan 0 due to start next summer at Grand Valley as a develop-
.ment of the University's program in the west Michigan area. Graduate 
credit will be granted by the University for courses taught by Grand 
Valley faculty members. Plans call for the program to start with science 
courses primarily for high school teachers. 
Potter received board approval to drop the requirement that each student 
take a course in American Government·and to make the election of this 
course optional. He explained that a recent opinion from the Attorney 
General's office made it possible for the board to t?ke this action al-
though state law provides· such a requirement, and ·that other state col-
leges and uni ersities had alread  done so. 
Hall told the board of student efforts to establish a new Newspaper Board. 
following a student referendum rejecting the Newspaper Board as authorized 
by the board of control in June·. 
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Hall also received permission to amend the parking rules, chiefly in 
lowering penalties for late payments and making a charge for·more than 
one car sticker per student or faculty/staff member. 
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At the beginning of ·che meeting of the Grand Valley s·ta·ce College 
Board of Control on De ember e. 1967; the Chairman of the Board 
made the follo ing statement: 
With the death of Gra. e Kistler a Grand Valley has los·i: one 
of its most enthusiastic and staunch supporters. When Grand 
Valley was just an idea. she devoted her best efforts to 
promote its establishment. As a pioneer member of the Board 
of Control~ she ontinued her loyal and stimulating service 
to the ollege. She was instrumental in involving her ity 
of Gxand Haven with Grand Valley an<il ensuring its high level 
of support. The scholarship fund established in her name is 
a fitting manorial to her interest in Grand Valley and her 
lifelong oncern with education. 
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FOR H'iHEDIA'EE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER .12, 19~7 
Grand Valley State College student Roger Crm·,der, 25, 
,,,ants to live at home and commute to classes. Nothing unusual in 
his request, except tha;t Crm-,der hopes to do his corr,.muting by air-
plane, and the college can't provide a landing strip any p"iace on 
its 876-acre campus in rural Otta,-m County. 
Crowder lives in Fre ont, Michigan, 46 miles from Gra~d 
Valley's location near Allendale. Ile is married and the father of 
two children and holds a 40-hour a week job in the quality control 
section of Gerber Products, Inc. As a junior majoring in English 
at Grand Valley he also carries a full load of courses. 
"The only thing I don't have time for is sleep," Crowder 
states. The mmer of a 1939 Luscom single-engine plane, he figures 
he could cut his commuting time in half from the two hours daily i·t 
takes him to drive. ''That's five hours more sleep a week,'' he says 
longingly. 
Crowder says he needs a GOO' east-west runway, and since 
he would be aloft only in daytime hours, the only otl1er requisites 
would be a windsock and tiedm-m, which he ,-1ould supply himself. His 
first class begins at 9 a.m. and he is due at Gerber Products at 3:30 
p.m. 
GVSC officials, approached on Crowder's project by a
sympathetic faculty member, ag~ee that the college can't use its 
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limited funds for the construction and maintenance of a facility 
that would benefit only a few students. "We are also not.in a 
position to assume the liability risks of such a facility,'' s~ys 
David H. Jones, director 9f business affairs. 
Grand Valley is surrounded on three sides by level farm-
land. Boundary on the fourth side is the Grand River. Hith his 
final turndown by the college, Crowder says he wi_ll talk to some of 
the farmers whose land is adjacent to the campus in hopes of.getting 
one to agree to let him use a strip of acreage. 
"I'd eve~ arrange to have it mowed myself,'' he says, "and 
I don't think I'd scare the livestock." 
Crowder had lived in Fremont five years and attended 
Muskegon Community College before transferring to GVSC. He hails 
.originally from Kuna, Idaho. 
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Office of Public Infdrmation 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
FOR IM,'-lEDIATE RELEASE 
lvRI'l'TEN DECEI-lBER :20, 1967 
Grand Valley )State College has a mo t unusual Christmas 
tree tand. When the final timber of the Triax roof tructure on 
. . 
GVSC's new fieldhouse in Allendale wa  put in place recently, the 
DeYoung and Bagin construction crew placed the traditional ign of 
good fortune and long life.at its peak .•• a fir tree. In keeping 
with the eason, bright trings of light were added to create the 
unique holiday evergreen and base . 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 26, 1967 
"Introduction to Freudian Theory, " "Abnormal Psychology,'! 
"Social Psychology," and "Perception" were some of the topics presented 
by Wiliiam Davidson and Dennis Potter, members of the Grand Valle  
State College Psychology Club to senior Creston High School students 
enrolled in the Home and Family Living class. Mr. Joseph McGee, 
Creston teacher in char~te of the. class, arranged the lectures which 
were presented December 18 to 22. 
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STATS COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE. LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
Robert·Romkerna has been·named Superintendent of Physical 
.Plant at:Grand·valley /3tate:College, in a reor anization of the GVSC 
·plant epartment •. Romkema, .. formerly campus engineer ·in char e ·of 
supervision-of new construction an  of physical planning, ,adds the 
supervision of ·maintenance 'an  custodial service, the motor pool, an  
utilities in his new-position. He is a graduate·of Michigan-State 
·university, where he-received a BS in engineering,,and a resident of 
.... Jenison •. He also serves as a GV_SC representative on the ·Town an  
Gown committee • 
. Roger:Lemmen, foriner head groundsman, was-named Grounds 
·Supervisor:'· Charles Benham, former head custodian, was ·name  Custodi:an 
,Supervisor: an  Robert-Vanaou:lt,former operating engineer, was-named 
Utilities an  Maintenance·s per isor. -All new appointments·were 
announced by·David H •. Jones  GVSC·Director of Business·Affairs • 
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